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Resumé	  Denne	  rapport	  undersøger	  muligheden	  for	  at	  udvikle	  et	  web-­‐community	  med	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  som	  målgruppe.	  I	  processen	  arbejdes	  der	  ud	  fra	  metoden	  Design	  Thinking.	  For	  at	  klarlægge	  de	  studerendes	  designproces	  og	  samarbejde,	  foretages	  interviews	  med	  skolens	  ledelse	  samt	  en	  undersøgelse	  af	  de	  studerendes	  designprocesser	  gennem	  en	  workshop.	  Derefter	  undersøges	  skolens	  intranet	  for	  at	  klarlægge	  hvordan	  deres	  eksisterende	  system	  stemmer	  overens	  med	  de	  studerendes	  behov	  for	  samarbejde	  i	  deres	  designproces.	  På	  baggrund	  af	  denne	  empiri	  samt	  inddragelse	  af	  relevant	  teori,	  udvikles	  et	  koncept	  til	  et	  web-­‐community,	  der	  støtter	  deres	  designproces	  med	  henblik	  på	  bedre	  mulighed	  for	  samarbejde	  for	  brugerne	  heraf.	  
	  
	  
Abstract	  This	  study	  examines	  the	  possibility	  of	  developing	  an	  online	  community	  around	  the	  students	  at	  the	  Danish	  School	  of	  Design	  (DKDS).	  The	  main	  methodology	  is	  based	  on	  ‘Design	  Thinking’.	  To	  clarify	  the	  students’	  design	  process	  and	  collaboration,	  an	  interview	  with	  school	  management	  is	  carried	  out.	  Furthermore	  a	  study	  of	  student	  design	  processes	  is	  performed	  through	  a	  combination	  of	  interviews	  and	  workshops.	  Subsequently,	  a	  survey	  of	  the	  schools	  internal	  network	  is	  performed	  to	  clarify	  how	  the	  existing	  system	  is	  in	  line	  with	  the	  students’	  needs	  for	  collaboration	  in	  their	  design	  process.	  On	  the	  basis	  of	  this	  empirical	  research	  and	  relevant	  theory	  a	  concept	  is	  developed	  which	  supports	  the	  students	  design	  process	  to	  better	  the	  opportunity	  for	  collaboration	  for	  the	  users.	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1 Indledning	  
	  
I	  det	  seneste	  årti	  har	  vi	  set	  et	  stigende	  antal	  web-­‐communities,	  hvor	  almindelige	  mennesker	  bruger	  deres	  
fritid	  på	  at	  deltage	  aktivt	  i	  diskussioner	  og	  dele	  ud	  af	  deres	  viden	  og	  idéer.	  Et	  web-­‐community	  har	  form	  af	  
et	  virtuelt	  fællesskab	  på	  internettet,	  og	  kendetegner	  sig	  ved	  at	  indholdet	  er	  brugergenereret.	  Denne	  
internetstruktur	  kaldes	  Web	  2.0	  og	  har	  resulteret	  i	  populære	  web-­‐communities,	  såsom	  den	  sociale	  
netværksside	  Facebook.	  Gennem	  disse	  communities	  får	  brugeren	  mulighed	  for	  at	  udnytte	  andre	  brugeres	  
kompetencer,	  og	  derigennem	  tilegne	  sig	  viden	  og	  skabe	  kontakt	  med	  ligesindede.	  	  
Nogle	  web-­‐communities	  bygger	  på	  relationer	  til	  andre	  mennesker,	  som	  også	  kender	  hinanden	  i	  den	  
virkelige	  verden,	  andre	  web-­‐communities	  samler	  mennesker	  med	  de	  samme	  interesser	  som	  f.eks.	  spil	  eller	  
design.	  Netop	  design	  er	  et	  interessant	  område,	  da	  stort	  set	  alle	  artefakter	  har	  gennemgået	  en	  
designproces.	  Samtidig	  ser	  vi	  en	  tendens	  til	  at	  flere	  virksomheder	  benytter	  sig	  af	  de	  muligheder,	  som	  
internettet	  giver	  til	  at	  løse	  meget	  forskellige	  problemstillinger.	  
Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  web-­‐communities	  kan	  bidrage	  til	  at	  forbedre	  
designprocesser	  og	  dermed	  føres	  til	  bedre	  designløsninger.	  
	  
1.1 Motivation	  
Vores	  motivation	  for	  dette	  projekt	  bunder	  i	  en	  interesse	  for	  web-­‐communities,	  og	  de	  muligheder	  der	  ligger	  
i	  online	  samarbejde.	  Vi	  interesserer	  os	  for	  design	  og	  det	  kreative	  forløb,	  som	  en	  designer	  gennemgår	  fra	  
idé	  til	  færdigt	  produkt.	  Derfor	  er	  vi	  motiverede	  til	  at	  sammenkoble	  dem	  og	  dermed	  skabe	  et	  web-­‐
community	  for	  designere,	  med	  udgangspunkt	  i	  Danmarks	  Designskole.	  	  	  
1.2 Problemfelt	  	  
	  
Danmarks	  Designskole	  er	  en	  af	  de	  største	  institutioner	  for	  design	  i	  Danmark,	  og	  huser	  en	  stor	  gruppe	  af	  
talentfulde	  unge	  design	  studerende.	  Vi	  har	  gennem	  brugerundersøgelser	  erfaret	  (Bilag	  A3),	  at	  Danmarks	  
Designskole	  ikke	  udnytter	  de	  muligheder,	  der	  ligger	  i	  	  webbaseret	  samarbejde.	  	  	  
I	  vores	  projektforløb	  har	  vi	  erfaret,	  at	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  ofte	  hjælper	  hinanden	  
indbyrdes	  i	  flere	  faser	  af	  deres	  designproces.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  i	  form	  af	  hjælp	  til	  at	  give	  hinanden	  
inspiration,	  råd	  og	  vejledning.	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Da	  en	  del	  af	  de	  studerende	  har	  det	  bedst	  med	  at	  arbejde	  hjemme	  under	  vanlige	  omgivelser,	  ser	  vi	  det	  som	  
et	  problem	  at	  skolen	  ikke	  udbyder	  muligheden	  til,	  at	  de	  studerende	  kan	  dele	  idéer	  og	  få	  kommentarer	  på	  
deres	  designløsninger	  over	  nettet.	  
	  
1.3 Produkt	  idé	  
Dette	  projekt	  udspringer	  af	  en	  idé	  til	  et	  web-­‐community,	  som	  understøtter	  de	  studerendes	  designproces.	  
Formålet	  er	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  sammen	  og	  komme	  med	  feedback	  på	  andre	  
medstuderendes	  designløsninger,	  for	  derigennem	  at	  trække	  på	  deres	  erfaringer	  og	  vurderinger	  i	  
designprocessen.	  Hvis	  de	  designstuderende	  i	  højere	  grad	  samarbejder	  i	  deres	  designproces,	  kan	  der	  
arbejdes	  på	  tværs	  af	  kompetencer	  indenfor	  forskellige	  designområder.	  Dette	  tillader	  at	  de	  kan	  udvikle	  
designs	  på	  et	  tværfagligt	  videns-­‐	  og	  idegrundlag.	  	  
Samtidigt	  har	  vi	  til	  hensigt	  at	  communitiet	  skal	  give	  designerne	  en	  fælles	  erfaringsbase,	  og	  derigennem	  en	  
bredere	  forståelse	  af	  andre	  designområder.	  	  
Vi	  antager	  derudover	  at	  det	  virtuelle	  miljø	  vil	  kunne	  skabe	  en	  række	  nye	  fordele	  i	  designprocessen,	  som	  
ikke	  er	  til	  stede	  i	  samme	  grad	  ved	  en	  fysisk	  kollaboration	  mellem	  designere,	  og	  som	  derfor	  gør	  en	  online	  
designproces	  mere	  fordelagtigt.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  i	  udvekslingen	  af	  konstruktiv	  kritik,	  hvor	  den	  
designstuderende,	  der	  giver	  feedback	  kan	  tænke	  længere	  over	  sin	  kritik,	  i	  forhold	  til	  i	  den	  virkelige	  verden.	  	  
	  
1.4 Problemformulering	  
Problemformulering:	  Hvordan	  kan	  vi	  designe	  et	  koncept	  af	  et	  web-­‐community	  for	  de	  
studerende	  på	  Danmarks	  Designskole,	  der	  støtter	  deres	  designproces	  gennem	  øget	  
samarbejde?	  
	  
1.5 Arbejdsspørgsmål	  
Vi	  har	  opstillet	  tre	  arbejdsspørgsmål	  for	  at	  nå	  frem	  til	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering:	  
• Hvordan	  arbejder	  de	  studerende,	  og	  hvilke	  behov	  for	  samarbejde	  har	  de	  i	  deres	  
designprocesser?	  
• Hvordan	  ser	  skolens	  nuværende	  IT-­‐systemer	  ud	  og	  hvordan	  understøtter	  de,	  de	  studerendes	  
behov?	  
• Hvilken	  funktionalitet	  og	  struktur	  skal	  web-­‐communitiet	  have,	  for	  at	  understøtte	  de	  
studerendes	  behov	  og	  motivere	  dem	  til	  at	  bruge	  det?	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1.6 Afgrænsning	  og	  fokusering	  
En	  konstruktion	  og	  implementering	  af	  web-­‐communitiet	  vil	  være	  for	  omfattende	  at	  beskæftige	  sig	  med	  i	  
forhold	  til	  semestrets	  tidshorisont.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  vores	  primære	  fokus	  på	  målgruppens	  
designproces	  og	  behov.	  En	  sådan	  konstruktion	  og	  implementering	  af	  resultaterne	  for	  denne	  rapport,	  ville	  
eventuelt	  kunne	  tages	  op	  i	  et	  selvstændigt	  projekt.	  	  
Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  de	  problemstillinger	  der	  omhandler	  ophavsret,	  da	  vi	  mener	  at	  disse	  er	  
spørgsmål,	  der	  ville	  være	  mere	  relevante	  i	  et	  implementeringsprojekt.	  I	  stedet	  ligger	  vores	  fokus	  på	  de	  
muligheder,	  som	  et	  øget	  samarbejde	  i	  designprocessen	  kan	  give	  de	  studerende.	  I	  denne	  vurdering	  ligger	  
der	  dermed	  også	  påstanden	  om	  at	  der	  er	  flere	  studerende,	  der	  vil	  have	  gavn	  af	  det	  øgede	  samarbejde,	  end	  
der	  vil	  have	  negative	  oplevelser	  omkring	  ophavsret.	  
	  
1.7 Målgruppe	  
Danmarks	  Designskole	  er	  en	  institution	  med	  meget	  viden	  og	  praktisk	  erfaring	  indenfor	  designfeltet,	  og	  vi	  
har	  derfor	  valgt	  deres	  studerende	  som	  målgruppe,	  fordi	  de	  dermed	  har	  gode	  forudsætninger	  for	  at	  bruge	  
web-­‐communitiet	  i	  deres	  designproces.	  Derudover	  er	  de	  en	  relativt	  homogen	  brugergruppe	  i	  forhold	  til,	  at	  
de	  alle	  er	  studerende,	  nogenlunde	  samme	  alder	  og	  alle	  har	  valgt	  at	  uddanne	  sig	  indenfor	  design.	  Da	  mange	  
af	  dem	  også	  kender	  hinanden	  i	  forvejen	  via	  skolen,	  har	  de	  også	  gode	  forudsætninger	  for	  at	  udvikle	  sociale	  
relationer	  i	  et	  web-­‐community,	  og	  dermed	  skabe	  grundlag	  for	  kreativt	  samarbejde.	  
Ud	  over	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Danmarks	  Designskoles	  studerende	  som	  målgruppe,	  bruger	  vi	  dem	  også	  i	  
vores	  senarie-­‐beskrivelser.	  Dette	  gør	  vi	  ud	  fra	  den	  forudsætning,	  at	  de	  som	  målgruppe	  er	  dem	  der	  skal	  
anvende	  vores	  produkt,	  og	  dermed	  også	  er	  dem	  vi	  skal	  designe	  vores	  produkt	  til.	  
	  
1.8 Semesterbinding	  
I	  denne	  rapport	  har	  vi	  taget	  højde	  for	  semesterbindingen	  på	  3.	  semester;	  ’Subjektivitet,	  teknologi	  og	  
samfund’.	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  dimensionen	  ’Design	  og	  Konstruktion’.	  
	  
Dimensionen	  Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund	  omhandler	  hvordan	  især	  teorier	  og	  metoder,	  kan	  bruges	  
til	  at	  belyse	  den	  teknologiske	  udviklings	  påvirkning	  af	  vores	  samfund	  og	  hverdag.	  Dimensionen	  fokuserer	  
herunder	  på	  teknologiens	  samspil	  med	  brugeren	  og	  drivkræfterne	  bag	  teknologisk	  innovation.	  
Vores	  projekt	  har	  et	  designorienteret	  fokus.	  Vi	  udvikler	  rammerne	  til	  et	  design-­‐community,	  der	  har	  til	  
formål	  at	  forbedre	  designeres	  mulighed	  for	  at	  samarbejde.	  I	  vores	  empiriindsamling	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  
på	  designernes	  designprocesser	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  et	  online	  community	  ville	  kunne	  indgå	  i	  denne	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sammenhæng.	  Dette	  gøres	  både	  ved	  en	  teoretisk	  behandling	  af	  områderne;	  community-­‐teori	  og	  digitale	  
samarbejdsværktøjer.	  
Vi	  ser	  designerne	  som	  subjekter	  i	  en	  designproces,	  hvor	  de	  hver	  især	  bidrager	  til	  communitiet.	  På	  denne	  
måde	  ved	  den	  studerende	  hvem	  han/hun	  skal	  gå	  til,	  hvis	  vedkommende	  har	  et	  specifikt	  problem.	  	  
	  
Som	  vores	  valgfrie	  binding	  har	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  valgt	  dimensionen	  ’Design	  og	  Konstruktion’.	  	  
Dimensionen	  Design	  og	  Konstruktion	  fokuserer	  på	  metoder	  og	  teori	  i	  udviklingen	  og	  evalueringen	  af	  
systemer	  og	  artefakter.	  Da	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  at	  udvikle	  et	  design	  i	  form	  af	  rammerne	  for	  et	  
designcommunity,	  og	  samtidig	  beskæftiger	  os	  med	  en	  designorienteret	  brugergruppe,	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre	  
brug	  af	  teorier	  og	  metoder	  fra	  denne	  dimension.	  
Samtidig	  har	  vi	  valgt,	  at	  evaluere	  de	  designstuderendes	  nuværende	  intranet,	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  
inddrage	  de	  konklusioner	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  om	  intranettets	  konstruktion,	  i	  vores	  egne	  
designovervejelser.	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2 Metode	  	  
2.1 Fremgangsmåde	  Vi	  har	  i	  vores	  fremgangsmåde	  taget	  udgangspunkt,	  i	  de	  tre	  arbejdsspørgsmål	  vi	  har	  opstillet	  i	  indledningen.	  Arbejdsspørgsmålene	  har	  fungeret	  som	  direktiver	  i	  vores	  erkendelsesforløb,	  og	  har	  været	  nødvendige	  for	  at	  skabe	  den	  bedst	  mulige	  forståelse	  af	  brugernes	  behov,	  som	  er	  grundlaget	  for	  udviklingen	  af	  vores	  design.	  De	  kan	  på	  den	  måde	  ses	  som	  en	  slags	  nødvendige	  delkonklusioner,	  i	  arbejdet	  frem	  mod	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Rapporten	  er	  struktureret	  således,	  at	  hvert	  arbejdsspørgsmål	  udgør	  et	  kapitel	  i	  rapporten.	  De	  enkelte	  afsnit	  med	  aktiviteter,	  beskrivelser	  og	  analyser,	  skal	  på	  den	  måde	  give	  et	  svar	  på	  det	  overordnede	  delspørgsmål	  de	  hører	  ind	  under,	  og	  på	  den	  måde	  vise	  hvad	  deres	  rolle	  er	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  af	  vores	  design.	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  kort	  redegøre	  for	  de	  aktiviteter	  vi	  har	  foretaget	  ud	  fra	  hvert	  arbejdsspørgsmål.	  	  
1.	  Arbejdsspørgsmål:	  Hvordan	  arbejder	  de	  studerende,	  og	  hvilke	  behov	  for	  samarbejde	  har	  de	  
i	  deres	  designprocesser?	  Vi	  har	  i	  dette	  kapitel	  foretaget	  et	  interview	  med	  lektor	  i	  designteori	  Thomas	  Binder,	  for	  at	  få	  en	  grundlæggende	  forståelse	  for	  de	  rammer	  skolen	  sætter	  for	  de	  studerendes	  arbejde	  med	  design.	  Derudover	  har	  vi	  lavet	  en	  workshop,	  hvor	  de	  studerende	  skulle	  lave	  frihåndstegninger	  for	  at	  illustrere	  deres	  individuelle	  designproces,	  samt	  hvordan	  de	  samarbejder	  indbyrdes.	  	  	  
2.	  Arbejdsspørgsmål:	  Hvordan	  ser	  skolens	  nuværende	  IT-­system	  ud,	  og	  hvordan	  understøtter	  
det	  de	  studerendes	  behov?	  Her	  har	  vi	  foretaget	  en	  undersøgelse	  af	  skolens	  intranet	  med	  fokus	  på	  de	  funktioner,	  der	  giver	  de	  studerende	  mulighed	  for	  samarbejde	  og	  udveksling	  af	  viden.	  Derudover	  har	  vi	  foretaget	  et	  interview	  med	  Philip	  Battin,	  der	  er	  studerende	  på	  Danmarks	  designskolen.	  På	  denne	  måde	  har	  vi	  fået	  en	  forståelse	  for,	  	  hvordan	  de	  studerende	  bruger	  intranettet,	  og	  hvordan	  det	  stemmer	  overens	  med	  de	  behov	  de	  har.	  Ud	  fra	  denne	  analyse	  har	  vi	  kunne	  etableret	  viden	  om	  de	  studerendes	  behov	  i	  forhold	  til	  webbaseret	  samarbejde,	  som	  vi	  bruger	  i	  udviklingen	  af	  vores	  design.	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3.	  Arbejdsspørgsmål:	  Hvilken	  funktionalitet	  og	  struktur	  skal	  web-­communitiet	  have,	  for	  at	  
understøtte	  de	  studerendes	  behov	  og	  motivere	  dem	  til	  at	  bruge	  det?	  I	  dette	  kapitel	  udvikler	  vi	  vores	  design	  ud	  fra	  den	  indsamlede	  empiri.	  Gennem	  en	  række	  interne	  iterationer	  af	  prototyper	  udviklede	  vi	  et	  designforslag,	  som	  vi	  foretog	  to	  evalueringer	  af	  med	  to	  studerende	  på	  skolen.	  Vores	  endelige	  designforslag	  er	  dokumenteret	  i	  et	  designrationale	  samt	  en	  designbeskrivelse.	  Endelig	  konkluderes	  hvorvidt	  vores	  design	  svarer	  på	  vores	  problemformulering,	  og	  diskuterer	  muligheder	  og	  problematikker	  for	  videreudvikling	  i	  en	  perspektivering.	  	  	  
2.2 Interviewmetode	  Vores	  rapport	  bygger	  på	  empiri	  indsamlet	  på	  Danmarks	  Designskole.	  Fra	  tidligere	  projekter	  har	  vi	  erfaret	  at	  ’semistrukturerede	  interviews’	  er	  en	  velegnet	  metode,	  til	  at	  indsamle	  kvalitativ	  information	  fra	  en	  mindre	  brugergruppe.	  Med	  dette	  afsnit	  introducerer	  vi	  læseren	  til	  metoden:	  ’kvalitativt	  
semistruktureret	  interview’,	  og	  argumenterer	  for	  hvorfor	  vi	  vil	  bruge	  denne	  metode	  til	  vores	  empiriindsamling.	  Når	  der	  indsamles	  empiri,	  kan	  man	  overordnet	  gøre	  brug	  af	  to	  forskellige	  metoder;	  Den	  kvantitative	  og	  den	  kvalitative	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2003,	  side	  240).	  	  Det	  semistrukturerede	  interview	  giver	  gode	  muligheder	  for	  at	  få	  belyst	  forskellige	  aspekter	  indenfor	  forståelse,	  kontekst	  og	  intentioner	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2003,	  side	  240).	  Denne	  form	  for	  interview	  får	  giver	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  bred	  indsigt	  i	  et	  givent	  emne.	  Med	  den	  kvalitative	  metode	  kan	  intervieweren	  også	  styre	  interviewet	  hen	  imod	  det	  væsentlige.	  Med	  vores	  interviews	  var	  det	  vigtigt	  for	  os,	  at	  vi	  fik	  indsigt	  i	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskoles	  arbejds-­‐	  og	  designprocesser.	  Vi	  benytter	  os	  derfor	  af	  denne	  form	  for	  interviewmetode,	  da	  den	  giver	  plads	  til	  at	  den	  interviewede	  fortæller	  nye	  ting,	  som	  vi	  som	  interviewere	  ikke	  havde	  taget	  højde	  for	  eller	  kendte	  til	  på	  forhånd.	  	  	  Det	  semistrukturerede	  interview	  giver	  den	  interviewede	  mulighed,	  for	  at	  brede	  sig	  ud	  over	  flere	  dele	  af	  et	  område	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  åbne	  spørgsmål	  der	  bliver	  stillet.	  	  For	  stadigvæk	  at	  styre	  interviewet	  imod	  de	  områder	  som	  findes	  væsentlige,	  benytter	  intervieweren	  sig	  ofte	  af	  en	  interviewguide,	  hvilket	  vi	  også	  har	  gjort	  brug	  af	  i	  vores	  interviews.	  En	  interviewguide	  består	  af	  nogle	  på	  forhånd	  nedskrevne	  spørgsmål,	  som	  intervieweren	  vurderer	  som	  essentielle	  for	  området.	  Denne	  interviewguide	  fungerer	  under	  selve	  interviewet	  som	  en	  tjekliste.	  På	  denne	  måde	  er	  intervieweren	  er	  sikker	  på,	  at	  få	  afdækket	  den	  viden	  som	  den	  interviewede	  ligger	  inde	  med,	  indenfor	  det	  område	  som	  intervieweren	  har	  valgt	  at	  undersøge.	  Intervieweren	  er	  derfor	  åben	  overfor	  nye	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aspekter	  af	  området,	  flertydigheder	  og	  forandringer,	  og	  kan	  undervejs	  ændre	  sin	  egen	  forståelsesramme	  for	  den	  interviewede	  og	  dennes	  kontekst.	  	  
”	  The	  interviewer	  does	  not	  use	  ready-­made	  categories	  but	  is	  open	  to	  new	  and	  unexpected	  
phenomena.	  During	  an	  interview	  an	  interviewee	  might	  gain	  new	  insights	  and	  change	  his	  or	  
her	  descriptions	  and	  meanings.”(Kvale,	  1996,	  s.	  1)	  	  Et	  af	  hovedargumenterne	  imod	  validiteten	  af	  kvalitative	  interviews	  er,	  at	  den	  interviewede	  påvirkes	  af	  intervieweren.	  Dette	  argumenterer	  Steiner	  Kvale	  dog	  imod:	  “Kvale	  rejects	  the	  positivists	  approach	  that	  labels	  qualitative	  research	  as	  unscientific	  
because	  it	  doesn’t	  try	  to	  eliminate	  all	  influence	  by	  the	  person	  of	  the	  researcher.	  He	  states	  
that	  qualitative	  research	  does	  not	  have	  to	  look	  objectively,	  since	  objectivity	  in	  itself	  is	  a	  
rather	  subjective	  notion.	  And	  interviews	  can	  be	  free	  of	  bias	  and	  provide	  objectivity	  and	  
mechanically	  measured	  reliability	  by	  amount	  of	  agreement	  among	  independent	  observers.”	  (Kvale,	  1996,	  s.	  1)	  	  Man	  kan	  derfor	  ifølge	  Steiner	  Kvale	  opnå	  en	  relativt	  objektiv	  empiri	  igennem	  kvalitative	  interviewformer.	  	  Kort	  sagt	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  semistrukturerede	  interviews	  til	  indsamling	  af	  empiri,	  da	  vi	  har	  begrænset	  viden	  om	  de	  designstuderendes	  arbejds-­‐	  og	  designprocesser,	  og	  derfor	  har	  brug	  for	  at	  de	  interviewede	  kan	  give	  os	  indsigt	  på	  områder,	  vi	  ikke	  selv	  havde	  overvejet	  at	  spørge	  ind	  til.	  	  
2.3 Design	  Thinking	  Dette	  afsnit	  belyser	  hvordan	  vi	  har	  gjort	  brug	  af	  metoden	  ’Design	  Thinking’.	  Denne	  præsenteres	  i	  artiklen	  ”HBR	  on	  Design	  Thinking”(Brown,	  2008)	  og	  bogen	  ”Change	  by	  Design”(Brown,	  2009).	  Vi	  har	  anvendt	  denne	  metode	  hvor	  det	  har	  været	  muligt,	  for	  at	  styrke	  vores	  arbejdsproces	  frem	  mod	  udviklingen	  af	  vores	  designkoncept.	  
2.3.1 Hvad	  er	  Design	  Thinking?	  Design	  Thinking	  har	  fokus	  på	  at	  projektgruppen	  søger	  at	  sætte	  den	  brugergruppe	  der	  udvikles	  til	  i	  centrum.	  Dette	  gøres	  for	  at	  man	  som	  projektgruppe,	  er	  i	  stand	  til	  at	  udvikle	  løsninger,	  der	  er	  i	  bedre	  harmoni	  med	  brugergruppens	  behov.	  Målet	  er	  at	  opnå	  dybere	  indsigt	  i	  hvordan	  brugergruppen	  tænker	  og	  agerer.	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2.3.2 	  The	  3	  Spaces	  of	  innovation	  	  	  En	  designproces	  skal	  ifølge	  Brown1	  ses	  som	  3	  overlappende	  faser	  (Brown,	  2008,	  Bilag	  D1).	  Dette	  kalder	  han	  The	  3	  Spaces	  of	  innovation(Brown.	  2009,	  s.	  15-­‐21):	  
• Inspiration,	  	  
• Idégenerering	  
• Implementering	  Her	  vil	  projektgruppen	  bevæge	  sig	  frem	  og	  tilbage	  imellem	  de	  forskellige	  faser.	  Dette	  er	  især	  gældende	  i	  de	  2	  første	  faser,	  der	  også	  er	  de	  faser	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  i	  dette	  projekt.	  Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  den	  del	  af	  Design	  Thinking,	  der	  omhandler	  implementering	  af	  et	  design,	  da	  det	  afviger	  fra	  vores	  overordnede	  fokus	  i	  denne	  rapport.	  
2.3.3 Den	  første	  fase:	  inspiration	  Her	  er	  det	  primære	  fokus	  at	  få	  skabt	  en	  øget	  indsigt	  i,	  hvordan	  den	  brugergruppe	  løsningen	  skal	  rettes	  imod,	  tænker	  og	  agerer.	  Samtidig	  er	  det	  her	  at	  alle	  fordomme	  og	  antagelser	  skal	  bekræftes	  eller	  afkræftes,	  og	  det	  grundlæggende	  forståelsesniveau	  etableres.	  Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  projektgruppen	  er	  klar	  til	  hele	  tiden	  at	  revidere,	  det	  fundament	  de	  bygger	  deres	  indsigt	  på,	  i	  takt	  med	  at	  forståelsen	  af	  brugergruppen	  øges.	  	  Set	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt	  så	  tager	  den	  første	  fase	  fat	  i	  vores	  2	  første	  arbejdsspørgsmål:	  	  	  
• Hvordan	  arbejder	  de	  studerende,	  og	  hvilke	  behov	  for	  samarbejde	  har	  de	  i	  deres	  designprocesser?	  
• Hvordan	  ser	  skolens	  nuværende	  IT-­‐systemer	  ud	  og	  hvordan	  understøtter	  de,	  de	  studerendes	  behov?	  Det	  er	  her	  vi	  går	  ind	  og	  danner	  vores	  vidensgrundlag	  om	  de	  studerende,	  deres	  arbejdsprocesser	  og	  de	  ITværktøjer	  de	  benytter.	  	  
2.3.4 Den	  anden	  fase:	  idégenerering	  	  I	  denne	  fase	  kommer	  den	  indsamlede	  viden	  fra	  fase	  1	  til	  gavn	  ved,	  at	  projektgruppen	  bruger	  deres	  nye	  indsigt	  som	  grundlag	  for	  idéudvikling.	  	  Denne	  fase	  kan	  bruges	  til	  at	  behandle	  vores	  tredje	  arbejdsspørgsmål:	  
• Arbejdsspørgsmål:	  Hvilken	  funktionalitet	  og	  struktur	  skal	  web-­communitiet	  have,	  for	  at	  
understøtte	  de	  studerendes	  behov	  og	  motivere	  dem	  til	  at	  bruge	  det?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Designteoretiker	  og	  CEO	  for	  IDEO	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I	  Design	  Thinking	  er	  måden	  hvorpå	  der	  idéudvikles	  en	  bærende	  faktor.	  Nedenfor	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  nogle	  af	  de	  værktøjer	  fra	  Design	  Thinking,	  vi	  har	  brugt	  til	  at	  idéudvikle	  i	  vores	  designproces	  og	  besvarelsen	  af	  vores	  sidste	  arbejdsspørgsmål.	  	  	  
2.3.5 Divergent	  til	  konvergent	  tænkning	  Denne	  metode	  benyttes	  for	  at	  der	  i	  en	  idégenereringsfase,	  kan	  skabes	  så	  mange	  idéer	  som	  muligt.	  Derved	  opnås	  et	  bedre	  inspirationsgrundlag,	  når	  de	  endelige	  designbeslutninger	  skal	  træffes.	  Vi	  benytter	  denne	  metode	  i	  forbindelse	  med	  en	  analyse	  af	  de	  studerendes	  designproces.	  Ved	  divergent	  tænkning	  foregår	  der	  en	  idégenerering,	  hvor	  der	  skabes	  valgmuligheder	  for	  at	  opnå	  et	  så	  bredt	  beslutningsgrundlag	  som	  muligt.	  Ved	  konvergent	  tænkning	  vurderes	  og	  analyseres	  de	  forskellige	  beslutningsalternativer	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  med	  henblik	  på	  udvælgelse	  af	  den	  bedste	  idé	  (Brown,	  2008,	  Bilag	  D2).	  For	  at	  illustrere	  divergent	  til	  konvergent	  tænkning,	  opstiller	  Brown	  et	  eksempel	  med	  en	  gruppe	  mennesker,	  der	  skal	  enes	  om	  et	  sted	  at	  spise.	  Her	  fremsætter	  gruppen	  forskellige	  forslag,	  for	  derefter	  at	  forsøge	  at	  nå	  til	  enighed	  om	  et	  valg.(Brown,	  2009,	  s.	  66)	  	  Brown	  beskriver	  grunden	  til	  at	  følge	  denne	  fremgangsmåde	  således:	  ”By	  Testing	  competing	  ideas	  againt	  one	  another,	  there	  is	  an	  increased	  likelihood	  that	  the	  
outcome	  will	  be	  bolder,	  more	  creatively	  disruptive,	  and	  more	  compelling”	  (Brown,	  2009	  s.67).	  	  	  
2.3.6 Brainstorming	  Brainstorming	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  divergente	  til	  konvergente	  tankesæt,	  da	  det	  både	  kan	  bruges	  som	  værktøj	  til	  at	  skabe	  nye	  muligheder,	  men	  også	  som	  værktøj	  til	  at	  spore	  sig	  ind	  på	  hvilke	  designområder	  og	  –aspekter	  projektgruppen	  vil	  fokusere	  på.	  Ifølge	  Brown	  er	  der	  nogle	  retningslinjer	  der	  skal	  følges,	  for	  at	  man	  som	  projektgruppe	  får	  det	  optimale	  udbytte	  af	  brainstorming.	  For	  det	  første	  skal	  der	  opfordres	  til	  radikale	  idéer,	  da	  det	  ifølge	  Brown	  kan	  inspirere	  til	  mere	  operationelle	  versioner	  af	  de	  radikale	  forslag.	  Dernæst	  skal	  der	  bygges	  videre	  på	  de	  andre	  medlemmers	  idéer,	  da	  det	  sikrer	  at	  alle	  deltagere	  engagere	  sig	  i	  de	  forslag	  de	  andre	  medlemmer	  fremsætter.	  (Brown,	  2009	  S.	  78)	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2.3.7 Rapid	  Prototyping	  Ifølge	  Brown	  er	  det	  vigtigt	  at	  projektgruppen,	  hele	  tiden	  sørger	  for	  at	  visualisere	  den	  indsigt	  der	  opnås.	  Dette	  gøres	  i	  form	  af	  prototyper.	  Brown	  omtaler	  denne	  metode	  som	  ’rapid	  prototyping’	  (Brown,	  2008).	  Brown	  beskriver	  essensen	  af	  emnet	  således:	  
”	  Most	  Problems	  worth	  worrying	  about	  are	  complex,	  and	  a	  series	  of	  early	  experiments	  is	  
often	  the	  best	  way	  to	  decide	  among	  competing	  directions.	  The	  faster	  we	  make	  our	  ideas	  
tangible,	  the	  sooner	  we	  will	  be	  able	  to	  evaluate	  them,	  refine	  them,	  and	  zero	  in	  on	  the	  
solution.”	  (	  Brown,	  2009,	  s.	  89)	  Formålet	  med	  denne	  metode	  er	  hele	  tiden	  at	  skabe	  en	  fælles	  forståelse	  blandt	  medlemmerne	  af	  projektgruppen,	  for	  hvilken	  retning	  designet	  bevæger	  sig	  i.	  Det	  er	  afgørende	  for	  denne	  proces	  at	  prototyperne	  udarbejdes	  på	  et	  tids-­‐	  og	  omkostningsmæssigt	  minimum,	  da	  de	  uden	  tøven	  skal	  kunne	  skrottes,	  for	  at	  gøre	  plads	  til	  nye	  prototyper,	  der	  illustrerer	  ny	  indsigt	  og	  idéer.	  Denne	  metode	  har	  vi	  gjort	  megen	  brug	  af	  i	  vores	  projekt,	  ved	  hele	  tiden	  at	  lave	  simple	  illustrationer	  af	  de	  fremsatte	  idéer,	  der	  var	  oppe	  til	  diskussion.	  Dette	  var	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  vi	  havde	  samme	  forståelse	  af	  idéen.	  Samtidig	  hjalp	  det	  os	  med	  at	  udvikle	  nye	  idéer	  på	  baggrund	  af	  de	  skitser	  vi	  havde	  fra	  tidligere	  diskussioner.	  Vi	  har	  vedlagt	  nogle	  af	  disse	  skitser	  som	  bilag	  (Bilag	  E1-­‐E20.)	  
2.3.8 Den	  tredje	  fase:	  implementering	  	  I	  denne	  fase	  er	  fokus	  på	  at	  få	  omsat	  konceptet	  til	  et	  færdigt	  produkt.	  Denne	  fase	  har	  vi	  ikke	  beskæftiget	  os	  med	  i	  vores	  projekt,	  men	  det	  kunne	  være	  relevant	  at	  tage	  fat	  på	  i	  et	  implementeringsprojekt	  
2.4 Metode	  til	  undersøgelse	  af	  de	  studerendes	  designproces	  For	  at	  undersøge	  de	  studerendes	  designprocesser,	  foretog	  vi	  en	  undersøgelse	  på	  Danmarks	  Designskole,	  med	  henblik	  på	  at	  opstille	  en	  generel	  model	  for	  denne.	  	  Vi	  foretog	  undersøgelsen	  som	  en	  workshop	  med	  de	  studerende,	  hvor	  vi	  havde	  to	  kriterier:	  
• For	  at	  opnå	  et	  repræsentativt	  resultat	  for	  de	  studerende,	  og	  de	  forskellige	  studieretninger,	  skulle	  datamængden	  minde	  om	  den	  fra	  en	  kvantitativt	  undersøgelse.	  
• Indsigtsniveauet	  skulle	  nærme	  sig	  det	  man	  opnår	  ved	  kvalitative	  metoder.	  Dette	  gjorde	  vi	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  et	  grundlag	  for	  at	  udvikle	  et	  design,	  der	  tilgodeser	  flest	  mulige	  	  studerendes	  behov.	  På	  baggrund	  af	  de	  kriterier	  vi	  havde	  opstillet,	  valgte	  vi	  at	  gøre	  brug	  af	  metoder	  fra	  Design	  Thinking.	  For	  at	  generere	  ny	  viden	  om	  brugergruppen,	  startede	  vi	  med	  at	  foretage	  en	  brainstorm.	  Ud	  fra	  denne	  viden	  blev	  vi	  enige	  om,	  at	  det	  ville	  være	  fordelagtigt	  at	  udnytte	  de	  studerendes	  kreative	  kompetencer	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ved	  at	  lade	  tegne	  deres	  designproces.	  På	  dette	  grundlag	  opsatte	  vi	  rammerne	  for	  workshoppen	  som	  en	  brainstorm	  seance.	  	  Den	  hermeneutiske	  tilgang	  er	  vigtig	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  tegninger,	  som	  de	  studerende	  tegnede,	  for	  at	  illustrere	  deres	  designproces	  og	  samarbejde.	  Tegningerne	  består	  af	  skitser	  og	  tekst	  ud	  fra	  vores	  grundspørgsmål:	  ”Beskriv	  jeres	  designproces,	  og	  hvordan	  i	  bruger	  jeres	  medstuderende	  i	  denne”.	  Det	  videre	  forløb	  er	  beskrevet	  under	  afsnit	  4.2.	  	  Vi	  lagde	  forud	  for	  vores	  analyse	  særligt	  vægt	  på	  at	  gøre	  os	  selv	  klar	  over	  vores	  udgangspunkt,	  og	  ikke	  lade	  vores	  forventninger	  til	  resultatet	  af	  analysen,	  definere	  vores	  forståelse	  af	  empirien	  –	  at	  vi	  ikke	  leder	  efter	  en	  bekræftelse	  af	  vores	  fordomme.	  Vi	  foretog	  undersøgelsen	  i	  kantinen	  i	  de	  studerendes	  spisepause,	  da	  vi	  antog	  at	  vi	  der	  kunne	  få	  kontakt	  til	  den	  bedst	  repræsentative	  skare	  af	  studerende.	  Vi	  planlagde	  forløbet	  således,	  at	  det	  tog	  mindst	  mulig	  tid	  ud	  af	  deres	  pause.	  Dette	  gjorde	  vi	  ud	  fra	  en	  tanke	  om,	  at	  vi	  derved	  kunne	  få	  flere	  til	  at	  deltage.	  Vi	  opstillede	  et	  lille	  bord	  tæt	  ved	  indgangen,	  hvor	  vi	  havde	  papir	  og	  skriveredskaber.	  Derefter	  bad	  vi	  de	  studerende	  om	  at	  tegne	  deres	  designproces,	  samt	  at	  beskrive	  hvordan	  og	  hvornår	  de	  konsulterede	  med	  hinanden	  i	  processen.	  Vi	  valgte	  denne	  tilgang	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om	  at	  de	  studerende,	  i	  kraft	  af	  deres	  arbejde	  med	  design,	  var	  vant	  til	  at	  tænke	  kreativt	  og	  grafisk,	  og	  derfor	  måtte	  have	  gode	  forudsætninger	  for	  at	  illustrere	  deres	  designproces.	  Vi	  opfordrede	  dem	  til	  at	  reflektere	  over	  opgaven	  mens	  de	  spiste	  deres	  frokost.	  På	  denne	  måde	  fik	  de	  studerende	  god	  tid	  til	  at	  brainstorme	  individuelt	  eller	  i	  små	  grupper.	  Dette	  gav	  et	  utrolig	  positivt	  resultat	  da	  mange	  brugte	  næsten	  hele	  deres	  pause	  på	  at	  sidde	  og	  tegne	  og	  fortælle.	  Vi	  fik	  i	  alt	  13	  frihåndstegninger	  ud	  af	  undersøgelsen.	  
2.4.1 Affinitetsdiagram	  Vi	  valgte	  at	  benytte	  et	  affinitetsdiagram	  til	  analyse	  af	  de	  13	  tegninger	  vi	  fik	  ud	  af	  workshoppen.	  Affinitetsdiagram	  er	  et	  værktøj	  beskrevet	  i	  bogen	  ’Professionel	  it-­forundersøgelse’	  (Bødker	  et	  al,2008)	  ,	  og	  kan	  bruges	  til	  at	  strukturere	  og	  kategorisere	  en	  større	  mængde	  data.	  	  ”Det	  er	  karakteristisk	  for	  affinitetsdiagrammet,	  at	  det	  repræsenterer	  en	  generalisering	  af	  
de	  empiriske	  data	  der	  er	  skabt	  ’nedefra	  og	  op’,	  på	  empiriens	  egne	  præmisser”	  (Bødker	  et	  al,	  2008,	  s.	  289).	  	  Vi	  valgte	  denne	  metode	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  et	  generelt	  billede	  af	  det	  kreative	  forløb,	  som	  en	  designstuderende	  gennemgår	  i	  et	  designprojekt.	  Ved	  hjælp	  af	  denne	  metode	  kunne	  vi	  finde	  fællestræk	  i	  de	  forskellige	  tegninger,	  som	  blev	  kategoriseret	  under	  en	  række	  forskellige	  faser.	  Disse	  faser	  blev	  skrevet	  på	  syv	  papirer	  og	  hængt	  op	  på	  væggen.	  Den	  forklarende	  tekst,	  som	  de	  studerende	  havde	  skrevet	  til	  de	  forskellige	  faser,	  blev	  skrevet	  ned	  på	  post-­‐its,	  og	  sat	  op	  under	  de	  faser	  som	  de	  tilhørte.	  På	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den	  måde	  fik	  vi	  et	  nuanceret	  billede	  af	  hele	  designprocessen,	  og	  vi	  kunne	  på	  dette	  grundlag	  opstille	  en	  generel	  model	  over	  deres	  designproces.	  	  	  
2.5 Metode	  til	  undersøgelse	  af	  skolens	  intranet	  Vi	  foretog	  en	  undersøgelse	  af	  skolens	  intranet,	  for	  at	  få	  et	  bedre	  overblik	  af	  dette.	  Mere	  specifikt	  ønskede	  vi	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  strukturen	  og	  funktionaliteten	  på	  siden	  understøtter	  de	  studerendes	  behov	  for	  samarbejde,	  som	  vi	  undersøgte	  i	  forbindelse	  med	  det	  første	  arbejdsspørgsmål.	  Undersøgelsen	  foregik	  på	  Danmarks	  Designskole,	  hvor	  vi	  fik	  adgang	  til	  deres	  intranet	  og	  interviewede	  Katrine	  Rastad,	  der	  er	  kommunikationsmedarbejder	  på	  skolen.	  Undersøgelsen	  foregik	  som	  en	  kombination	  af	  observation	  og	  interview.	  Rastad	  gennemgik	  intranettets	  funktioner	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  vi	  kunne	  se	  på	  skærmen.	  På	  den	  måde	  fik	  vi	  både	  et	  indblik	  i	  hvilke	  overvejelser	  der	  lå	  bag	  opbygningen	  af	  sitet,	  samt	  hvordan	  hun	  oplevede	  at	  de	  studerendes	  brug.	  Forud	  for	  interviewet	  med	  Rastad	  havde	  vi	  interviewet	  Kristian	  Rise,	  der	  er	  kommunikationschef	  på	  skolen.	  Yderligere	  har	  vi	  foretaget	  et	  interviewet	  med	  Philip	  Battin,	  der	  er	  studerende	  på	  skolen	  og	  manden	  bag	  websitet	  ’danskdynamit.dk’.	  Interviewet	  med	  Battin	  blev	  foretaget	  for	  at	  belyse	  intranettet	  fra	  et	  brugerperspektiv.	  I	  kraft	  af	  at	  Battin	  selv	  er	  udvikler	  af	  et	  web-­‐community,	  har	  han	  i	  sin	  vurdering	  af	  intranettet	  også	  kunnet	  bidrage	  med	  en	  række	  forslag	  til	  forbedringer,	  baseret	  på	  egne	  erfaringer.	  Vi	  har	  ud	  fra	  ovenstående	  aktiviteter,	  kunne	  danne	  os	  et	  empirisk	  vidensgrundlag	  til	  analyse	  af	  intranettet,	  fra	  både	  udviklerens	  og	  brugerens	  synsvinkel.	  
2.6 Designrationale	  	  Designerationalet	  danner	  grundlag	  for	  en	  forståelse,	  af	  de	  valg	  vi	  har	  truffet	  i	  vores	  designproces.	  I	  vores	  projekt	  er	  brugerne	  i	  centrum,	  og	  størstedelen	  af	  designrationalet	  vil	  derfor	  omhandle	  beslutninger,	  taget	  på	  baggrund	  af	  vores	  empiriindsamling	  på	  Danmarks	  Designskole.	  	  
2.6.1 Designrationalets	  formål	  I	  vores	  designrationale	  gør	  vi	  brug	  af	  elementerne	  ’strukturorienterede	  fremgangsmåde’	  og	  ’QOC’.	  Med	  den	  strukturorienterede	  fremgangsmåde	  har	  vi	  beskrevet,	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  træffe	  vores	  designbeslutninger	  på	  baggrund	  af	  QOC	  modellen.	  	  	  
2.6.2 Designrationalets	  metode	  Et	  designrationale	  er	  et	  informativt	  system,	  der	  forklarer	  overvejelser	  om	  designet,	  og	  giver	  en	  begrundelse	  for,	  hvorfor	  det	  endelige	  design	  tager	  sig	  ud	  som	  det	  gør.	  Designrationalet	  giver	  en	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forståelse	  for,	  hvordan	  selve	  design-­‐	  og	  konstruktionsprocessen	  har	  forløbet	  og	  hvilke	  overvejelser,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  endelige	  designløsning.	  	  
”A	  design	  rationale	  (DR)	  expresses	  elements	  of	  the	  reasoning	  which	  has	  been	  invested	  in	  the	  
design	  of	  an	  artifact.”	  (Shum,	  1996,	  s.	  123)	  Konkret	  præsenterer	  designrationalet	  dermed	  en	  række	  argumenter	  for	  og	  imod	  kritiske	  beslutninger	  i	  en	  designproblemstilling,	  hvor	  mange	  faktorer	  er	  i	  spil	  og	  nogle	  af	  dem	  er	  nødt	  til	  at	  blive	  prioriteret	  højere	  end	  andre.	  	  Designrationalet	  er	  til	  for	  at	  give	  overblik,	  at	  gøre	  designprocessen	  mere	  disciplineret	  og	  for	  at	  hjælpe	  designeren	  med	  at	  fastholde	  baggrunden	  for	  designforslaget.	  
”A	  DR	  answers	  ‘Why…?	  questions’	  of	  different	  sorts,	  depending	  on	  the	  class	  of	  DR	  
represented.”(	  Shum,	  1996,	  s.	  123)	  Der	  findes	  mange	  forskellige	  måder	  at	  lave	  designrationaler	  på,	  og	  disse	  deles	  ind	  i	  2	  overordnede	  kategorier:	  
• Struktur-­‐orienterede	  
• Proces-­‐orienterede	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  den	  struktur-­‐orienterede	  fremgangsmåde	  til,	  at	  beskrive	  vores	  designrationale.	  
2.6.3 De	  struktur-­‐orienterede	  systemer	  De	  struktur-­‐orienterede	  systemer	  har	  en	  post-­‐hoc2	  tilgang	  til	  opbygningen	  af	  designrationalet.	  Det	  betyder	  at	  de	  efter	  fremstillingen	  af	  designet,	  argumenterer	  for	  og	  imod	  afgørende	  valg.	  På	  den	  måde	  får	  man	  indblik	  i,	  hvordan	  designeren	  er	  kommet	  frem	  til	  det	  pågældende	  design,	  ved	  hjælp	  af	  argumenter	  for	  og	  imod,	  relevante	  beslutninger	  vedrørende	  det	  endelige	  design.	  	  
2.6.4 Design	  Space	  Analyse(DSA)	  DSA	  bruger	  QOC	  modellen	  til	  at	  analysere	  et	  design.	  QOC	  modellen	  er	  en	  betegnelse	  for	  ’Questions’,	  ’Options’	  og	  ’Criterion’.	  	  
”(…)	  DSA	  is	  a	  process	  of	  identifying	  key	  problems	  (Questions),	  and	  raising	  and	  justifying	  
(via	  Criteria)	  design	  alternatives	  (Options).”(Shum,	  1996,	  s.	  129)	  QOC	  modellen	  kan	  forklares	  således:	  ’Questions’	  er	  en	  række	  af	  spørgsmål,	  som	  lægger	  op	  til	  relevante	  diskussioner	  om	  beslutninger	  vedrørende	  designet.	  ’Options’	  er	  den	  mængde	  mulige	  løsningsforslag,	  der	  kan	  være	  ved	  ét	  af	  ovenstående	  ’Questions’.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Post-­‐hoc:	  en	  analyse,	  der	  beskriver	  et	  produkt	  efter	  det	  er	  udført	  og	  afprøvet.	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Det	  sidste	  element	  er	  ’Criterion’.	  Kriterierne	  stilles	  til	  de	  mulige	  løsningsforslag,	  der	  på	  den	  måde	  bliver	  sorteret.	  Her	  ses	  kriterierne	  som	  en	  slags	  argument	  for	  at	  vælge	  nogle	  ’Options’	  til	  eller	  fra.	  Ved	  hjælp	  af	  dette	  QOC	  designrationale,	  vil	  man	  få	  et	  indblik	  i	  hvilke	  overvejelser,	  udvælgelsesargumenter	  og	  tanker,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  endelige	  designløsning.	  På	  den	  måde	  vil	  man	  have	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  forstå	  og	  sætte	  sig	  ind	  i	  designløsningen.	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3 Teori	  	  
3.1 Design	  Teori	  Dette	  afsnit	  skal	  give	  en	  forklaring	  på,	  hvordan	  vi	  anvender	  og	  forstår	  begrebet	  design.	  Dernæst	  skal	  det	  give	  et	  indblik	  i	  de	  designteorier,	  der	  danner	  grundlag	  for	  de	  studerendes	  designproces	  ved	  brug	  af	  communitiet.	  	  John	  Heskett3	  definerer	  design	  således:	  
“design,	  stripped	  to	  its	  essence,	  can	  be	  defined	  as	  the	  human	  capacity	  to	  shape	  and	  make	  
our	  environment	  in	  ways	  without	  precedent	  in	  nature,	  to	  serve	  our	  needs	  and	  give	  meaning	  
to	  our	  lives.”	  (Heskett,	  2002,	  s.	  7).	  	  Heskett’s	  definition	  åbner	  op	  for	  idéen	  om,	  at	  næsten	  alt	  hvad	  der	  er	  menneskeskabt	  kan	  betragtes	  som	  værende	  designet.	  Et	  design	  skal	  opfylde	  et	  behov	  og	  tilføje	  mening	  til	  brugeren,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  betegnes	  som	  succesfuldt	  alene	  ud	  fra	  dets	  æstetiske	  værdi.	  Iboende	  heri	  er	  også	  at	  et	  design	  må	  være	  funktionelt,	  for	  at	  det	  kan	  opfylde	  et	  behov	  og	  derved	  tillægges	  mening.	  	  
”Purposeful	  artifacts	  are	  built	  to	  address	  unsolved	  problems.	  Researchers	  evaluate	  the	  
artifacts	  with	  respect	  to	  the	  utility	  they	  provide	  in	  solving	  those	  problems”	  (Hevner	  og	  March,	  2003)	  For	  at	  en	  designer	  kan	  skabe	  noget	  der	  er	  funktionelt,	  er	  han	  nødt	  til	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  brugerens	  behov,	  for	  derigennem	  at	  opnå	  en	  dybdegående	  forståelse	  af	  den	  pågældende	  problemstilling.	  For	  at	  opnå	  dette,	  skal	  han	  tilegne	  sig	  viden	  omkring	  de	  vedkommende	  omstændigheder.	  Når	  forståelsen	  af	  behovet	  er	  etableret,	  og	  der	  er	  udarbejdet	  et	  konkret	  løsningsforslag,	  skal	  forslaget	  evalueres.	  Dette	  gøres	  for	  at	  evaluere	  om	  det	  konkrete	  løsningsforslag	  er	  relevant	  for	  brugeren,	  og	  i	  hvilket	  omfang	  produktet	  skal	  tilpasses.	  Her	  opnås	  de	  bedste	  resultater,	  efter	  vores	  vurdering,	  ved	  den	  iterative	  proces.	  Tanken	  om	  en	  iterativ	  proces,	  er	  opstået	  som	  et	  modspil	  til	  vandfaldsmodellen,	  hvor	  projektgruppen	  arbejder	  sig	  gennem	  en	  række	  trin	  eller	  faser,	  der	  danner	  en	  logisk	  rækkefølge	  (Basili	  &	  Larman,	  2003,	  s.	  2).	  I	  modsætning	  til	  dette	  er	  en	  iterativ	  proces	  fokuseret	  på	  gentagende	  evalueringer,	  hvor	  alle	  faser	  gennemarbejdes	  flere	  gange,	  for	  så	  vidt	  muligt	  at	  sikre	  at	  faldgruber	  elimineres.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  John	  Heskett,	  Design	  teoretiker.	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Hevner	  og	  March	  belyser	  i	  artiklen	  ’The	  Information	  Systems	  Research	  Cycle’	  (Hevner	  &	  March,	  2003),	  behovet	  for	  synergi	  mellem	  det	  de	  omtaler	  som	  ‘design	  science’	  og	  ’behavioral	  science’,	  i	  udarbejdelsen	  af	  informationssystemer.	  	  	  Behavioral	  science	  omhandler	  de	  humanistiske	  og	  naturvidenskabelige	  tilgange	  til	  produktudvikling.	  Dette	  paradigme	  forsøger	  at	  besvare	  hvilke	  processer	  og	  strukturer,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  problemstillinger,	  i	  kontekst	  med	  de	  omgivelser	  problemstillingerne	  stedfindes	  i.	  
”Behavioral	  science	  addresses	  research	  through	  the	  development	  and	  justification	  of	  
theories	  that	  explain	  or	  predict	  phenomena	  related	  to	  the	  identified	  business	  needs.”	  (Hevner	  &	  March,	  2003).	  	  Eksempler	  på	  dette	  kunne	  være	  en	  undersøgelse	  af	  ritualet	  omkring	  kaffen	  på	  danske	  arbejdspladser,	  brugsmønstre	  eller	  leveringsstrukturer.	  	  Design	  science	  omhandler	  de	  innovative,	  teknologiske	  og	  konstruktionsmæssige	  tilgange	  til	  produktudvikling.	  Dette	  er	  en	  mere	  løsningsorienteret	  tilgang,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  hvordan	  problemet	  løses	  gennem	  konstruktion	  af	  artefakter.	  	  
“In	  contrast,	  the	  design	  science	  research	  paradigm	  focuses	  on	  creating	  and	  evaluating	  
innovative	  IT	  artifacts	  that	  enable	  organizations	  to	  address	  important	  information-­related	  
tasks.”	  (Hevner	  &	  March,	  2003).	  Den	  synergistiske	  tilgang	  betyder	  at	  behovsforståelsen	  fra	  behavioral	  science,	  og	  den	  løsningsorienterede	  tilgang	  fra	  ’design	  science’,	  sammenkobles.	  Dette	  gøres	  for	  at	  sikre	  at	  den	  tekniske	  konstruktion	  stemmer	  overens,	  med	  de	  faktiske	  behov	  hos	  brugergruppen.	  	  
“What	  is	  needed	  is	  a	  synergistic	  approach	  in	  which	  design	  science	  creates	  innovative	  artifacts	  
for	  specific	  information	  problems	  and	  behavioral	  science	  meaningfully	  engages	  these	  artifacts	  
in	  the	  development	  of	  theory.”	  (Hevner	  &	  March,	  2003).	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3.1.1 Information	  systems	  research	  framework	  	  Hevner	  og	  March	  har	  opstillet	  et	  rammeværk,	  der	  har	  til	  formål	  at	  illustrere	  hvordan	  synergien	  mellem	  de	  to	  discipliner	  opnås	  gennem	  en	  iterativ	  proces.	  
	  
(Hevner	  og	  March,	  2003,	  figure	  1)	  
Figuren	  er	  opdelt	  i	  tre	  hovedområder:	  ’Environment’,	  ’IS	  research’	  og	  ’Knowledge	  base’.	  
	  
Environment	  Dette	  punkt	  omhandler	  alle	  de	  udefrakommende	  faktorer	  der	  sætter	  rammene	  for	  behovet,	  og	  er	  dermed	  den	  ene	  definerende	  faktor	  i	  problemstillingen.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  foregå	  ved	  at	  undersøge	  en	  eksisterende	  løsning.	  
	  
Knowledgebase	  Den	  anden	  definerende	  faktor	  for	  problemstillingen	  er	  den	  vidensbase	  designeren	  trækker	  på.	  	  Ved	  at	  give	  nogle	  faste	  rammer	  for	  hvad	  der	  eksempelvis	  er	  teknisk	  muligt,	  er	  det	  denne	  vidensbase	  der	  skal	  danne	  fundamentet	  i	  designerens	  arbejde.	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IS	  research	  Det	  er	  her	  den	  egentlige	  iterative	  designproces	  foregår	  og	  er	  opdelt	  i	  fire	  faser.	  Designeren	  arbejder	  ved	  hele	  tiden	  at	  holde	  sit	  design/løsningsforslag	  op	  imod	  den	  viden,	  der	  kan	  inddrages	  fra	  de	  før	  nævnte	  udefrakommende	  faktorer.	  	  	  	  	  
Assess	  Her	  etableres	  vidensgrundlaget	  om	  den	  eksisterende	  løsning.	  Ved	  den	  næste	  iteration	  udvides	  vidensgrundlaget,	  på	  baggrund	  af	  det	  foregående	  løsningsforslag.	  	  
Evaluate	  For	  at	  finde	  frem	  til	  om	  designløsningen	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  brugerne,	  sættes	  den	  op	  imod	  brugerens	  behov,	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  paradigmer.	  
”Evaluation	  generates	  feedback	  that	  improves	  the	  researcher’s	  understanding	  of	  the	  
problem	  and	  the	  artifacts’	  ability	  to	  address	  it.”(	  Hevner	  &	  March,	  2003)	  	  
Refine	  Her	  indsamles	  der	  viden	  omkring	  de	  tekniske	  muligheder	  ud	  fra	  feltets	  vidensbase.	  	  
Develop/Build	  Her	  bruges	  den	  viden	  der	  er	  indsamlet	  under	  de	  foregående	  faser,	  til	  at	  udvikle	  et	  løsningsforslag,	  der	  efterfølgende	  kan	  danne	  grundlag	  for	  den	  næste	  iteration.	  
This	  build-­and-­evaluate	  loop	  typically	  repeats	  numerous	  times,	  improving	  both	  the	  artifacts	  
and	  the	  design	  processes	  at	  each	  iteration.”	  (Hevner	  &	  March,	  2003).	  
”Framing	  research	  activities	  to	  address	  business	  needs	  assures	  research	  relevance”	  (Hevner	  &	  March,	  2003).	  	  
Scenarie:	  For	  at	  illustrere	  hvordan	  modellen	  virker	  i	  praksis,	  har	  vi	  valgt	  at	  opstille	  en	  scenariebeskrivelse	  af	  hvordan	  en	  designproces	  vil	  foregå	  ved	  brug	  af	  dette	  rammeværk:	  Designstuderende	  Helle	  skal	  udvikle	  en	  kaffemaskine	  til	  brug	  i	  virksomheder.	  Opgaven	  har	  til	  formål	  at	  optimere	  brugerens	  kaffebrygningsproces,	  da	  det	  ofte	  er	  problematisk	  at	  brygge	  store	  mængder	  velsmagende	  kaffe.	  Hun	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  eksisterende	  løsning,	  hvor	  meget	  der	  bliver	  drukket	  og	  lignende	  (assess).	  Derefter	  evaluerer	  hun	  på	  de	  problemstillinger,	  der	  forekommer	  ved	  den	  eksisterende	  løsning	  (evaluate).	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Ved	  at	  interviewe	  en	  barista	  finder	  hun	  ud	  af	  at	  de	  store	  kaffefiltre	  forårsager,	  at	  bønnerne	  bliver	  eksponeret	  for	  vand	  i	  for	  lang	  tid	  af	  gangen	  og	  derfor	  udskiller	  syre	  (refine).	  Hun	  vælger	  derfor	  at	  konstruere	  en	  kaffemaskine	  der	  brygger	  enkeltkopper	  (build).	  I	  næste	  iteration	  finder	  hun	  dog	  ud	  af,	  at	  brugerne	  ofte	  henter	  kaffe	  samtidigt	  (assess).	  Da	  der	  kun	  kan	  brygges	  en	  enkelt	  kop	  ad	  gangen,	  vil	  denne	  løsning	  dermed	  være	  for	  langsom	  til	  at	  opfylde	  brugernes	  behov	  (evaluate).	  Hun	  finder	  derfor	  ud	  af	  hvilke	  tekniske	  løsninger,	  der	  er	  på	  dette	  (refine).	  Derfor	  udvikler	  hun	  et	  system,	  hvor	  man	  kan	  bestille	  kopperne	  gennem	  firmaets	  intranet.	  Dette	  betyder	  at	  kopperne	  står	  klar	  på	  række,	  når	  brugerne	  i	  grupper	  kommer	  ud	  til	  kaffemaskinen	  (build).	  Iterationerne	  foresætter	  til	  det	  optimale	  design	  er	  fundet.	  	  
3.2 Hermeneutik	  Definition	  af	  hermeneutik:	  
”Hermenuetik	  betegner	  den	  opfattelse	  af	  humanvidenskaberne,	  at	  kernen	  i	  disse	  
videnskaber	  er	  fortolkning	  af	  noget,	  der	  har	  mening.	  Hermeneutikkens	  to	  centrale	  begreber	  
er	  altså	  fortolkning	  og	  mening”	  (Collin	  &	  Køppe,	  2010	  s.	  140)	  
	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  beskæftige	  os	  med	  hermeneutisk	  videnskabsteori,	  for	  gennem	  begreberne	  ’mening’	  og	  ’forståelse’,	  at	  give	  en	  bedre	  analyse	  af	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Derefter	  vil	  vi	  beskrive	  teorien	  om	  ’Den	  hermeneutiske	  cirkel’,	  for	  at	  give	  os	  et	  redskab	  til	  at	  skabe	  en	  bedre	  sammenhæng	  mellem	  empiri	  og	  overordnet	  teori	  og	  forståelse.	  	  
3.2.1 Hermeneutisk	  analyse	  af	  vores	  teori	  I	  vores	  rapport	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  en	  samarbejdssituation	  mellem	  designstuderende	  -­‐	  en	  humanistisk	  problemstilling.	  	  Den	  hermeneutiske	  forståelse	  kan	  her	  bruges	  til,	  både	  at	  give	  os	  en	  dyberegående	  analyse	  af	  de	  interviews	  vi	  foretager	  på	  Danmarks	  Designskole,	  men	  også	  af	  vores	  egne	  konklusioner	  og	  designbeslutninger	  i	  rapporten.	  For	  at	  analysere	  vores	  empiri	  inddrager	  vi	  de	  to	  hermeneutiske	  hovedbegreber:	  mening	  og	  fortolkning.	  	  
3.2.2 Mening	  En	  grundholdning	  i	  den	  hermeneutiske	  vidensopfattelse	  er,	  at	  menneskelige	  handlinger	  altid	  vil	  være	  rettet	  mod	  en	  bestemt	  genstand	  -­‐	  et	  bestemt	  mål,	  de	  er	  intentionelle:	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”Enhver	  menneskelig	  aktivitet	  –	  indre	  såvel	  som	  ydre	  -­	  har	  en	  intentionel	  karakter”	  (Collin	  &	  Køppe,	  2010	  s.141).	  	  Denne	  intentionalitet	  deles	  i	  hermeneutikken	  op	  i	  værende	  rettet	  mod	  ’indre’	  og	  ’ydre’	  genstande.	  De	  handlinger,	  der	  er	  rettet	  mod	  indre	  genstande:	  mene,	  føle	  og	  ville,	  defineres	  som	  den	  menneskelige	  ’opfatten’	  og	  de	  ydre:	  tale	  og	  arbejde,	  som	  ’fatten’	  (Collin	  &	  Køppe,	  2010	  s.141).	  	  	  
3.2.3 Fortolkning	  Fortolkning	  er	  det	  andet	  overordnede	  grundbegreb	  i	  hermeneutikken	  og	  omhandler	  om	  indføling	  og	  
kontekst.	  Indføling	  handler	  om	  at	  kunne	  sætte	  sig	  i	  subjektets	  sted,	  og	  på	  den	  måde	  åbne	  for	  en	  bedre	  forståelse	  for	  baggrunden	  for	  en	  handling.	  Kontekst	  handler	  om	  at	  kunne	  redegøre	  for	  den	  kontekst	  som	  subjektet	  befinder	  sig	  i,	  og	  på	  den	  måde	  tage	  højde	  for	  hvilke	  ydre	  påvirkninger,	  der	  har	  været	  betydende	  for	  subjektets	  handling.	  	  	  
3.2.4 Den	  hermeneutiske	  cirkel	  Den	  hermeneutisk	  cirkel	  er	  en	  kendt	  teori,	  der	  bruges	  til	  at	  beskrive	  forholdet	  mellem	  en	  overordnet	  forståelse	  af	  en	  tekst	  og	  en	  forståelse	  af	  de	  enkelte	  dele	  af	  teksten	  (Collin	  &	  Køppe,	  2010	  s.145).	  Dette	  forhold	  beskrives	  gennem	  en	  karakteristisk	  cirkelbevægelse,	  hvor	  den	  overordnede	  forståelse	  agerer	  som	  udgangspunkt	  for	  forståelsen	  af	  en	  specifik	  del,	  hvorefter	  denne	  specifikke	  del	  bidrager	  til	  en	  forbedret	  overordnet	  forståelse.	  Dermed	  er	  udgangspunktet	  for	  næste	  gang	  læseren	  ’dykker	  ned’	  i	  teksten	  ændret,	  og	  denne	  del	  af	  teksten	  kan	  derfor	  bidrage	  med	  en	  ny	  overordnet	  forståelse	  af	  teksten.	  	  Dette	  kan	  gentages	  indtil	  læseren	  har	  en	  fuld	  forståelse	  af	  teksten.	  	  I	  vores	  rapport	  er	  den	  hermeneutiske	  cirkelbevægelse	  til	  stede	  i	  vores	  empiriindsamling.	  	  Vi	  startede	  med	  et	  overordnet	  interview	  med	  Thomas	  Binder,	  for	  at	  få	  grundlæggende	  indtryk	  af,	  hvordan	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  arbejder.	  I	  denne	  sammenhæng	  var	  vores	  indledende	  forståelse	  af	  Designskolen	  skabt	  af	  en	  blanding	  af	  de	  informationer	  vi	  kunne	  uddrage	  af	  deres	  hjemmeside	  og	  vores	  fordomme	  om	  designstuderende	  generelt.	  	  Denne	  forståelse	  agerede	  som	  udgangspunkt	  for	  vores	  spørgsmål	  til	  det	  første	  interview,	  og	  derefter	  ændrede	  interviewet	  med	  Binder	  ved	  vores	  overordnede	  forståelse	  af	  de	  studerendes	  arbejdsprocesser,	  og	  gav	  os	  et	  nyt	  udgangspunkt	  til	  det	  næste	  interview.	  Samtidig	  har	  vores	  hermeneutiske	  forståelse	  af	  de	  studerendes	  og	  deres	  kontekst	  udviklet	  sig	  efter	  hvert	  interview.	  Dette	  har	  givet	  os	  en	  bedre	  mulighed	  for	  fortolkning	  af	  vores	  empiri,	  da	  vi	  gennem	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vores	  empiriindsamling	  løbende	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  sætte	  os	  i	  de	  studerendes	  sted,	  blandt	  andet	  gennem	  persona	  begrebet,	  og	  i	  at	  forstå	  deres	  omgivelser.	  Der	  opstår	  hermed	  en	  form	  for	  hermeneutisk	  cirkel	  af	  vores	  forståelse	  af	  de	  studerende,	  der	  frem	  mod	  slutningen	  af	  projektet	  har	  givet	  os	  en	  langt	  bedre	  mulighed	  for	  at	  fortolke	  vores	  empiri	  end	  ved	  udgangspunktet:	  vi	  har	  opnået	  en	  anderledes	  forståelseshorisont	  (Collin	  &	  Køppe.	  2010	  s.155).	  	  
3.3 Hvad	  er	  et	  community?	  For	  at	  opbygge	  et	  optimalt	  community	  til	  udvikling	  af	  design,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  de	  underliggende	  strukturer	  bag	  et	  community.	  I	  dette	  afsnit	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  artiklen	  ”Social	  networks	  and	  
online	  community”	  af	  Caroline	  Haythornthwaite.4	  Ordet	  community	  henviser	  i	  klassisk	  forstand	  til	  en	  gruppes	  følelse	  af	  fællesskab.	  Haythornwaite	  beskriver	  denne	  forståelse	  af	  et	  community	  således:	  
”a	  collective	  based	  on	  strong	  interpersonal	  ties,	  face-­to-­face	  interaction,	  a	  shared	  focus	  and	  
common	  purpose,	  language	  and	  identity,	  all	  largely	  associated	  with	  an	  ideal	  of	  the	  pastoral	  
village.”(Haythornthwaite,	  2007,	  s.	  122).	  Denne	  definition	  af	  begrebet	  community	  hjælper	  os	  med,	  at	  forstå	  hvilket	  fokus	  vores	  site	  skal	  have.	  På	  designskolen	  er	  der	  mange	  der	  arbejder	  hjemme,	  og	  flere	  af	  de	  studerende,	  vi	  har	  snakket	  med,	  ærgrer	  sig	  over	  dette	  (Bilag	  A6).	  Interaktionen	  mellem	  ”gruppen”,	  i	  vores	  tilfælde	  de	  studerende,	  er	  en	  helt	  essentiel	  del	  af	  følelsen	  af	  fællesskab.	  Haythornthwaite	  beskriver	  det	  således:	  
”Interactions	  such	  as	  exchange	  of	  information	  and	  advice,	  social	  support,	  mutual	  help	  and	  
provision	  and	  receipt	  of	  services	  can	  have	  the	  cummulative	  impact	  of	  creating	  trust	  among	  
network	  members,	  shared	  history	  and	  language	  and	  known	  expectations	  about	  behaviours	  
that	  support	  the	  community	  in	  its	  common	  goals.”(Haythornthwaite	  2007,	  s.	  121)	  Dette	  understøttes	  også	  af	  at	  de	  studerende,	  som	  vi	  har	  talt	  med,	  alle	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  en	  større	  indsigt	  i	  deres	  medstuderendes	  projekter.	  Et	  af	  vores	  hovedformål	  med	  opgaven	  bliver	  dermed	  at	  belyse	  hvordan	  vi,	  ved	  hjælp	  af	  et	  web	  community,	  kan	  fremkalde	  denne	  følelse.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  disse	  interaktioner	  kan	  understøttes	  gennem	  brug	  af	  CMC5.	  Haythornwaite	  sætter	  denne	  sociale	  interaktion	  i	  sammenhæng	  med	  læring	  over	  nettet.	  
”Students	  indicated	  that	  their	  social	  and	  work	  interactions	  with	  other	  students,	  sustained	  
via	  email,	  synchronous	  chat,	  asynchronous	  bulletin	  board	  postings,	  co-­working	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Forsker	  i	  online	  communities	  5	  CMC:	  Computer-­‐mediated	  communication	  er	  defineret	  som	  al	  kommunikation	  gennem	  computere.	  Dette	  kan	  f.	  eks.	  være	  en	  chat-­‐klient,	  e-­‐mail	  eller	  et	  internetforum.	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arrangements	  and	  on-­campus	  reunions,	  played	  an	  important	  part	  in	  creating	  and	  
sustaining	  their	  sense	  of	  community.”	  (Haythornthwaite,	  2007,	  s.	  124)	  En	  vigtig	  pointe	  er	  at	  selvom	  communitiet	  er	  stadfæstet	  på	  internettet,	  indeholder	  det	  stadig	  den	  samme	  struktur	  og	  karakteristika,	  som	  man	  finder	  i	  et	  offline	  community.	  Dette	  betyder	  at	  vi	  kan	  benytte	  os	  af	  elementer	  af	  community	  teori.	   	  
”Overall,	  we	  find	  that	  members	  of	  online	  enviroments	  who	  stay	  together	  for	  interest,	  work	  
or	  learning,	  display	  the	  same	  kinds	  of	  characteristics	  of	  community	  found	  offline,	  such	  as	  
common	  language,	  rules	  of	  behaviour	  and	  their	  enforcement,	  support	  during	  crises	  and	  
communal	  history.	  By	  these	  means,	  work,	  learning,	  social	  and	  recreational	  groups	  
accomplish	  their	  tasks	  just	  as	  in	  offline	  settings”	  (Haythornthwaite,	  2007,	  s.	  124)	  Det	  vi	  kan	  se	  er,	  at	  de	  studerende	  på	  DKDS,	  i	  kraft	  af	  deres	  fælles	  uddannelse,	  deler	  en	  række	  af	  Haythornthwaites	  opsatte	  karakteristika	  for	  et	  community.	  De	  studerende	  har	  et	  fælles	  sprog,	  mål	  og	  miljø.	  Vi	  kan	  derfor,	  ud	  fra	  Haythorthwaites	  teori,	  fastsætte	  en	  række	  succeskriterier	  for	  web-­‐communitiet.	  	  
3.4 Knowledge	  Management	  I	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  et	  web-­‐community,	  er	  det	  vanskeligt	  for	  udvikleren	  at	  overskue	  hvilke	  problemstillinger	  der	  er	  væsentlige	  at	  fokusere	  på.	  For	  at	  anskueliggøre	  dette	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  nogle	  af	  de	  udfordringer	  som	  Jonathan	  Grudin6,	  i	  artiklen	  ”Eight	  challenges	  for	  
developers”	  (Grudin	  1994),	  opstiller	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  groupware.	  Grudin,	  bruger	  begrebet	  groupware	  om	  software,	  der	  bruges	  som	  brugerdrevne	  samarbejdsværktøjer	  (Grudin	  1994,	  s.	  94),	  og	  er	  i	  Grudins	  artikel	  ikke	  sat	  i	  direkte	  forbindelse	  med	  web-­‐communities.	  Dog	  beskriver	  han	  en	  række	  problemstillinger	  der	  har	  direkte	  relevans	  for	  os.	  	  
3.4.1 Work	  and	  benefit	  Mængden	  af	  passive	  brugere	  (lurkers7)	  langt	  større	  end	  mængden	  af	  aktive	  brugere	  (submitters8).	  I	  visse	  tilfælde	  kan	  dette	  medføre,	  at	  der	  opstår	  en	  ulighed	  mellem	  det	  arbejde	  som	  brugerne	  lægger	  i	  web-­‐communitiet,	  og	  det	  udbytte	  de	  får	  ud	  af	  at	  benytte	  det.	  Grudin	  giver	  et	  eksempel	  på	  dette;	  implementering	  af	  stemmenotater	  i	  tekstdokumenter	  (Grudin,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Professor	  i	  informatik	  7	  Lurkers	  henviser	  til	  brugere,	  der	  ikke	  aktivt	  bidrager	  til	  et	  web-­‐community.	  Lurkers	  er	  i	  stedet	  brugere,	  der	  benytter	  sig	  af	  sitet,	  på	  samme	  måde	  som	  man	  ville	  læse	  et	  magasin	  og	  des	  lige.	  8	  Submitters	  er	  brugere,	  der	  aktivt	  bidrager	  til	  et	  web-­‐community.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  igennem	  at	  lægge	  nye	  ting	  op	  på	  sitet,	  eller	  give	  feedback	  på	  eksisterende	  oplæg.	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1994,	  s.	  96).	  Den	  umiddelbare	  fordel	  opstår	  ved	  at	  personen,	  der	  noterer,	  kan	  gøre	  det	  hurtigt	  og	  uden	  at	  skulle	  bruge	  sine	  hænder.	  Der	  er	  altså	  en	  klar	  fordel	  (benefit)	  ved	  at	  notere	  på	  denne	  måde.	  Da	  det	  at	  notaterne	  er	  i	  en	  lydfil,	  opstår	  adskillige	  problemer,	  når	  notaterne	  skal	  aflæses	  af	  en	  anden	  person.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  svært	  for	  læseren	  at	  få	  et	  overblik	  over	  længere	  citater,	  at	  rette	  i	  citaterne	  og	  at	  kopiere	  dem.	  Denne	  notations	  metode	  er	  altså	  til	  skribentens	  fordel,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  til	  læserens.	  	  Da	  vi	  ønsker	  at	  opbygge	  vores	  web-­‐community	  omkring	  en	  række	  brugerdrevne	  samarbejdsværktøjer,	  bliver	  denne	  problemstilling	  relevant	  for	  os	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  vores	  prototype.	  Det	  vil	  sige	  at	  vi	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  værktøjer,	  der	  skal	  implementeres	  i	  vores	  site,	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  at	  de	  skal	  være	  til	  fordel	  for	  alle	  brugere	  og	  ikke	  kun	  den	  enkelte.	  Ifølge	  Grudin	  er	  dette	  dog	  utroligt	  svært	  at	  opnå,	  da	  brugerne	  ofte	  vil	  have	  forskellige	  præferencer.	  
”A	  groupware	  application	  never	  provides	  precisely	  the	  same	  benefit	  to	  every	  group	  
member.	  Cost	  and	  benefits	  depend	  on	  preferences,	  prior	  experience,	  roles	  and	  assignments.”	  (Grudin,	  1994,	  s.	  96).	  Af	  dette	  kan	  vi	  uddrage,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  inddrage	  viden	  omkring	  work	  vs	  benefits	  i	  udviklingen	  af	  et	  web-­‐community.	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  få	  en	  stor	  brugergruppe,	  der	  får	  et	  klart	  udbytte	  af	  at	  bruge	  sitet,	  og	  dermed	  opnå	  en	  såkaldt	  critical	  mass.	  	  
3.4.2 Critical	  mass	  Critical	  mass	  er	  en	  essentiel	  problemstilling,	  når	  det	  kommer	  til	  opbygningen	  af	  en	  velfungerende	  web-­‐community	  struktur.	  Den	  grundlæggende	  udfordring	  forbundet	  med	  denne	  problemstilling	  er,	  at	  der	  skal	  opbygges	  en	  tilstrækkelig	  stor	  brugergruppe.	  Dette	  gøres	  for	  at	  der	  skabes	  tilstrækkeligt	  
content	  og	  forekommer	  nok	  interaktion	  brugerne	  imellem,	  til	  at	  brugerne	  føler	  en	  klar	  fordel	  (benefit)	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  web-­‐communitiet.	  	  Grudin	  beskriver	  critical	  mass	  således:	  	  ”groupware	  may	  not	  enlist	  the	  ’critical	  mass’	  of	  users	  required	  to	  be	  useful,	  or	  can	  fail	  because	  it	  is	  never	  to	  any	  one	  individual’s	  	  advantage	  to	  use	  it”	  (Grudin,	  1994,	  s.	  97).	  	  
Vi	  opsætter	  et	  scenarie:	  	  Helle,	  der	  er	  designstuderende,	  har	  brug	  for	  feedback	  vedrørende	  nogle	  tekniske	  detaljer	  ved	  sit	  designforslag.	  Til	  dette	  vælger	  hun	  at	  spørge	  hendes	  medstuderende	  til	  råds,	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  det	  nye	  web-­‐community.	  Hun	  går	  ind	  og	  poster	  hendes	  problemstilling	  for	  hendes	  medstuderende,	  og	  venter	  derefter	  på	  svar,	  men	  får	  intet.	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I	  en	  situation	  som	  denne,	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  den	  studerende	  vælger	  at	  benytte	  sig	  af	  communitiet	  igen,	  meget	  lille.	  Det	  kan	  måske	  være	  at	  hun	  giver	  det	  én	  chance	  til,	  men	  derefter	  vil	  hun	  hurtigt	  søge	  andre	  steder/metoder	  til	  at	  søge	  efter	  råd	  og	  vejledning.	  	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  selvom	  den	  rette	  funktionalitet	  eksisterer,	  er	  det	  ikke	  en	  garanti	  for	  succes,	  da	  det	  er	  brugeropbakning,	  der	  er	  essentiel	  for	  et	  velfungerende	  web-­‐community.	  For	  at	  opnå	  denne	  brugeropbakning,	  er	  det	  dermed	  essentielt	  at	  web-­‐communitiet	  har	  en	  velfungerende	  struktur,	  og	  at	  brugerne	  får	  en	  klar	  ’benefit’	  af	  at	  bruge	  communitiet.	  
	  
3.4.3 Disruption	  of	  social	  processes	  Som	  nævnt	  i	  ’work	  and	  benefit’	  	  afsnittet,	  har	  brugerne	  af	  groupware	  ofte	  forskellige	  baggrunde.	  Ifølge	  Grudin	  kan	  dette	  være	  medvirkende	  til,	  at	  en	  del	  af	  det	  content	  der	  bliver	  submittet	  til	  sitet	  vil	  virke	  demotiverede	  for	  brugerne.	  	  	  
”Groupware	  can	  lead	  to	  activity	  that	  violates	  social	  taboos,	  threatens	  existing	  political	  
structures,	  or	  otherwise	  demotivates	  users	  crucial	  to	  its	  success.”	  (Grudin,	  1994,	  s.	  97).	  Ydermere	  vil	  brugerne	  af	  groupware	  ofte	  være	  mere	  eller	  mindre	  anonyme,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  brugene	  ikke	  føler	  at	  de	  behøver	  at	  stå	  til	  ansvar	  for	  hvad	  de	  poster.	  	  Vi	  opsætter	  et	  scenarie:	  Helle	  ønsker	  at	  benytte	  web-­‐communitiet	  til	  at	  evaluere	  sit	  projekt,	  men	  fravælger	  det	  da	  nogle	  andre	  medstuderende	  har	  brugt	  det	  til	  at	  poste	  upassende	  billeder,	  f.eks.	  nøgne	  damer.	  I	  dette	  scenarie	  er	  der	  altså	  en	  studerende,	  der	  fravælger	  brugen	  af	  web-­‐communitiet,	  fordi	  der	  bliver	  postet	  indhold	  der	  strider	  mod	  hendes	  normsæt.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke	  at	  den	  gruppe	  af	  studerende	  der	  poster	  de	  upassende	  billeder,	  selv	  finder	  det	  upassende.	  Det	  er	  dermed	  vigtigt	  for	  os	  at	  tage	  højde	  for	  sociale	  processer	  i	  udviklingen	  af	  vores	  design,	  med	  hensyn	  til	  at	  skabe	  rammerne	  for	  faglig	  integritet,	  et	  godt	  miljø,	  et	  fælles	  sprog	  	  og	  en	  fælles	  identitet.	  	  
3.4.4 Exception	  handling	  Vi	  ønsker	  at	  skabe	  et	  web-­‐community	  som	  brugerne	  kan	  bruge	  aktivt	  i	  deres	  designprojekt.	  Dermed	  bliver	  det	  essentielt	  for	  vores	  site,	  at	  det	  tillader	  et	  alsidigt	  brugsmønster,	  og	  giver	  brugerne	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  kreativt.	  Ofte	  vil	  de	  studerende	  stå	  over	  for	  problemstillinger	  der	  er	  enkeltstående	  for	  deres	  projekt,	  og	  det	  vil	  derfor	  være	  vigtigt	  at	  vores	  web-­‐community	  tillader	  at	  man	  kan	  arbejde	  ad	  
hoc	  (Grudin,	  1994,	  s.	  98).	  Hvis	  sitet	  ikke	  understøtter	  forskellige	  designprocesser,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  få	  et	  stort	  antal	  brugere,	  og	  dermed	  opnå	  det	  tidligere	  omtalte	  critical	  mass.	  Det	  er	  dermed	  vigtigt	  for	  os	  at	  vi	  designer	  web-­‐communitiet	  således,	  at	  det	  bedst	  muligt	  understøtter	  de	  studerendes	  måde	  at	  arbejde	  på.	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3.4.5 Difficulty	  of	  evaluation	  En	  vigtig	  del	  af	  vores	  opgave	  består	  af	  at	  evaluere	  på	  vores	  prototype,	  og	  de	  udtalelser	  vi	  får	  fra	  brugerne	  i	  forbindelse	  med	  vores	  iterative	  processer.	  Ifølge	  Grudin	  kan	  det	  dog	  være	  svært	  at	  evaluere	  på	  groupware.	  
”The	  almost	  insurmountable	  obstacles	  to	  meaningful,	  generalizable	  analysis	  and	  evaluation	  
of	  groupware	  prevent	  us	  form	  learning	  from	  experience”	  (Grudin	  1994,	  s.	  97).	  Grunden	  hertil	  er	  at	  brugerne	  af	  groupware	  ofte	  har	  forskellige	  etiske	  holdninger,	  arbejdsmoral,	  intention	  med	  og	  udbytte	  af	  groupwaret.	  At	  vores	  tiltænkte	  brugere	  umiddelbart	  har	  den	  samme	  baggrund,	  idet	  at	  de	  alle	  er	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole,	  betyder	  dog	  ikke	  at	  de	  nødvendigvis	  har	  den	  samme	  intention	  med	  groupwaret.	  Nogle	  ønsker	  måske	  primært	  at	  få	  et	  socialt	  udbytte	  og	  andre	  ønsker	  et	  fagligt	  udbytte.	  Disse	  to	  type	  brugere	  vil	  dermed	  reagere	  forskelligt	  på	  vores	  prototype.	  	  En	  måde	  hvorpå	  der	  kan	  tages	  højde	  for	  dette,	  kunne	  være	  ved	  at	  oprette	  en	  række	  underfora,	  der	  er	  dedikeret	  til	  de	  enkelte	  undergruppers	  særlige	  behov.	  Et	  andet	  problem	  der	  skal	  tages	  højde	  for	  i	  forbindelse	  med	  evaluering	  af	  groupware,	  er	  at	  det	  arbejde	  der	  foretages	  i	  groupware	  sammenhæng	  ofte	  foregår	  over	  længere	  perioder.	  Brugeren	  vil	  dermed	  have	  fokus	  på	  forskellige	  elementer	  af	  groupwaret	  igennem	  forløbet	  (Grudin,	  1994,	  s.	  100).	  Lysten	  til	  at	  bruge	  groupware	  afhænger	  også	  af	  brugernes	  motivation.	  Grudin	  beskriver	  det	  således:	  
”A	  highly	  motivated	  group	  can	  find	  a	  way	  to	  use	  a	  seriously	  flawed	  product	  and	  a	  badly	  
managed	  installation	  can	  cripple	  a	  good	  product,	  so	  one	  generally	  finds	  some	  successes	  and	  
some	  failures”	  (Grudin,	  1994,	  s.	  100).	  Man	  kan	  dermed	  ikke	  bedømme	  om	  det	  er	  et	  godt	  groupware	  ud	  fra	  det	  ene	  faktum,	  at	  det	  bliver	  brugt.	  Et	  hyppigt	  benyttet	  groupware	  er	  ikke	  nødvendigvis	  ideelt,	  men	  i	  det	  at	  brugerne	  er	  meget	  motiverede,	  kan	  de	  se	  igennem	  fingre	  med	  nogle	  af	  problemerne	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  groupwaret.	  At	  brugerne	  benytter	  groupwaret	  er	  altså	  ikke	  i	  sig	  selv,	  et	  bevis	  for,	  at	  groupwaret	  er	  godt	  designet.	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4 Hvordan	  arbejder	  de	  studerende,	  og	  hvilke	  behov	  for	  
samarbejde	  har	  de	  i	  deres	  designprocesser?	  	  For	  at	  få	  grundlæggende	  indtryk	  af	  hvordan	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  arbejder,	  startede	  vi	  med	  at	  foretage	  et	  indledende	  interview	  med	  lektor	  i	  designteori	  Thomas	  Binder.	  Vi	  gik	  ind	  til	  dette	  interview	  med	  en	  forståelse	  af	  designskolen,	  skabt	  af	  en	  blanding	  af	  de	  informationer	  vi	  kunne	  uddrage	  af	  deres	  hjemmeside,	  og	  vores	  egne	  antagelser	  om	  designstuderende.	  	  Denne	  forståelse	  fungerede	  som	  udgangspunkt	  for	  vores	  spørgsmål	  til	  det	  første	  interview.	  Binder	  interviewet	  ændrede	  ved	  vores	  overordnede	  forståelse	  af	  de	  studerendes	  arbejdsprocesser,	  og	  gav	  os	  derigennem	  et	  nyt	  forståelsesgrundlag,	  som	  vi	  kunne	  bygge	  vores	  videre	  indsamling	  af	  empiri	  på.	  	  	  
4.1 Designskolens	  rammer	  for	  designprocesser	  og	  internt	  samarbejde	  Med	  dette	  afsnit	  dannes	  der	  grundlag	  for	  den	  senere	  analyse.	  For	  at	  forstå	  hvordan	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  arbejder	  og	  samarbejder,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  have	  et	  indblik	  i	  skolens	  opbygning,	  og	  de	  studerendes	  grundlag	  for	  deres	  idé	  -­‐	  og	  designprocesser.	  	  Afsnittet	  har	  til	  formål	  at	  redegøre	  for	  det	  grundlæggende	  indblik,	  som	  Thomas	  Binder	  interviewet	  har	  givet	  os,	  i	  de	  studerendes	  designprocesser	  og	  interne	  samarbejde.	  Dermed	  opnår	  vi	  en	  mere	  retvisende	  fortolkning	  af	  de	  studerendes	  ’kontekst’	  (jf.	  Hermeneutik)	  på	  Danmarks	  Designskole,	  og	  dermed	  en	  bedre	  forståelse	  af	  vores	  indsamlede	  empiri.	  	  	  
4.1.1 De	  studerendes	  arbejdsprocesser	  På	  det	  første	  år	  på	  Danmarks	  Designskole	  lærer	  de	  nye	  studerende	  en	  grundmodel	  til,	  hvordan	  en	  designproces	  kan	  foregå	  (dkds.dk,	  2010).	  I	  dette	  kursus	  gennemgår	  de	  studerende	  helt	  specifikke	  designprocessor	  og	  arbejdsmetoder	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  4).	  Et	  semester	  er	  typisk	  bygget	  op	  omkring	  projekter	  på	  enten	  2	  gange	  5	  uger,	  eller	  10	  uger	  med	  det	  samme	  projekt.	  Typisk	  vælger	  den	  studerende	  den	  første	  model.	  	  Den	  designproces	  som	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole	  lærer	  på	  første	  år,	  har	  en	  overordnet	  fremgangsmåde,	  der	  er	  opdelt	  i	  4	  faser	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  4).	  	  Denne	  model	  består	  af:	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1. Forundersøgelse	  2. Programskrivning9	  og	  konceptuel	  udvikling	  3. Detaljering	  4. Formidling	  af	  det	  endelige	  produkt	  	  Underviserne	  opfordrer	  de	  studerende,	  til	  at	  tænke	  denne	  model	  ind	  i	  deres	  designproces	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  4).	  Der	  forekommer	  dog	  stadigvæk	  en	  differentiering	  hvad	  angår	  deres	  designproces,	  inden	  for	  de	  forskellige	  studieretninger.	  	  En	  keramiker	  arbejder	  f.eks.	  anderledes	  end	  en	  glaspuster	  –	  Hvor	  en	  keramiker	  kan	  omforme	  sit	  design	  mange	  gange,	  har	  glaspusteren	  kun	  få	  sekunder	  til	  at	  danne	  sit	  design,	  hvilket	  derfor	  kræver	  en	  omfattende	  planlægning	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  7).	  Selvom	  de	  på	  Danmarks	  Designskole	  lærer	  deres	  studerende	  én	  designproces,	  opfordrer	  de	  stadigvæk	  de	  studerende	  til	  at	  finde	  deres	  egne	  metoder	  og	  arbejdsprocesser,	  og	  udvikle	  disse	  igennem	  hele	  deres	  uddannelsesforløb.	  ”Altså	  vi	  er	  jo	  en	  skole	  der	  har	  sådan	  et	  stærkt	  bånd	  til	  de	  kunstneriske	  traditioner,	  hvor	  det	  
er	  vigtigt	  for	  os	  at	  man	  som	  studerende	  finder	  sin	  egen	  måde	  at	  arbejde	  på	  og	  finder	  sin	  
egen	  metode.	  Samtidig	  prøver	  vi	  selvfølelig	  undervejs	  at	  tilknytte	  kurser	  og	  projektforløb,	  
hvor	  man	  får	  mulighed	  for	  at	  prøve	  sig	  selv	  af	  i	  den	  sammenhæng	  og	  kan	  få	  noget	  sparring	  
og	  kritik	  på	  forskellige	  måder	  at	  arbejde	  på.”	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  5).	  På	  denne	  måde	  får	  den	  studerende	  lov	  til	  at	  afprøve	  forskellige	  metoder	  at	  arbejde	  på,	  og	  får	  samtidig	  feedback	  fra	  en	  lærer,	  hvilket	  giver	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  den	  studerende.	  	  	  
4.1.2 De	  studerendes	  interne	  samarbejde	  På	  Danmarks	  designskole	  har	  man	  tradition	  for	  at	  arbejde	  alene	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  9).	  Ledelsen	  ligger	  traditionelt	  set	  ikke	  op	  til,	  at	  de	  studerende	  arbejder	  i	  grupper.	  Der	  findes	  dog	  stadigvæk	  eksempler	  på	  at	  nogle	  studerende	  finder	  sammen	  og	  bruger	  hinanden	  til	  inspirationskilder.	  
	  
”Vi	  har	  også	  eksempler	  på,	  at	  de	  i	  løbet	  af	  uddannelsen	  laver	  makkerpar	  og	  arbejder	  to	  og	  to	  og	  
laver	  nogle	  rigtig	  spændende	  ting.	  Vi	  har	  også	  nogle	  enkelte	  eksempler	  på	  nogen	  der	  arbejder	  i	  
større	  grupper.	  Men	  det	  er	  stadig	  relativt	  ualmindeligt.	  Men	  altså	  vi	  tror	  det	  kan	  være	  en	  rigtig	  
god	  ting.”	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  9).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Programskrivning	  henviser	  til	  det	  der	  vil	  svare	  til	  den	  indledende	  del	  af	  en	  RUC	  rapport.	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Selvom	  de	  studerende	  oftest	  arbejder	  alene,	  bruger	  de	  tit	  hinanden	  i	  forundersøgelsesfasen,	  hvor	  de	  udvikler	  deres	  idéer	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  9).	  Ledelsen	  på	  skolen	  har	  taget	  initiativer	  for	  at	  øge	  samarbejdet	  mellem	  de	  studerende.	  F.eks.	  har	  de	  et	  kursus,	  hvor	  den	  studerende	  skal	  bidrage	  til	  et	  fælles	  projekt	  og	  dermed	  kommer	  til	  at	  interagere	  med	  sine	  medstuderende.	  Her	  designer	  man	  derfor	  sit	  eget	  projekt,	  men	  i	  sammenhæng	  med	  et	  større	  fælles	  projekt	  (Binder,	  2010,	  bilag	  A1,	  s.	  9).	  På	  denne	  måde	  bidrager	  skolen	  til	  at	  den	  studerende	  lærer,	  at	  arbejde	  sammen	  med	  andre	  studerende	  og	  dermed	  bliver	  bedre	  rustet	  til	  erhvervslivet	  efter	  endt	  uddannelsesforløb.	  	  Her	  skal	  det	  nævnes	  at	  dette	  er	  en	  grad	  af	  samarbejde,	  der	  defineres	  som	  kooperation.	  Her	  står	  hver	  designer	  for	  hver	  sin	  del	  af	  designet,	  og	  sætter	  det	  til	  sidst	  sammen.	  Dermed	  viger	  denne	  form	  for	  samarbejde	  fra	  vores	  overordnede	  mål	  om	  at	  få	  de	  studerende	  til	  at	  indgå	  i	  flere	  dele	  af	  en	  designproces	  kollaboration.	  	  
4.2 Undersøgelse	  af	  de	  studerendes	  designproces	  og	  samarbejde	  
4.2.1 Undersøgelsen	  Formålet	  med	  denne	  undersøgelse	  var	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  de	  studerendes	  designproces	  ser	  ud,	  med	  fokus	  på	  deres	  samarbejde	  med	  andre	  studerende.	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  motivere	  de	  studerende	  til	  at	  deltage,	  havde	  vi	  medbragt	  en	  ethjulet	  cykel,	  som	  de	  studerende	  havde	  mulighed	  for	  at	  vinde	  gennem	  en	  lodtrækning.	  Det	  viste	  sig	  dog	  at	  det	  var	  de	  færreste	  studerende	  der	  viste	  interesse	  for	  cyklen,	  og	  det	  var	  i	  stedet	  opgaven	  i	  sig	  selv,	  der	  virkede	  motiverende.	  Nogle	  studerende	  kom	  endda	  og	  spurgte	  om	  de	  også	  kunne	  få	  lov	  til	  at	  deltage,	  da	  de	  fik	  kendskab	  til	  undersøgelsen	  fra	  de	  andre	  deltagere.	  	  Vi	  fik	  besvarelser	  fra	  tre	  af	  de	  ti	  studieretninger	  og	  grundforløbet.	  Vi	  forsøgte	  at	  få	  respons	  fra	  så	  mange	  studieretninger	  som	  muligt.	  På	  daværende	  tidspunkt	  havde	  vi	  også	  planlagt	  at	  evaluere	  vores	  design	  med	  to	  studerende	  fra	  Industriel	  Design,	  for	  at	  klargøre	  deres	  behov	  yderligere.	  	  	  Besvarelserne	  fordelte	  sig	  således:	  
• Beklædning	   	   	   1	  
• Visuel	  kommunikation	   7	  
• Tekstil	   	   	   2	  
• Grundforløb	   	   	   3	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Ti	  af	  de	  studerende	  havde	  illustreret	  deres	  designproces	  som	  en	  række	  faser.	  Faserne	  var	  beskrevet	  med	  en	  blanding	  af	  illustrationer	  og	  forklarende	  tekst.	  De	  fleste	  havde	  lavet	  overskrifter	  på	  faserne	  som	  f.eks.	  ’Idéudvikling’.	  Kun	  to	  studerende	  havde	  tegnet	  opgaveformulering	  som	  den	  første	  fase,	  mens	  syv	  havde	  skrevet	  ’Research’	  som	  den	  første	  eller	  anden	  fase.	  Dog	  var	  der	  mange	  beskrivelser	  i	  researchfasen,	  der	  omhandlede	  opgaveformuleringen,	  og	  vi	  vurderede	  på	  den	  baggrund,	  at	  det	  var	  relevant	  at	  anse	  opgaveformuleringen	  som	  en	  selvstændig	  fase.	  	  Otte	  havde	  skrevet	  idéudvikling	  som	  fasen	  efter	  research.	  I	  den	  efterfølgende	  fase	  var	  der	  en	  større	  spredning	  af	  bud	  på	  en	  overskrift.	  Respondenterne	  havde	  blandt	  andet	  skrevet	  ’færdiggørelse’,	  ’udformning’,	  ’udvikling	  af	  ide’	  og	  ’udformning	  af	  færdigt	  koncept’.	  Beskrivelserne	  af	  dem,	  var	  dog	  ret	  enslydende,	  og	  vi	  valgt	  at	  navngive	  denne	  fase	  ’udformning’.	  De	  studerende	  gav	  os	  her	  et	  ret	  ensartet	  billede	  af	  deres	  designproces.	  	  To	  studerende	  mente	  at	  der	  var	  en	  analysefase	  efter	  research	  og	  idéudvikling.	  Vi	  vurderede	  ud	  fra	  beskrivelserne,	  at	  nogle	  studerende	  så	  disse	  faser	  som	  implicitte	  i	  research	  -­‐og	  idéudviklingsfaserne.	  For	  at	  tilgodese	  de	  to	  studerendes	  proces,	  og	  skabe	  et	  bedre	  overblik,	  opsatte	  vi	  derfor	  to	  selvstændige	  analysefaser.	  Vi	  kunne	  på	  dette	  grundlag	  opstille	  syv	  overordnede	  faser:	  Opgaveformulering	  –	  Research	  –	  Analyse–	  Idéudvikling	  –	  Analyse	  –	  Udformning	  –	  Præsentation.	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På	  baggrund	  af	  disse	  faser	  har	  vi	  (jf.	  afsnit	  2.4),	  udarbejdet	  en	  generel	  model,	  der	  viser	  de	  studerendes	  designproces.	  	  	  
	  
4.2.2 Opgave	  formulering	  De	  studerendes	  designproces	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  opgaveformulering	  som	  de	  får	  udleveret	  af	  designskolen.	  I	  denne	  indledende	  fase	  er	  det	  vigtigt	  for	  de	  studerende	  at	  få	  en	  god	  forståelse	  af	  opgaven,	  ”hvad	  menes	  der?	  Hvordan	  skal	  opgaven	  besvares?”	  (Bilag	  B7).	  Dette	  opnår	  de	  ved	  en	  diskussion	  med	  de	  andre	  studerende.	  Ved	  at	  de	  studerende	  får	  diskuteret	  opgaveformuleringen,	  skaber	  de	  konsensus	  omkring	  opgaven,	  hvilket	  har	  en	  beroligende	  effekt;	  ”Man	  bliver	  mindre	  stresset	  
af	  at	  tale	  med	  andre	  om	  opgaven”	  (Bilag	  B7).	  Udover	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  opgaven,	  begynder	  de	  studerende	  også	  at	  danne	  de	  første	  designidéer.	  Ved	  at	  snakke	  om	  disse	  idéer	  med	  de	  andre	  studerende	  giver	  de	  hinanden	  inspiration;	  ”Man	  inspireres	  af	  at	  høre	  andres	  idéer”	  (Bilag	  B7).	  På	  den	  måde	  bruger	  de	  studerende,	  i	  denne	  fase,	  primært	  divergent	  tænkning	  til	  at	  generere	  en	  masse	  idéer.	  Derudover	  giver	  de	  også	  hinanden	  råd	  og	  vejledning	  om	  ting	  af	  mere	  praktisk	  karakter;	  De	  ”Spørger	  
folk	  om	  tekniske	  muligheder”	  (Bilag	  B13).	  	  	  
4.2.3 Research	  Her	  indsamler	  de	  studerende	  viden	  og	  ressourcer,	  som	  de	  skal	  bruge	  til	  deres	  projekt.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  være	  at	  inddrage	  andre	  mennesker	  i	  projektet.	  Som	  en	  studerende	  beskriver	  denne	  fase;	  
”Forsøger	  at	  finde	  de	  folk	  jeg	  skal	  bruge	  gennem	  venner	  og	  kontakter”	  (Bilag	  B13).	  Ydermere	  benytter	  de	  studerende	  også	  hinanden	  til	  mere	  praktiske	  gøremål	  i	  research	  fasen;	  ”Andre	  studerende	  kan	  
hjælpe	  ved	  f.eks.	  at	  tage	  billeder	  med	  en,	  eller	  andre	  ting	  der	  kræver	  to	  par	  hænder”	  (Bilag	  B7).	  De	  studerende	  forsætter	  derudover	  med	  idégenerering,	  som	  ofte	  foregår	  i	  samråd	  med	  andre;	  ”Man	  
diskuterer	  sin	  idé	  med	  andre.	  Tit	  får	  man	  præciseret	  sine	  idéer	  og	  flere	  muligheder	  for	  løsninger”	  (Bilag	  B7).	  Her	  bruger	  de	  studerende	  blandt	  andet	  brainstorms	  som	  redskab	  (Bilag	  B16).	  Også	  her	  benytter	  de	  studerende	  primært	  divergent	  tænkning.	  Ved	  brug	  af	  brainstorms,	  kan	  de	  genere	  en	  masse	  idéer,	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for	  derefter	  at	  gøre	  brug	  af	  konvergent	  tænkning,	  til	  at	  nå	  frem	  til	  den	  ene	  idé	  de	  vil	  arbejde	  videre	  med.	  	  	  
4.2.4 Analyse	  I	  denne	  fase	  foregår	  der	  en	  analyse	  af	  de	  forskellige	  idéer	  som	  de	  studerende	  er	  nået	  frem	  til.	  Dette	  foregår	  med	  henblik	  på	  en	  udvælgelse	  af	  de	  bedste	  idéer,	  der	  efterfølgende	  kan	  arbejdes	  videre	  med.	  Metoden	  til,	  og	  tidspunktet	  for,	  udvælgelsen	  af	  idéer	  kan	  variere	  mellem	  de	  enkelte	  studerende.	  En	  studerende	  beskriver	  det	  således;	  ”Oversigt,	  evt.	  med	  post-­its.	  Udvælgelse	  af	  de	  bedste	  idéer”	  (Bilag	  B11).	  I	  denne	  fase	  skaber	  den	  studerende	  sig	  et	  overblik	  over	  sine	  forskellige	  idéer,	  og	  sorterer	  i	  dem	  for	  at	  nå	  frem	  til	  de	  tre	  bedste.	  Den	  studerende	  bruger	  altså	  konvergent	  tænkning	  i	  denne	  fase.	  Andre	  studerende	  ser	  muligvis	  ikke	  udvælgelse	  af	  idé	  som	  en	  selvstændig	  fase,	  men	  som	  den	  sidste	  del	  af	  researchfasen.	  Det	  er	  sandsynligt	  at	  nogle	  studerende	  ikke	  bruger	  analyse	  som	  metode	  til	  at	  udvælge	  deres	  idéer,	  men	  i	  stedet	  diskuterer	  dem	  med	  andre	  studerende	  eller	  venner,	  for	  på	  den	  måde	  at	  reflektere	  over	  dem.	  	  	  
4.2.5 Idé	  udvikling	  –	  Midtvejspræsentation	  På	  designskolen	  afholdes	  midtvejspræsentation	  på	  de	  enkelte	  hold,	  hvor	  de	  studerende	  samt	  en	  vejleder	  er	  tilstede.	  Her	  skal	  hver	  studerende	  fremlægge	  tre	  idéer	  til	  et	  projekt,	  som	  de	  andre	  studerende	  efterfølgende	  giver	  konstruktiv	  kritik	  på.	  Her	  sker	  der	  altså	  en	  ”Udvikling	  af	  valgt	  idé”	  (Bilag	  B11).	  Ved	  at	  bruge	  divergent	  tænkning,	  kan	  de	  studerende	  udvikle	  deres	  idé	  ved	  at	  skabe	  nye	  idéer	  og	  vinkler.	  Ved	  at	  få	  inspiration	  gennem	  andres	  projekter	  kan	  det	  hjælpe	  de	  studerende	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  deres	  individuelle	  projekter,	  og	  få	  flere	  perspektiver	  på	  deres	  idé:	  ”Det	  sætter	  skub	  
i	  processen	  at	  se	  hvad	  de	  andre	  laver”	  (Bilag	  B7).	  Nogle	  studerende	  udvikler	  dog	  deres	  idéer	  mere	  individuelt	  og	  beskriver	  fasen	  som;	  ”Individuel	  udvikling	  af	  idé	  med	  hjælp/snak	  fra	  vejleder	  +	  
studerende”	  (Bilag	  B16).	  En	  anden	  studerende,	  der	  laver	  idéudvikling	  alene,	  vil	  gerne	  bruge	  andre	  i	  denne	  proces,	  men	  giver	  udtryk	  for	  at	  undervisningsformen	  på	  designskolen	  ikke	  tillader	  de	  studerende	  at	  samarbejde	  i	  høj	  nok	  grad:	  ”Jeg	  ville	  gerne	  bruge	  mine	  medstuderende	  mere	  i	  selve	  
idéudviklingen,	  men	  skolen	  prioriterer	  desværre	  ikke	  gruppearbejde	  så	  meget	  i	  øjeblikket,	  og	  det	  er	  svært	  
at	  udvikle	  idéer	  sammen	  når	  man	  ikke	  skal	  arbejde	  sammen	  i	  hele	  forløbet”	  (Bilag	  B8).	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4.2.6 2.	  Analyse	  I	  den	  anden	  analysefase	  evalueres	  der	  på	  den	  feedback	  som	  de	  andre	  studerende	  har	  givet.	  Ligesom	  i	  den	  første	  analysefase	  er	  det	  forskelligt	  hvordan	  hver	  studerende	  anskuer	  fasen.	  Nogle	  studerende	  ser	  denne	  fase	  som	  værende	  implicit	  i	  idéudviklingsfasen,	  mens	  andre	  ser	  den	  som	  en	  selvstændig	  fase.	  En	  studerende	  beskriver	  den	  således;	  ”Oversigt	  evt.	  med	  post-­its	  –	  Fokusering	  evt.	  teoretisk	  vinkel”	  (Bilag	  B11).	  På	  denne	  måde	  kan	  den	  studerende,	  ved	  at	  brug	  konvergent	  tænkning,	  få	  et	  overblik	  og	  indkredse	  sin	  idé	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  	  
4.2.7 Udformning	  I	  denne	  fase	  sker	  der	  en	  ”Udformning	  af	  færdigt	  koncept	  (med	  foto	  og	  opsætning)”	  (Bilag	  B11),	  hvor	  de	  studerende	  arbejder	  mere	  individuelt	  på	  de	  enkelte	  projekter.	  Der	  udarbejdes	  et	  færdigt	  koncept,	  som	  kan	  være	  i	  form	  af	  en	  prototype	  eller	  en	  udførlig	  beskrivelse	  af	  designet.	  De	  studerende	  bruger	  hinanden,	  til	  at	  færdiggøre	  deres	  designs	  ud	  fra	  konstruktiv	  kritik;	  ”Få	  råd	  om	  
konkrete	  og	  praktiske	  problemer	  ved	  sin	  løsning”	  (Bilag	  B8).	  Ud	  fra	  den	  konstruktive	  kritik	  de	  studerende	  giver	  hinanden,	  kan	  de	  ”Lave	  rettelser/imødegå	  lærerens	  kritik”	  (Bilag	  B7).	  Udover	  at	  give	  konkret	  kritik	  på	  de	  enkelte	  projekter,	  snakker	  de	  også	  med	  hinanden	  om	  de	  overordnede	  krav	  for	  opgaven;	  ”tale	  om	  de	  formelle	  krav,	  så	  man	  føler	  sig	  mere	  sikker	  på	  sin	  løsning”	  (Bilag	  B7).	  Dette	  giver	  de	  studerende	  en	  sikkerhed	  for,	  at	  de	  ikke	  har	  misforstået	  opgaven,	  og	  at	  deres	  design	  lever	  op	  til	  opgavens	  krav.	  	  
4.2.8 Præsentation	  Designprocessen	  ender	  ud	  med	  en	  præsentation	  og	  ekstern	  evaluering	  af	  det	  færdige	  koncept.	  	  	  
4.2.9 Generelt	  om	  processen	  En	  studerende	  giver	  udtryk	  for	  at	  processen	  er	  meget	  dynamisk,	  og	  at	  de	  taler	  med	  andre	  studerende	  løbende.	  De	  studerende	  får	  inspiration	  ved	  indblik	  i	  de	  andres	  projekter.	  Dette	  gælder	  også	  projekter	  der	  bliver	  lavet	  på	  andre	  studieretninger:	  ”En	  gang	  imellem	  er	  det	  også	  godt	  at	  gå	  rundt	  og	  se	  noget	  helt	  
andet;	  et	  projekt	  på	  beklædning	  så	  at	  man	  får	  distance	  til	  det	  man	  laver	  selv.	  Uden	  mine	  medstuderende	  
gi’r	  det	  slet	  ik	  nogen	  mening	  det	  her!”	  (Bilag	  B5+B6).	  	  Der	  er	  også	  forskel	  i	  de	  studerendes	  måde	  at	  arbejde	  på.	  De	  fortalte	  at	  halvdelen	  af	  klassen	  er	  meget	  hjemme	  under	  hele	  processen,	  mens	  andre	  sidder	  på	  skolen,	  hvor	  de	  idéudvikler	  og	  samarbejde	  med	  andre	  studerende.	  En	  af	  de	  studerende	  kom	  med	  et	  konkret	  designforslag	  til	  et	  webcommunity:	  ”forum	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til	  hver	  linje,	  fælles	  fag,	  fælles	  forståelse”.	  De	  studerende	  har	  altså	  især	  brug	  for	  feedback	  fra	  medstuderende	  fra	  deres	  egen	  linje,	  da	  de	  deler	  den	  samme	  forståelse	  af	  faget.	  Derfor	  bør	  der	  på	  sitet	  være	  undergrupper	  til	  hver	  linje.	  En	  anden	  studerende	  sagde	  at	  en	  tilstedeværelse	  af	  undervisere	  på	  webcommunitiet,	  ville	  skabe	  en	  god	  motivation	  for	  at	  bruge	  det.	  	  
4.2.10 Delkonklusion	  Overordnet	  set	  lægges	  der	  op	  til	  at	  de	  studerende	  arbejder	  alene,	  både	  gennem	  den	  designproces	  de	  lærer	  på	  første	  år,	  men	  også	  gennem	  et	  fokus	  på	  individuelle	  designmetoder	  og	  –	  processer.	  Det	  virker	  dog	  som	  om	  at	  Thomas	  Binder	  og	  ledelsen	  har	  en	  ambition	  om,	  at	  øge	  samarbejdet	  mellem	  studieretningerne.	  Dog	  er	  dette	  mere	  gennem	  ledelsestiltag,	  såsom	  projektoplæg,	  der	  opfordrer	  til	  kooperative	  designprocesser,	  end	  en	  reel	  holdnings-­‐	  og	  værdiændring	  på	  Danmarks	  Designskole.	  	  De	  studerende	  har	  illustreret	  deres	  designproces	  som	  lineær.	  Ud	  fra	  deres	  beskrivelser	  vurderer	  vi	  dog,	  at	  de	  arbejder	  i	  en	  iterativ	  proces,	  hvor	  de	  både	  bruger	  hinanden	  som	  vidensbase	  (knowledgebase)	  og	  omgivelser	  (environment).	  De	  veksler	  mellem	  divergent	  og	  konvergent	  tænkning,	  for	  løbende	  at	  skabe	  nye	  kreative	  idéer,	  der	  efterfølgende	  indkredses,	  for	  derefter	  igen	  at	  blive	  videreudviklet.	  Under	  processen	  konfererer	  de	  løbende	  med	  hinanden	  og	  deres	  vejledere,	  for	  at	  indhente	  praktisk	  og	  teoretiske	  viden	  til	  brug	  i	  deres	  refine-­‐fase.	  I	  build-­‐fasen	  generer	  studerende	  idéer	  ved	  divergent	  tænkning	  og	  udformer	  deres	  koncept.	  I	  assess-­‐fasen	  benytter	  de	  deres	  medstuderende	  til	  at	  agere	  målgruppe	  og	  får	  derigennem	  kritik	  og	  feedback	  som	  de	  bruger	  til	  at	  evaluere	  deres	  designløsning.	  Derudover	  kan	  vi	  se,	  at	  de	  etablerer	  kontakt	  til	  eksterne	  kilder,	  som	  bliver	  inddraget	  i	  vurderingen	  om,	  hvorvidt	  designet	  lever	  op	  til	  målgruppens	  behov	  (relevance).	  Generelt	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  er	  et	  stort	  overlap	  mellem	  Hevner	  og	  Marchs	  opsatte	  rammeværk,	  og	  den	  designproces	  som	  de	  studerende	  gennemgår	  i	  deres	  projekter.	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5 Hvordan	  ser	  skolens	  nuværende	  IT-­‐system	  ud,	  og	  hvordan	  
understøtter	  det	  de	  studerendes	  behov?	  	  
5.1 	  Undersøgelse	  af	  Danmarks	  Designskoles	  intranet.	  	  
Interview	  med	  Kristian	  Rise,	  Katrine	  Rastad	  og	  Philip	  Battin.	  	  Denne	  undersøgelse	  har	  fokus	  på	  de	  dele	  af	  intranettet,	  hvor	  de	  studerende	  kan	  skrive	  og	  redigere	  indhold.	  Dette	  er	  på	  den	  enkelte	  brugers	  profil	  samt	  på	  debatforummet	  kaldet	  ’Tapetet’.	  Ud	  fra	  en	  analyse	  af	  intranettet	  ønsker	  vi	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  de	  studerendes	  behov	  for	  samarbejde	  i	  deres	  designproces	  kan	  faciliteres	  over	  et	  webcommunity.	  Derfor	  anskuer	  vi	  intranettet	  ud	  fra	  et	  community	  perspektiv.	  	  
5.1.1 Begrænsninger	  i	  udviklingen	  af	  intranettet	  Kristian	  Rise	  beskriver	  intranettets	  således;	  ”Intranettet	  fungerer	  primært	  som	  information	  til	  de	  
studerende.	  Man	  logger	  ind	  og	  finder	  det	  man	  skal	  bruge”	  (Rise,	  2010,	  bilag	  A2).	  Ifølge	  Rise	  omhandler	  de	  studerendes	  primære	  gøremål	  inde	  på	  siden,	  mest	  at	  finde	  formel	  information	  som	  designskolen	  lægger	  ud.	  Dette	  kan	  være;	  ”Administrativt	  –	  f.eks.	  tilmelding	  til	  moduler”	  (Rise,	  bilag	  A2).	  De	  studerende	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  uploade	  og	  dele	  filer	  med	  hinanden,	  og	  den	  kommunikation,	  der	  foregår	  over	  intranettet,	  er	  altså	  primært	  envejs	  fra	  underviser	  til	  studerende.	  Skolen	  har	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  rammerne	  for	  mere	  debat	  mellem	  de	  studerende	  på	  intranettets	  debatforum,	  og	  derudover	  at	  få	  de	  studerende	  til	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op.	  Der	  har	  dog	  tilsyneladende	  været	  nogle	  forskellige	  tekniske	  og	  økonomiske	  begrænsninger	  i	  udarbejdelsen	  af	  intranettet,	  der	  har	  gjort	  at	  det	  ikke	  er	  blevet	  udformet	  som	  det	  først	  var	  tiltænkt,	  og	  at	  nogle	  funktioner	  er	  blevet	  droppet.	  Dette	  har	  begrænset	  de	  studerendes	  mulighed	  for	  at	  kommunikere	  over	  intranettet.	  ”Da	  vi	  i	  sin	  tid	  skulle	  relancere	  et	  intranettet	  her,	  så	  var	  vi	  jo	  opmærksomme	  på	  at	  det	  kunne	  
være	  rigtigt	  fedt	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  galleri	  funktion	  for	  de	  studerende	  hvor	  de	  
kunne	  fremvise	  hvad	  de	  havde	  lavet	  og	  vise	  til	  hinanden,	  og	  måske	  både	  vise	  indadtil	  og	  
udadtil.	  Men	  der	  var	  nogle	  forskellige	  tekniske	  begrænsninger	  i	  dette	  her	  CMS	  system,	  så	  det	  vi	  
så	  er	  endt	  med,	  det	  er	  denne	  her	  rimelig	  begrænsede	  gallerivisning,	  der	  er	  på	  ens	  egen	  profil,	  
hvor	  man	  kan	  uploade	  enkelte	  billeder.	  Man	  kan	  ikke	  uploade	  film	  og	  sådan	  nogle	  forskellige	  
ting”	  (Rastad,	  2010	  ,	  bilag	  A3,	  s.	  13).	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Made	  In	  School	  To	  studerende	  har	  udviklet	  siden	  ’Madeinschool.dk’.	  Sitets	  målgruppe	  er	  studerende	  fra	  en	  række	  forskellige	  kreative	  skoler,	  heriblandt	  Danmarks	  Designskole,	  Kolding	  Designskole	  og	  Arkitektskolerne.	  De	  studerende	  har	  her	  mulighed	  for	  blandt	  andet	  at	  skrive	  debatoplæg	  eller	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op,	  for	  at	  kunne	  modtage	  kritik	  fra	  andre	  studerende.	  Siden	  fungerer	  ifølge	  Rise	  dog	  mest	  som	  et	  portfolio	  (Rise	  2010,	  bilag	  A2).	  	  Fordi	  skolens	  intranet	  ikke	  tilbyder	  de	  optimale	  rammer,	  og	  muligheder	  for	  at	  de	  studerende	  kan	  samarbejde	  over	  intranettet,	  har	  skolen	  lagt	  et	  fast	  link	  til	  ’madeinschool’	  på	  intranettet.	  	  ”vi	  vil	  meget	  gerne	  give	  de	  der	  muligheder,	  men	  så	  længe	  vi	  ikke	  lige	  har	  de	  tekniske	  
muligheder	  for	  det,	  så	  er	  det	  jo	  super	  fint	  at	  de	  studerende	  så…	  de	  er	  jo	  på	  mange	  måder	  også	  
bare	  langt	  foran	  os”	  (Rastad,	  2010,	  bilag	  A3,	  s.	  14).	  Ifølge	  Battin	  har	  skolen	  være	  inddraget	  i	  udviklingen	  af	  ’madeinschool’	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  24).	  Siden	  er	  ikke	  en	  del	  af	  designskolens	  domæne	  og	  har	  ikke	  den	  brugerbase	  som	  i	  forvejen	  eksisterer	  på	  intranettet.	  	  Vi	  vil	  ikke	  gå	  yderligere	  i	  dybden	  med	  dette	  site,	  da	  det	  ikke	  er	  en	  integreret	  del	  af	  designskolens	  it-­‐system,	  men	  nævner	  det	  for	  at	  pointere	  at	  behovet	  for	  at	  dele	  er	  så	  stort,	  at	  de	  studerende	  selv	  har	  udviklet	  websites	  til	  at	  dække	  det.	  	  
Opslagstavle	  Intranettet	  har	  en	  opslagstavle,	  som	  primært	  fungerer	  som	  et	  kontaktforum	  for	  firmaer,	  der	  ønsker	  at	  skabe	  kontakt	  til	  de	  studerende,	  omkring	  ting	  som	  tilbud	  så	  som	  praktikpladser,	  jobtilbud,	  konkurrencer,	  begivenheder	  etc.	  De	  studerende	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  benytte	  ’Tavlen’,	  men	  da	  de	  indlæg	  der	  bliver	  slået	  op	  på	  Opslagstavlen,	  hovedsageligt	  kommer	  fra	  eksterne	  interessenter,	  og	  dermed	  ikke	  er	  en	  del	  af	  de	  studerendes	  interne	  kommunikation,	  vælger	  vi	  ikke	  at	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  denne	  funktion.	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Tapetet	  Tapetet	  er	  intranettets	  debatforum	  for	  studerende	  og	  ansatte	  på	  designskolen,	  og	  indeholder	  en	  række	  underkategorier,	  hvor	  der	  kan	  diskuteres	  forskellige	  emner.	  ”tapetet	  er	  diskussioner	  
og	  det	  er	  køb	  og	  salg.	  Vi	  
går	  meget	  op	  i	  at	  sige,	  at	  
det	  er	  alle	  former	  for	  
diskussioner	  som	  man	  kan	  åbne	  der,	  og	  engang	  imellem	  vil	  undervisere	  deltage	  og	  svare”	  (Rastad	  2010,	  bilag	  A3,	  s.	  15).	  	  Tapetet	  dækker	  bredt	  over	  forskellige	  emner.	  Det	  har	  dog	  ikke	  en	  inddeling,	  der	  relaterer	  specifikt	  til	  de	  studerendes	  designprojekter.	  På	  den	  måde	  lægger	  intranettet	  ikke	  umiddelbart	  op	  til	  samarbejde	  mellem	  de	  studerende	  over	  debatforummet.	  Under	  ’Fri	  Debat’,	  bliver	  der	  slået	  mange	  forskellige	  slags	  indlæg	  op.	  Som	  kan	  se	  på	  billedet,	  varierer	  indlæggene	  lige	  fra	  information	  om	  begivenheder	  såsom	  ”Julemarked”,	  til	  diskussionsoplæg	  som	  ”Interessante	  tanker	  om	  fremtidens	  design”.	  Dog	  er	  ikke	  nogen	  af	  indlæggene,	  der	  har	  at	  gøre	  med	  designprojekter.	  	  Når	  der	  bliver	  skrevet	  et	  indlæg	  på	  debatforummet	  vil	  ophavsmandens	  navn	  fremgå	  i	  venstre	  side.	  Klikkes	  der	  på	  navnet,	  kommer	  man	  ind	  på	  brugerens	  profil.	  Brugerne	  kan	  se	  hvem	  der	  skriver	  hvad,	  og	  de	  har	  på	  den	  måde	  
	  
Intranettets	  forum	  ’Tapetet’	  
	  
Et	  udsnit	  af	  ’Fri	  Debat’	  trådene	  på	  Tapetet.	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ikke	  mulighed	  for	  at	  skjule	  sig	  bag	  anonymitet.	  De	  studerende	  har	  på	  den	  måde	  en	  identitet	  på	  intranettet,	  og	  skal	  stå	  til	  ansvar	  for	  det	  de	  skriver.	  Som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ’disruption	  of	  social	  
processes’,	  kan	  dette	  modvirke	  et	  scenarie,	  hvor	  brugere	  anonymt	  poster	  indhold,	  der	  kan	  virke	  anstødelig	  på	  andre	  brugere	  og	  i	  den	  forbindelse	  underminere	  den	  kultur,	  der	  eksisterer	  på	  forummet.	  Under	  vores	  undersøgelse	  ser	  vi	  heller	  ikke	  eksempler	  på	  dette.	  Vi	  ser	  det	  derfor	  som	  en	  fordel,	  hvis	  vores	  web-­‐community	  ikke	  tilbyder	  mulighed	  for	  anonymitet.	  	  
	  	  
Galleriet	  på	  brugerens	  Profil	  	  På	  brugerprofilen	  findes	  en	  række	  formelle	  oplysninger	  såsom	  navn,	  stilling,	  afdeling,	  telefon	  nummer	  og	  mailadresse.	  Nederst	  på	  profilen	  er	  der	  tilknyttet	  et	  galleri,	  hvor	  brugeren	  kan	  uploade	  billeder.	  Her	  har	  de	  også	  mulighed	  for	  at	  skrive	  tekst	  i	  et	  selvstændigt	  faneblad.	  Formålet	  med	  galleriet	  er	  ifølge	  Rastad;	  ”at	  vise	  de	  andre	  studerende	  hvad	  de	  laver.	  Det	  er	  for	  at	  kunne	  præsentere	  sig	  helt	  som	  
studerende,	  som	  man	  gerne	  vil,	  både	  kunne	  præsentere	  i	  skrift	  og	  kunne	  præsentere	  sig	  i	  billeder,	  fordi	  
det	  er	  meget	  visuelt	  det	  mange	  af	  de	  studerende	  beskæftiger	  sig	  med”	  (Rastad,	  2010,	  bilag	  A3,	  s.	  13).	  	  	  	  Alle	  studerende	  på	  skolen	  får	  automatisk	  oprettet	  en	  profil	  på	  intranettet,	  når	  de	  starter	  på	  skolen.	  Under	  vores	  undersøgelse	  besøgte	  vi	  en	  række	  forskellige	  studerendes	  profiler,	  for	  at	  se	  deres	  billeder,	  men	  imidlertid	  var	  det	  kun	  ganske	  få,	  der	  havde	  udfyldt	  de	  valgfrie	  oplysninger	  eller	  lagt	  billeder	  ind	  på	  deres	  galleri.	  Det	  lader	  altså	  til,	  at	  de	  studerende	  ikke	  har	  taget	  gallerifunktionen	  til	  sig,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  balance	  imellem	  det	  arbejde	  (work),	  der	  kræves	  af	  brugerne	  for	  at	  lægge	  billeder	  op,	  i	  forhold	  til	  det	  udbytte	  de	  får	  ud	  af	  det	  (benefit).	  
	  
Brugerprofil	  på	  skolens	  intranet.	  Under	  fanebladet	  ’Min	  profil’,	  kan	  brugeren	  
skrive	  fritekst	  og	  under	  ’Galleri’,	  kan	  man	  uploade	  billeder.	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Under	  hvert	  billede	  kan	  andre	  brugere	  skrive	  kommentarer.	  Under	  testen	  så	  vi	  dog	  ikke	  tilfælde,	  hvor	  brugerne	  havde	  gjort	  brug	  af	  denne	  funktion.	  Andre	  brugere	  er	  nødsaget	  til	  at	  gå	  helt	  ind	  under	  hver	  profil	  for	  at	  se	  kommentarerne.	  Da	  de	  ikke	  umiddelbart	  er	  synlige	  for	  de	  andre	  brugere,	  bliver	  kommentarerne	  mere	  personlige	  af	  karakter.	  	  Netop	  interaktionen	  mellem	  brugerne	  er	  vigtig	  at	  synliggøre,	  og	  er	  ifølge	  Battin	  en	  vigtig	  motivationsfaktor	  for	  at	  bruge	  communitiet:	  ”der	  skal	  hele	  tiden	  være	  et	  konstant	  flow	  af	  information	  så	  der	  er	  noget	  at	  komme	  efter”	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  21).	  	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  vi	  tager	  højde	  for	  at	  indlæg	  og	  kommunikation	  på	  sitet	  skal	  synliggøres	  mest	  muligt.	  
	  
5.1.2 Mangel	  på	  indblik	  i	  andre	  studerendes	  projekter	  Skolen	  har	  en	  intention	  om,	  at	  de	  studerende	  skal	  bruge	  gallerifunktionen,	  men	  erkender	  at	  den	  ikke	  fungerer	  optimalt.	  Derfor	  opfordrer	  de	  studerende	  til	  at	  fremvise	  deres	  projekter	  via	  egne	  hjemmesider,	  hvor	  de	  har	  frie	  rammer	  for	  at	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  deres	  projekter,	  uden	  om	  intranettets	  begrænsninger.	  
”Dem	  der	  bruger	  det,	  anbefaler	  vi	  lidt	  at	  de	  laver	  et	  link	  og	  linker	  eksternt	  til	  de	  sider	  de	  har,	  
hvor	  de	  ligger	  film	  op	  og	  større	  billeder	  og	  sådan	  nogle	  forskellige	  ting.	  Men	  idéen	  var	  jo	  at	  alle	  
har	  deres	  egen	  profil	  og	  at	  alle	  bruger	  den	  og	  udfylder	  den”	  (Rastad,	  2010,	  bilag	  A3,	  s.	  13).	  Skolens	  ledelse	  lægger	  selv	  afgangsprojekterne	  op	  på	  deres	  hjemmeside.	  Det	  er	  ifølge	  Battin	  frustrerende,	  at	  man	  kun	  kan	  se	  afgangsprojekterne	  og	  derved	  først	  har	  mulighed	  for	  at	  se,	  hvad	  de	  andre	  studerende	  har	  lavet,	  når	  de	  er	  gået	  ud	  af	  skolen.	  	  Det	  ville	  ifølge	  Battin	  være	  en	  stor	  fordel,	  hvis	  de	  studerende	  havde	  mulighed	  for	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op	  på	  intranettet	  og	  var	  motiverede	  til	  at	  gøre	  det.	  Ved	  at	  se	  hvad	  de	  andre	  studerende	  lavede	  af	  projekter	  kunne	  de	  give	  hinanden	  inspiration,	  og	  muligvis	  skabe	  mere	  samarbejde	  tværs	  af	  studieretninger	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  28).	  	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  vores	  community	  tillader	  de	  studerende	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op,	  og	  også	  motiverer	  dem	  til	  gøre	  det.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  i	  de	  to	  følgende	  afsnit.	  	  
5.1.3 Manglende	  funktionalitet	  til	  at	  lægge	  projekter	  op	  Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  vi	  observeret,	  at	  det	  er	  meget	  få	  studerende,	  der	  har	  gjort	  brug	  af	  galleriet	  og	  lagt	  billeder	  op.	  Intranettets	  begrænsede	  funktionalitet	  gør,	  at	  de	  studerende	  ikke	  har	  optimale	  muligheder	  for	  at	  præsentere	  deres	  projekter	  for	  hinanden.	  Dette	  er	  et	  problem,	  idet	  de	  studerende	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bliver	  begrænset	  i	  deres	  måde	  at	  bruge	  intranettet	  på,	  og	  dermed	  også	  deres	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  kreativt,	  som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ’exception	  handling’.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  funktionerne	  i	  vores	  design,	  tillader	  en	  vis	  frihed	  i	  de	  studerendes	  måde	  at	  formidle	  deres	  projekter	  på,	  for	  at	  tilgodese	  at	  de	  studerende	  kan	  have	  forskellige	  individuelle	  behov.	  	  	  
5.1.4 Manglende	  motivation	  for	  at	  lægge	  projekter	  op	  Udover	  den	  manglende	  funktionalitet,	  tyder	  det	  ikke	  på	  at	  de	  studerende	  ikke	  er	  motiverede	  til	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op.	  Et	  problem	  er,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  tilstrækkelig	  stor	  aktiv	  brugergruppe,	  critical	  
mass,	  til	  at	  de	  studerende	  er	  motiverede	  til	  at	  lægge	  deres	  projekter	  op.	  Den	  motivation	  der	  ligger	  i	  muligheden	  for	  at	  promovere	  sig	  selv,	  og	  derigennem	  opnå	  anerkendelse	  fra	  de	  andre	  studerende,	  er	  derfor	  ikke	  til	  stede.	  De	  studerende	  kan	  sandsynligvis	  have	  en	  forestilling	  om,	  at	  ingen	  ville	  se	  det	  eller	  kommentere	  på	  det	  de	  lægger	  op.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  er	  et	  ulige	  forhold	  i	  arbejde	  og	  udbytte.	  Philip	  mener	  også,	  at	  der	  skal	  gøres	  op	  med	  jantelovsmentaliteten,	  således	  at	  de	  studerende	  ikke	  undlader	  at	  lægge	  projekter	  op,	  på	  grund	  af	  bekymringer	  om	  de	  andre	  brugeres	  mening.	  ”Det	  skal	  ligesom	  være	  at	  man	  kan	  undskylde	  at	  man	  er	  sådan	  en	  blærerøv.	  Fordi	  så	  bliver	  det	  
lige	  pludseligt	  okay,	  når	  alle	  gør	  det,	  så	  er	  det	  okay.	  Det	  er	  bare	  de	  første	  der	  skal	  gøre	  det,	  det	  
er	  altid	  svært”	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  29).	  	  Der	  kan	  tages	  højde	  for	  dette	  problem,	  ved	  at	  vores	  webcommunity	  tillader	  brugeren	  at	  gøre	  et	  indlæg	  offentligt	  tilgængeligt.	  På	  den	  måde	  kan	  brugeren	  have	  andre	  motiver	  for	  at	  præsentere	  sine	  projekter,	  end	  at	  vise	  sig	  frem	  overfor	  de	  andre	  studerende.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  at	  skabe	  kontakt	  til	  firmaer.	  	  En	  måde	  hvormed	  dette	  kunne	  opnås,	  kunne	  være	  ved	  at	  skolen	  opstillede	  et	  krav	  om,	  at	  de	  studerende	  skulle	  ligge	  deres	  færdige	  projekter	  op.	  Der	  ville	  dermed	  blive	  skabt	  indhold	  til	  siden,	  der	  kunne	  motivere	  til	  at	  gå	  ind	  på	  den.	  
”en	  god	  start	  det	  er	  at	  vise	  hvad	  der	  sker	  på	  skolen.	  Så	  kan	  man	  begynde	  at	  tvinge	  folk	  til	  at	  
ligge	  ting	  op	  og	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  tror	  bare	  hvis	  man,	  jeg	  tror	  der	  er	  rigtigt	  mange	  der	  har	  
lyst	  til	  at	  lave	  noget	  sammen,	  men	  går	  og	  bliver	  lidt	  sure	  over	  at	  der,	  at	  man	  ikke	  synes	  folk	  
laver	  nogle	  gode	  ting	  eller,	  så	  hvis	  der	  var	  nogle	  rigtigt	  svedige	  ting”	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  29).	  Et	  krav	  fra	  skolens	  side	  om,	  at	  de	  studerende	  skal	  lægge	  deres	  projekter	  op,	  kan	  være	  en	  effektiv	  metode	  til	  at	  skabe	  critical	  mass.	  Ifølge	  Battin	  ville	  det	  virke	  motiverende	  hvis	  der	  til	  at	  starte	  med	  ligger	  gode	  projekter,	  der	  kan	  give	  inspiration.	  Dog	  skal	  man	  ifølge	  Battin	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  kan	  skabe	  en	  dårlig	  stemning	  blandt	  de	  studerende,	  hvis	  de	  tvinges	  til	  at	  uploade	  et	  projekt,	  som	  de	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måske	  ikke	  føler	  er	  blevet	  godt.	  Det	  vil	  dog	  ikke	  være	  en	  del	  af	  vores	  endelige	  design,	  da	  problematikken	  hører	  under	  et	  implementeringsprojekt.	  	  
5.1.5 Manglende	  motivation	  for	  at	  videregive	  ny	  viden	  og	  inspiration.	  På	  intranettets	  debatforum	  opfordres	  der	  ikke	  til	  faglige	  diskussioner,	  eller	  videregivelse	  af	  information	  og	  nyheder	  indenfor	  forskellige	  designområder.	  I	  fri	  debat	  tråden	  kan	  vi	  observere	  to	  tråde,	  der	  relaterer	  sig	  til	  faglig	  debat	  under	  overskrifterne	  ’Interessante	  tanker	  om	  fremtidens	  design’	  
og	  ’designstuderende	  og	  fremtiden’.	  Vi	  kan	  derfor	  se,	  at	  der	  eksisterer	  et	  grundlag	  for	  at	  opfordrer	  til	  daglige	  diskussioner.	  Battin	  vurderer	  at	  mange	  designstuderende	  ikke	  orienterer	  sig	  om	  nyheder,	  indenfor	  det	  felt	  af	  design	  de	  arbejder	  i.	  Som	  han	  mener	  at	  dette	  ville	  kunne	  bidrage	  til	  flere	  perspektiver	  på	  design	  og	  hvad	  det	  kan	  bruges	  til.	  ”det	  er	  vigtigt	  at	  det	  ligesom	  kommer	  mere	  ud	  end	  bare	  denne	  her	  lille	  boble,	  hvor	  man	  
drømmer	  om	  at	  man	  skal	  lave	  Henrik	  Vibskov	  halstørklæder	  og	  søde	  små	  tegninger	  og	  sådan	  
noget”	  (Battin,	  2010,	  bilag	  A4,	  s.	  25).	  I	  vores	  webcommunity	  skal	  der	  derfor	  være	  en	  inddeling,	  der	  opfordrer	  til	  denne	  form	  for	  debat,	  hvor	  de	  kan	  opslå	  indlæg	  om	  designnyheder	  og	  have	  faglige	  diskussioner.	  	  
5.1.6 Delkonklusion	  Vi	  kan	  se	  at	  de	  studerende	  udtrykker	  et	  behov	  for	  at	  dele	  deres	  designforslag	  og	  derfor	  selv	  tager	  initiativ	  til	  at	  udvikle	  websites	  der	  kan	  imødekomme	  dette.	  Skolen	  henviser	  de	  studerende	  til	  at	  bruge	  disse	  eller	  andre	  eksterne	  løsninger	  og	  undskylder	  med,	  at	  de	  ikke	  har	  midlerne	  til	  at	  udvikle	  sitet.	  De	  forskellige	  tilbud	  på	  det	  nuværende	  intranet	  dækker	  ikke	  de	  behov	  for	  samarbejde	  som	  de	  studerende	  efterspørger.	  I	  stedet	  bliver	  det	  brugt	  til	  andre	  former	  for	  interaktion,	  der	  ikke	  har	  relevans	  for	  deres	  designproces.	  Den	  semiotiske	  opbygning	  af	  sitet	  er	  rodet.	  Vi	  har	  i	  vores	  undersøgelse	  fundet	  frem	  til	  en	  række	  designforslag	  til	  et	  web-­‐community,	  der	  ville	  kunne	  understøtte	  de	  studerendes	  behov.	  Intranettet	  opfordrer	  ikke	  til	  faglige	  diskussioner,	  men	  vi	  kan	  se	  et	  behov	  for	  dette	  hos	  de	  studerende.	  Vi	  kan	  med	  dette	  opsætte	  et	  mål	  for	  vores	  design	  i	  forhold	  til	  at	  de	  samme	  sociale	  processer	  der	  foregår	  på	  skolen,	  de	  studerende	  imellem,	  skal	  kunne	  faciliteres	  over	  vores	  web-­‐community	  (jf.	  Hvad	  er	  et	  community?).	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6 Hvilken	  funktionalitet	  og	  struktur	  skal	  web-­‐communitiet	  
have,	  for	  at	  understøtte	  de	  studerendes	  behov	  og	  motivere	  
dem	  til	  at	  bruge	  det?	  	  
6.1 Designbeskrivelse	  Vi	  har	  designet	  et	  koncept	  til	  online	  community	  for	  de	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole.	  Communitiet	  har	  til	  formål	  at	  få	  de	  studerende	  til	  at	  samarbejde	  og	  idéudvikle	  i	  deres	  designprocesser.	  Nedenfor	  ses	  en	  grafisk	  præsentation	  af	  vores	  overvejelser,	  for	  at	  give	  en	  mere	  overskuelig	  gennemgang	  af	  designets	  forskellige	  funktioner.	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Sitet	  er	  en	  underside	  til	  Danmarks	  Designskoles	  hjemmeside,	  men	  der	  linkes	  til	  siden	  gennem	  de	  dele	  af	  Danmarks	  Designskoles	  intranet	  som	  de	  studerende	  bruger,	  som	  f.eks.	  officielle	  meddelelser.	  
Forsiden	  Forsiden	  består	  grundlæggende	  af	  top	  banneret,	  et	  stort	  hovedfelt	  i	  midten,	  bestående	  af	  overskrifterne	  på	  de	  mest	  populære	  tråde,	  en	  personlig	  kolonne	  til	  højre	  med	  login,	  profilbillede	  og	  brugerrelateret	  indhold,	  og	  en	  kolonne	  ude	  til	  venstre,	  hvor	  brugeren	  har	  mulighed	  for	  at	  gå	  ind	  på	  emner	  eller	  linjerelaterede	  underfora.	  
Topbanneret	  Dette	  består	  af	  Danmarks	  Designskoles	  logo	  i	  venstre	  hjørne,	  og	  eventuelt	  et	  overordnet	  lille	  banner	  med	  communitiets	  navn.	  Brugeren	  kan	  her	  klikke	  på	  Danmarks	  Designskoles	  logo	  for	  at	  gå	  til	  deres	  hjemmeside	  eller	  på	  communitiets	  navn,	  for	  at	  komme	  tilbage	  til	  forsiden	  af	  communitiet.	  	  
Hovedfeltet	  I	  hovedfeltet	  står	  overskrifterne	  på	  de	  tråde	  med	  størst	  aktivitet,	  med	  et	  lille	  billede	  af	  den,	  der	  har	  oprettet	  tråden,	  eller	  et	  billede	  med	  relation	  til	  indholdet.	  	  Overskrifterne	  kan	  være	  en	  kort	  sætning	  eller	  en	  beskrivelse,	  der	  kan	  fylde	  op	  til	  et	  par	  linjer.	  Herunder	  står	  navnet	  på	  brugeren,	  der	  har	  oprettet	  tråden	  og	  nogle	  emneord	  (tags),	  der	  kategoriserer	  tråden.	  Disse	  overskrifter	  står	  efter	  hinanden,	  med	  den	  mest	  populære	  tråd	  øverst	  og	  brugeren	  kan	  så	  scrolle	  ned	  gennem	  overskrifterne,	  indtil	  siden	  slutter	  på	  en	  prædefineret	  længde.	  Hvis	  der	  er	  flere	  overskrifter	  end	  der	  kan	  være	  på	  siden,	  kan	  brugeren	  klikke	  på	  en	  knap	  for	  at	  gå	  til	  næste	  side.	  	  Denne	  opbygning	  giver	  brugeren	  et	  hurtigt	  overblik	  over	  de	  tråde	  som	  de	  andre	  brugere	  finder	  mest	  interessante,	  hvem	  der	  har	  oprettet	  dem	  og	  hvilke	  tags	  der	  er	  knyttet	  til	  dem.	  Dette	  giver	  den	  fordel	  at	  den	  enkelte	  bruger	  skal	  bruge	  mindre	  tid	  på	  at	  sortere	  gennem	  forskellige	  tråde.	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  Brugeren	  kan	  også	  vælge	  at	  klikke	  på	  en	  knap,	  der	  sorterer	  trådene	  efter	  hvornår	  de	  er	  oprettet.	  Herefter	  vil	  trådene	  optræde	  med	  den	  senest	  oprettede	  tråd	  øverst	  og	  så	  ældre	  nedefter.	  Brugeren	  kan	  så	  klikke	  på	  en	  knap,	  der	  sorterer	  trådene	  efter	  popularitet	  igen.	  
Den	  enkelte	  tråd	  For	  at	  gå	  ind	  i	  en	  enkelt	  tråd	  trykker	  brugeren	  på	  en	  overskrift.	  Hovedfeltet	  ændres	  derefter	  til	  at	  indeholde	  overskriften	  på	  denne	  tråd,	  et	  eller	  flere	  billeder,	  og	  en	  beskrivelse	  af	  tråden,	  alle	  oprettet	  af	  ’indehaveren’	  af	  tråden.	  	  Kommentarer	  Under	  dette	  felt	  står	  de	  kommentarer	  som	  andre	  brugere	  har	  oprettet	  efter	  hinanden,	  med	  navn	  og	  profilbillede	  til	  venstre	  for	  teksten.	  På	  siden	  er	  der	  et	  tomt	  tekstfelt	  som	  brugeren	  kan	  skrive	  i	  og	  klikke	  på	  en	  knap	  under	  feltet	  for	  at	  indsætte	  kommentaren	  i	  tråden.	  Derefter	  vil	  denne	  kommentar	  optræde	  ud	  fra	  et	  billede	  af	  brugeren,	  med	  brugerens	  rigtige	  navn	  stående	  under	  billedet.	  Brugeren	  kan	  derfor	  hurtigt	  hjælpe	  personen,	  der	  har	  oprettet	  tråden	  for	  at	  få	  hjælp,	  dele	  sin	  mening	  med	  andre	  eller	  linke	  til	  relevante	  hjemmesider.	  Hvis	  brugeren	  finder	  en	  anden	  brugers	  kommentar	  særligt	  informativ,	  hjælpsom,	  interessant	  med	  mere,	  er	  der	  en	  knap	  ud	  for	  hver	  enkelt	  kommentar,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  give	  kommentaren	  en	  positiv	  stemme.	  Disse	  stemmer	  bliver	  løbende	  talt	  op	  og	  vist	  ud	  for	  hver	  kommentar,	  så	  brugerne	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  skimme	  igennem	  og	  se	  på	  de	  mest	  interessante	  kommentarer.	  	  Populariteten	  af	  en	  tråd	  Hver	  enkelt	  tråd	  opnår	  en	  vis	  popularitetsscore,	  der	  f.eks.	  kunne	  udregnes	  efter	  hvor	  mange	  kommentarer,	  der	  er	  oprettet	  til	  den,	  hvor	  mange	  gange	  den	  er	  blevet	  linket	  til	  sociale	  medier,	  samt	  hvor	  mange	  stemmer	  de	  enkelte	  kommentarer	  i	  tråden	  har	  fået	  i	  alt.	  Denne	  ”score”	  er	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvor	  højt	  overskriften	  af	  en	  tråd	  skal	  stå	  på	  forsiden	  af	  sitet	  og	  på	  de	  forskellige	  underfora.	  
	  
	  
Den	  personlige	  kolonne	  Ude	  i	  højre	  side	  af	  vinduet,	  ligger	  brugerens	  personlige	  kolonne.	  Her	  kan	  brugeren	  logge	  ind	  med	  det	  samme	  brugernavn	  og	  password	  som	  på	  skolens	  intranet,	  ændre	  sit	  profilbillede	  og	  se	  opdateringer	  i	  de	  tråde	  som	  brugeren	  har	  oprettet	  indlæg	  i	  eller	  selv	  har	  oprettet.	  Dette	  sker	  ved	  et	  felt,	  der	  lister	  overskrifterne	  i	  disse	  tråde	  efter	  hvilken,	  der	  senest	  er	  blevet	  oprettet	  nye	  indlæg	  i.	  I	  den	  personlige	  kolonnebjælke	  er	  der	  også	  en	  knap	  hvor	  brugeren	  kan	  oprette	  en	  ny	  tråd.	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Opret	  ny	  tråd	  Når	  brugeren	  vil	  oprette	  en	  ny	  tråd	  ændres	  hovedfeltet	  til	  en	  række	  tekstfelter	  med	  forskellige	  overskrifter,	  der	  beskriver	  hvilket	  indhold	  der	  er	  beregnet	  til	  hvert	  enkelt	  felt.	  Disse	  felter	  kunne	  f.eks.	  bestå	  af	  tekstfelterne	  overskrift	  og	  beskrivelse	  og	  derefter	  en	  knap,	  hvor	  brugeren	  kan	  vælge	  at	  uploade	  et	  eller	  flere	  billeder,	  der	  er	  relevante	  for	  tråden.	  	  Nederst	  findes	  et	  felt	  med	  en	  række	  underemner	  ’tags’,	  som	  brugeren	  kan	  vælge	  for	  at	  vise	  hvor	  tråden	  hører	  til.	  Disse	  ’tags’	  bestemmer	  i	  hvilke	  underfora	  tråden	  vil	  optræde.	  	  
Tags	  og	  underfora	  Ude	  i	  venstre	  kolonne	  er	  der	  en	  række	  knapper,	  hvor	  brugeren	  har	  mulighed	  for	  at	  gå	  ind	  på	  underfora	  for	  specifikke	  emner	  og	  linjer.	  Når	  brugeren	  klikker	  på	  en	  af	  disse	  overskrifter,	  bliver	  hovedfeltet	  skiftet	  ud	  med	  en	  side,	  hvor	  der	  kun	  optræder	  de	  tråde	  der	  indeholder	  disse	  tags.	  Det	  vil	  også	  sige	  at	  for	  hver	  af	  disse	  underfora	  findes	  der	  et	  tag	  med	  samme	  navn.	  Inde	  på	  et	  underfora	  optræder	  overskrifterne	  efter	  hinanden	  med	  den	  mest	  populære	  øverst	  og	  på	  samme	  måde	  som	  forsiden	  kan	  man	  klikke	  på	  en	  knap,	  der	  ændrer	  sorteringen	  til	  efter	  den	  senest	  oprettede	  tråd,	  ligesom	  på	  forsiden.	  Vi	  har	  valgt	  13	  tags,	  10	  bestående	  af	  Danmarks	  Designskoles	  linjer	  og	  3	  andre.	  Dette	  er	  for	  at	  skabe	  relevante	  underfora	  som	  brugeren	  kan	  oprette	  deres	  tråde	  i,	  når	  brugeren	  leder	  efter	  bestemte	  former	  for	  svar	  eller	  en	  bestemt	  målgruppe.	  Samtidig	  har	  vi	  valgt,	  at	  der	  til	  at	  begynde	  med	  ikke	  skal	  være	  flere	  end	  13	  tags	  for	  at	  brugeren	  undgår	  at	  blive	  forvirret	  over	  et	  stort	  antal	  overskrifter,	  der	  virker	  for	  specifikke.	  	  Vi	  har	  givet	  disse	  tags	  de	  navne	  som	  vi	  syntes	  var	  mest	  rammende	  for	  det	  indhold	  vi	  har	  tiltænkt	  hvert	  underfora.	  I	  en	  implementering	  ville	  der	  dog	  skulle	  bruges	  mere	  tid	  på	  at	  finde	  navne,	  der	  helt	  præcist	  rammer	  målgruppens	  forståelse	  af	  hvad	  et	  sådant	  underfora	  indeholder.	  Nedenfor	  følger	  en	  gennemgang	  af	  de	  formålet	  med	  de	  forskellige	  underfora	  og	  tilhørende	  tags.	  Linjer	  Hvis	  brugeren	  vil	  skrive	  til	  en	  bestemt	  gruppe	  af	  studerende,	  kan	  brugeren	  give	  sin	  tråd	  tags	  tilhørende	  en	  eller	  flere	  af	  de	  eksisterende	  designlinjer	  på	  Danmarks	  Designskole	  f.eks.	  ’møbel’	  eller	  ’tekstil’.	  Tråden	  vil	  derefter	  optræde	  på	  underfora	  for	  alle	  de	  linjer	  som	  brugeren	  har	  valgt	  som	  relevante	  for	  tråden.	  	  Hjælp	  og	  feedback	  Dette	  underfora	  er	  beregnet	  til	  brugere,	  der	  har	  behov	  hjælp	  eller	  feedback	  af	  forskellig	  art.	  Når	  brugeren	  giver	  sin	  tråd	  dette	  tag	  omfatter	  det	  både	  hjælp	  til	  at	  løse	  et	  designproblem,	  feedback	  på	  et	  ufærdigt	  design	  og	  hjælp	  til	  at	  skaffe	  forskellige	  kontakter	  så	  som	  fotografer	  og	  modeller.	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Showroom	  Når	  brugeren	  har	  et	  færdigt	  design,	  enten	  i	  privat	  eller	  –studiesammenhæng,	  kan	  brugeren	  vise	  det	  frem	  i	  dette	  underfora.	  Dermed	  kan	  brugeren	  få	  andres	  mening	  om	  designet,	  og	  profilere	  sig	  selv.	  	  Samtidig	  kan	  andre	  studerende	  gå	  ind	  på	  dette	  underfora	  for	  at	  blive	  inspireret	  af	  andre	  brugeres	  designs.	  Dette	  vil	  være	  særligt	  interessant	  for	  nye	  studerende,	  der	  har	  brug	  for	  at	  se	  hvordan	  design	  kan	  se	  på	  de	  forskellige	  linjer	  før	  de	  er	  færdige	  med	  grundforløbet	  og	  har	  valgt	  linje.	  For	  hvert	  design	  brugeren	  lægger	  op,	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  vælge	  at	  dette	  design	  skal	  være	  offentligt	  tilgængeligt.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  afkrydse	  et	  felt,	  og	  den	  færdige	  tråd	  vil	  derefter	  blive	  lagt	  både	  i	  det	  interne	  showroom,	  og	  et	  eksternt	  showroom	  kun	  med	  offentlige	  designs	  på	  skolens	  website.	  Dermed	  kan	  brugeren	  vælge	  om	  deres	  design	  skal	  nå	  ud	  til	  flere	  mennesker,	  og	  på	  den	  måde	  give	  dem	  bedre	  profilering,	  men	  samtidig	  en	  risiko	  for	  plagiat.	  De	  tråde,	  som	  den	  enkelte	  bruger	  opretter	  til	  underforaet	  ”showroom”,	  vil	  derudover	  også	  optræde	  på	  brugerens	  portfolio,	  når	  andre	  brugere	  klikker	  på	  brugerens	  profilbillede	  eller	  navn.	  Hvis	  brugeren	  har	  valgt	  at	  designet	  skal	  være	  offentligt,	  vil	  det	  også	  optræde	  på	  et	  offentligt	  brugerportfolio,	  så	  offentligheden	  har	  mulighed	  for	  at	  gå	  fra	  et	  enkelt	  af	  brugerens	  design	  i	  showroom,	  og	  videre	  til	  brugerens	  portfolio.	  	   	  Nyheder	  og	  Trends	  Dette	  underfora	  er	  tiltænkt	  tråde,	  der	  omhandler	  designrelaterede	  nyheder	  og	  trends,	  samt	  links	  til	  andre	  designeres	  blogs,	  hjemmesider	  og	  produkter.	  Brugerne	  vil	  give	  deres	  tråde	  dette	  tag	  når	  den	  ikke	  omhandler	  deres	  egne	  produkter	  og	  ikke	  er	  specielt	  relateret	  til	  Danmarks	  Designskole.	  Derudover	  giver	  dette	  underforum	  brugerne	  mulighed	  for	  et	  større	  fokus	  på	  social	  kommunikation	  end	  de	  andre	  underfora,	  samtidig	  med	  at	  dette	  sker	  ud	  fra	  den	  faglige	  ramme	  ”nyheder	  og	  trends”.	  	  En	  tråd	  kan	  godt	  have	  flere	  forskellige	  tags	  der	  er	  relevante,	  hvilket	  resulterer	  i	  at	  tråden	  optræder	  på	  flere	  forskellige	  underfora	  med	  forskellige	  vinkler	  på	  emnet.	  	  Brugerne	  vil	  blive	  opfordret	  til	  at	  give	  deres	  tråde	  flere	  tags	  end	  bare	  deres	  hovedkategori,	  for	  at	  andre	  brugere	  dermed	  har	  mulighed	  for	  at	  opdage	  dem	  på	  flere	  forskellige	  relevante	  underfora.	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6.2 Evaluering	  af	  designkoncept	  	  For	  at	  se	  om	  vores	  løsningsforslag	  var	  relevant	  i	  forhold	  til	  de	  studerendes	  behov,	  foretog	  vi	  en	  kunstig	  evaluering	  af	  vores	  koncept,	  med	  to	  studerende	  fra	  Danmarks	  Designskole.	  	  Det	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  (jf.	  difficulty	  of	  evaluation)	  svært	  at	  opsætte	  succeskriterier	  for	  de	  funktionelle	  og	  socio-­‐dynamiske	  aspekter	  af	  et	  groupware.	  Fordi	  brugerne	  ofte	  ikke	  kender	  de	  underliggende	  strukturer	  bag	  dette,	  måtte	  vi	  tage	  hensyn	  til	  uoverensstemmelser	  der	  stred	  mod	  de	  designmæssige	  konventioner	  i	  en	  sådan	  sammenhæng.	  Dette	  gjorde	  vi	  ved	  at	  have	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  de	  interviewedes	  udsagn.	  Vi	  vurderer	  at	  en	  kunstig	  ex-­‐ante	  evaluering	  er	  utilstrækkelig	  som	  argumentation	  for	  et	  godt	  design.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  opnå	  garanti	  for	  at	  dække	  brugernes	  behov,	  men	  en	  sådan	  evaluering	  kan	  lede	  os	  imod	  en	  række	  problemstillinger	  omkring	  vores	  koncept.	  	  
	  Vi	  vurderede	  at	  det	  ville	  være	  mest	  fordelagtigt,	  i	  forhold	  til	  vores	  projekts	  tidsplan,	  at	  udføre	  denne	  evaluering	  i	  to	  iterationer.	  I	  evalueringen	  tog	  vi	  udgangspunkt	  i	  de	  design	  idéer	  og	  skitser	  vi	  havde	  fundet	  frem	  til	  i	  vores	  rapid-­‐prototyping	  (Bilag	  E1-­‐E20),	  samt	  det	  vi	  havde	  lært	  i	  vores	  workshop.	  På	  dette	  grundlag	  opsatte	  vi	  fem	  evalueringspunkter:	  	  
6.2.1 Valgfrit	  at	  linke	  til	  facebook	  Da	  vi	  præsenterede	  idéen	  om	  at	  forbinde	  intranettet	  med	  andre	  sociale	  medier	  (især	  Facebook)	  for	  Emil	  og	  Mathias,	  som	  er	  de	  to	  designstuderende,	  som	  vi	  evaluerede	  vores	  prototype	  på,	  var	  deres	  umiddelbare	  respons:	  
“der	  er	  sindssygt	  mange	  	  der	  også	  ligger	  deres	  projekter	  op.	  Jeg	  kender	  i	  hvert	  fald	  et	  par	  stykker	  der	  
ligger	  billeder	  op	  af	  deres	  ting...”(Emil,	  2010,	  Bilag	  A5,	  s.	  40)	  Det	  fremgår	  altså	  af	  deres	  udtagelser,	  at	  de	  designstudernede	  allerede	  bruger	  de	  sociale	  medier	  til	  at	  promovere	  deres	  projekter.	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  det	  ville	  være	  givtigt	  for	  de	  designstuderende,	  at	  de	  i	  får	  muligheden	  for	  at	  linke	  fra	  Facebook	  til	  deres	  portfolio.	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6.2.2 Reel	  identitet	  Med	  hensyn	  til	  vores	  tanker	  omkring	  muligheden	  for	  at	  fremstå	  som	  anonym,	  kontra	  at	  have	  en	  reel	  identitet	  på	  communitiet,	  svarer	  Mathias;	  ”Det	  synes	  jeg	  ikke	  der	  er	  nogen	  ide	  i,	  at	  være	  anonym.	  Det	  skal	  man	  jo	  også	  bare	  lære	  at	  stå	  ved	  de	  ting	  man	  laver...”(Mathias,	  2010	  Bilag	  A6,	  s.	  29).	  De	  giver	  begge	  udtryk	  for	  at	  de	  fordele,	  der	  kan	  være	  ved	  at	  fremstå	  som	  anonym,	  ikke	  opvejer	  de	  negative	  konsekvenser,	  der	  kan	  opstå	  ved,	  at	  folk	  kan	  gemme	  sig	  bag	  anonymiteten.	  	  
6.2.3 Offtopic	  Offtopic	  funktionen	  er	  et	  underforum,	  tiltænkt	  til	  fri	  debat,	  samt	  fagligt	  materiale	  uden	  specifikke	  tilhørsforhold.	  Mathias	  mener,	  at	  implementering	  af	  et	  offtopic	  forum	  vil	  kunne	  have	  den	  negative	  konsekvens,	  at	  de	  studerende	  ikke	  længere	  føler	  et	  behov	  for	  at	  møde	  op	  og	  socialisere	  sig	  på	  skolen.	  Emil	  pointerer	  også,	  at	  han	  har	  erfaring	  med,	  at	  den	  sociale	  kotume	  på	  et	  offtopic	  forum	  smitter	  af	  på	  de	  resterende	  fora,	  og	  derigennem	  skaber	  en	  uhensigtsmæssig	  måde	  at	  kommunikere	  med	  hinanden	  på,	  på	  et	  site	  med	  et	  fagligt	  fokus.	  ”Jeg	  synes	  bare	  for	  tit	  at	  det	  går	  op	  i	  hat	  og	  briller	  sådan	  offtopic	  sider.	  
For	  at	  holde	  den	  der	  seriøse	  sådan	  det	  faglige”	  (Emil,	  2010,	  	  Bilag	  A5,	  s.44)	  	  
6.2.4 Profilering	  er	  valgfrit	  De	  to	  studerende	  mener,	  at	  det	  skal	  være	  valgfrit	  om	  man	  vælger	  at	  profilerer	  sig	  via	  deres	  portfolio.	  De	  forestiller	  sig,	  at	  en	  studerende	  ville	  være	  åben	  for	  at	  dele	  deres	  arbejde	  med	  andre	  studerende,	  uden	  at	  have	  interesse	  i	  at	  det	  var	  offentligt	  tilgængeligt.	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”...som	  udgangspunkt	  skulle	  det	  være	  nærmest	  ligesom	  Facebook	  hvor	  man	  kan	  sige	  ”hvem	  må	  se	  det	  
her?”,	  sådan	  at	  det	  ikke	  bare	  bliver	  lagt	  fuldstændig	  ud...	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  alle	  bare	  ville	  lægge	  sine	  ting	  ud”	  (Emil,	  2010,	  Bilag	  A5,	  s.45)	  	  
6.2.5 Formelle	  Krav	  om	  upload	  af	  projekter	  Respondenterne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  designstuderende	  ofte	  er	  tilbageholdende	  for	  at	  dele	  deres	  idéer	  på	  nettet,	  hvad	  end	  det	  er	  fordi	  de	  frygter	  at	  andre	  plagierer	  deres	  designs	  eller	  at	  deres	  projekter	  får	  negativ	  feedback.	  Derfor	  tror	  de,	  at	  det	  vil	  være	  nødvendigt,	  at	  skolen	  opsætter	  nogle	  formelle	  krav	  omkring,	  at	  de	  studerende	  skal	  lægge	  deres	  projekter	  op	  på	  sitet.	  
"...altså	  hvis	  man	  kunne	  få	  lærene	  til	  at	  skrive	  det	  i	  opgaveformulering	  at	  "så	  skal	  i	  lige	  have	  tre	  slides	  og	  
en	  kort	  beskrivelse	  som	  kan	  ligges	  op"(Mathias,	  2010,	  bilag	  A5,	  s.37)	  En	  ide	  kunne	  være	  at	  koble	  det	  med	  deres	  webmail	  og	  eksisterende	  profil	  på	  skolen.	  Så	  det	  at	  uploade	  deres	  projekter	  bliver	  en	  direkte	  del	  af	  designforløbet.	  
”ligesom	  når	  man	  får	  en	  webmail	  kan	  man	  også	  få	  en	  profil	  derinde	  når	  man	  startede.	  Så	  man	  har	  sin	  
webmail,	  sin	  DKDS	  webmail	  og	  så	  har	  man	  sin	  profil	  der.	  Så	  det	  er	  ligesom	  det	  her	  det	  har	  du	  når	  du	  
kommer	  her	  ind	  så	  skal	  du	  uploade	  ting,	  så	  det	  bliver	  en	  del	  af	  forløbet”(Mathias,	  2010,	  bilag	  A5,	  s.47)	  	  	  Ud	  fra	  Mathias	  og	  Emils	  udtagelser	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  en	  del	  af	  designskolens	  studerende	  ser	  det	  som	  fordelagtigt	  at	  communitet	  er	  inkorporeret	  i	  det	  eksisterende	  intranet.	  De	  ønskede	  også,	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  krav	  fra	  skolens	  side,	  om	  at	  de	  studerende	  skal	  uploade	  deres	  projekter	  til	  communiteit,	  men	  at	  det	  er	  valgfrit	  om	  man	  vil	  profilerer	  sig	  selv,	  hvad	  end	  det	  er	  igennem	  communitiet	  eller	  Facebook.	  	  Vi	  tager	  dog	  forbehold	  for,	  at	  de	  to	  respondenter	  kun	  er	  to	  studerende	  ud	  af	  en	  hel	  skole	  og	  dermed	  er	  repræsentative	  for	  alle	  de	  studerendes	  holdninger.	  	  
6.3 Designrationale:	  Designrationalets	  formål	  er	  at	  begrunde	  de	  forskellige	  designbeslutninger	  vi	  har	  foretaget	  i	  udviklingen	  af	  vores	  prototype.	  Disse	  beslutninger	  begrundes	  ud	  fra	  empiri	  og	  teori	  i	  fem	  QOC-­‐modeller.	  Dette	  skal	  give	  en	  bedre	  forståelse	  af	  vores	  design	  som	  helhed	  og	  begrunde,	  hvorfor	  vi	  har	  foretaget	  de	  enkelte	  valg	  i	  designet	  af	  prototypen.	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6.3.1 Sociale	  medier:	  Denne	  QOC	  belyser	  hvilke	  valg	  vi	  har	  foretaget	  omkring	  integrering	  af	  sociale	  medier	  i	  communitiet.	  Som	  eksempel	  har	  vi	  taget	  Facebook,	  da	  det	  er	  et	  af	  de	  mest	  benyttede	  sider	  for	  sociale	  netværk.	  De	  forskellige	  muligheder	  er	  formuleret	  på	  baggrund	  af	  en	  grundlæggende	  antagelse	  om,	  at	  sociale	  netværk	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  tiltrække	  flere	  brugere	  til	  communitiet,	  og	  derigennem	  opnå	  Critical	  Mass.	  	  	  Vi	  kom	  frem	  til	  3	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  integrere	  sociale	  medier:	  
• Integreret	  med	  Facebook.	  
• Undlade	  eksterne	  sociale	  medier	  
• Valgfrit	  at	  linke	  til	  Facebook	  	  
	  
Integreret	  med	  Facebook	  Tager	  vi	  først	  udgangspunkt	  i	  integreret	  med	  Facebook,	  ser	  vi	  det	  som	  et	  plus,	  at	  der	  vi	  komme	  en	  form	  for	  profilering	  udadtil	  for	  den	  designstuderende,	  hvilket	  de	  udtrykte	  ønske	  om	  til	  vores	  evalueringer	  af	  vores	  prototype.	  For	  mange	  af	  de	  studerende	  er	  det	  at	  fremstille	  sig	  selv	  og	  sit	  designarbejde	  allerede	  en	  del	  af	  deres	  gøren	  og	  laden	  på	  Facebook.	  På	  denne	  måde	  ville	  det	  ikke	  være	  noget	  nyt	  for	  dem	  at	  skulle	  poste	  på	  Facebook,	  det	  eneste	  der	  ville	  være	  anderledes	  var,	  at	  de	  nu	  også	  postede	  så	  de	  andre	  på	  Danmarks	  Designskole	  kunne	  se	  det	  og	  ikke	  kun	  deres	  bekendte	  på	  Facebook.	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Et	  andet	  positivt	  element	  i	  denne	  mulighed	  er,	  at	  der	  er	  større	  eksponering	  af	  siden,	  og	  dermed	  en	  større	  brugertilstrømning	  til	  communitiet.	  Dermed	  vil	  communitiet	  hurtigere	  kunne	  opnå	  critical	  
mass.	  Denne	  brugertilstrømning	  kan	  dog	  bære	  præg	  af	  at	  være	  store	  dele	  lurkers,	  og	  dermed	  ikke	  udnytte	  brugertilstrømningen	  i	  forhold	  til	  critical	  mass.	  Et	  negativt	  element	  ved	  denne	  mulighed	  er,	  at	  vores	  site	  kan	  blive	  underlagt	  Facebooks	  regelsæt	  for	  hvad	  man	  må	  og	  ikke	  må	  på	  deres	  site.	  På	  denne	  måde	  kan	  der	  skabes	  nogle	  konflikter	  i	  forhold	  til,	  hvad	  den	  studerende	  ønsker	  at	  poste,	  men	  ikke	  kan	  få	  lov	  til	  at	  poste	  for	  Facebook.	  Dette	  ville	  i	  sig	  selv	  skabe	  rod	  på	  sitet	  og	  i	  visse	  tilfælde	  ville	  den	  studerende	  tilsyneladende	  vælge	  helt	  at	  opgive	  at	  poste	  på	  sitet,	  når	  det	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gør	  ifølge	  Facebook.	  Derudover	  ville	  en	  høj	  grad	  af	  integration	  med	  Facebook	  holde	  de	  studerende	  der	  ikke	  ønsker	  at	  bruge	  Facebook	  udenfor.	  Samtidig	  ville	  communitiet	  være	  afhængig	  af	  Facebook’s	  fortsatte	  popularitet.	  
Undlade	  sociale	  medier	  Den	  anden	  mulighed	  er	  helt	  at	  undlade	  at	  kunne	  linke	  til	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  medier.	  Set	  i	  forhold	  til	  at	  de	  designstuderende	  gjorde	  os	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  bruger	  sociale	  medier	  som	  Facebook	  til	  at	  profilerer	  sig	  selv,	  ville	  denne	  form	  for	  løsning	  ikke	  øge	  critical	  mass	  og	  dermed	  ville	  den	  studerende	  måske	  være	  mindre	  motiveret	  til	  at	  poste	  designs	  på	  sitet.	  	  Som	  et	  andet	  positivt	  kriterium	  har	  vi	  valgt	  tryghed,	  da	  man	  kan	  poste	  på	  et	  mere	  lukket	  forum	  uden	  at	  det	  kan	  ses	  på	  Facebook.	  Der	  er	  en	  mulighed	  for,	  at	  man	  kan	  lægge	  sit	  færdige	  designprodukt	  ud	  på	  Facebook,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  profilere	  sig	  selv	  og	  på	  denne	  måde	  skabe	  opmærksomhed	  om	  sit	  design.	  	  	  
Valgfrit	  at	  linke	  til	  Facebook	  Den	  tredje	  mulighed	  der	  er	  opstillet	  er,	  at	  det	  skal	  være	  valgfrit	  at	  linke	  designs	  som	  de	  har	  lagt	  op	  på	  deres	  profil	  videre	  på	  Facebook.	  Med	  denne	  mulighed	  gøres	  det	  valgfrit,	  hvilket	  også	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  opnå	  critical	  mass	  gennem	  større	  brugertilstrømning,	  da	  nogle	  stadig	  vil	  vælge	  at	  linke	  til	  Facebook.	  Samtidig	  giver	  det	  tryghed	  til	  dem,	  der	  gerne	  vil	  dele	  deres	  idéer	  og	  designs	  med	  de	  andre	  studerende	  fra	  Danmarks	  Designskole.	  De	  kan	  på	  denne	  måde	  vælge	  fra	  eller	  til	  om	  de	  vil	  profilerer	  sig	  selv	  udadtil,	  hvilket	  de	  ikke	  kunne	  i	  den	  anden	  mulighed.	  Derfor	  ses	  dette	  som	  et	  positivt	  kriterium	  i	  vores	  QOC	  model.	  	  De	  designstuderende	  vi	  foretog	  evalueringen	  med	  understregede,	  at	  tryghed	  var	  et	  vigtigt,	  for	  at	  de	  havde	  lyst	  til	  at	  poste	  deres	  designløsning.	  Derfor	  skulle	  det	  også	  være	  valgfrit	  at	  linke	  til	  Facebook,	  da	  man	  på	  denne	  måde	  selv	  kunne	  vælge,	  hvad	  man	  gerne	  ville	  have	  ud	  til	  andre	  end	  de	  designstuderende.	  På	  samme	  måde	  ses	  det	  som	  et	  positivt	  kriterium,	  at	  critical	  mass	  vil	  forekomme,	  hvis	  det	  er	  valgfrit	  at	  linke	  til	  Facebook.	  Igen	  spiller	  dette	  sammen	  med	  tryghedskriteriet,	  da	  man	  på	  denne	  måde	  vil	  bruge	  tid	  på	  at	  poste	  noget	  personligt	  på	  sitet,	  hvis	  der	  er	  stor	  sandsynlighed	  for,	  at	  man	  også	  får	  feedback	  som	  følge	  af	  critical	  mass.	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Dermed	  har	  vi	  ud	  fra	  vores	  evaluering	  og	  QOC	  model	  valgt,	  at	  det	  skal	  være	  muligt	  at	  linke	  til	  Facebook,	  men	  at	  dette	  skal	  være	  valgfrit.	  Denne	  beslutning	  er	  taget	  på	  baggrund	  af	  at	  vores	  brugergruppe	  vægter	  critical	  mass,	  tryghed	  og	  valgfrit	  profilering	  udadtil	  højt	  i	  vores	  design.	  	  	  
Social	  kommunikation:	  For	  de	  designstuderende	  er	  det	  vigtigt	  ikke	  kun	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  interagerer	  med	  sine	  medstuderende	  på	  det	  faglige	  plan.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  opstille	  et	  overordnet	  question	  om	  vi	  skal	  inkludere	  funktionalitet,	  der	  understøtter	  og	  opfordrer	  til	  social	  kommunikation	  mellem	  de	  medstuderende,	  og	  på	  hvilken	  måde	  dette	  skulle	  inkorporeres	  i	  vores	  community?	  Til	  dette	  har	  vi	  opstillet	  fire	  forskellige	  muligheder:	  
• Alene	  fora	  med	  fagligt	  fokus	  
• Personlige	  meddelelser	  
• Underforum	  med	  socialt	  fokus	  
• Underforum	  med	  socialt	  og	  fagligt	  fokus	  	  
	  
	  
Alene	  fora	  med	  fagligt	  fokus	  En	  opbygning	  af	  siden	  uden	  at	  inkorporere	  funktionalitet	  til	  social	  kommunikation	  vil	  umiddelbart	  være	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  en	  side	  med	  et	  større	  fokus	  på	  fagligt	  indhold.	  Samtidig	  vil	  dette	  fokus	  på	  faglighed	  være	  medvirkende	  til,	  at	  flere	  kommentarer	  vil	  være	  fagligt	  relaterede.	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Denne	  mulighed	  vil	  dog	  også	  kunne	  give	  en	  lavere	  brugervenlighed,	  da	  vi	  gennem	  community	  teori	  har	  erfaret,	  at	  social	  kommunikation	  er	  en	  stor	  del	  af	  den	  kommunikation,	  der	  foregår	  på	  et	  forum,	  og	  er	  medvirkende	  til	  at	  gøre	  relationen	  mellem	  brugerne	  bedre.	  Dette	  kunne	  føre	  til	  en	  større	  koncentration	  af	  social	  kommunikation	  på	  de	  faglige	  sider,	  der	  dermed	  ville	  være	  med	  til	  at	  virke	  mere	  forvirrende	  for	  de	  brugere,	  der	  hovedsageligt	  ønsker	  et	  fagligt	  udbytte.	  Derudover	  vil	  et	  community,	  der	  alene	  fokuserer	  på	  fagligt	  indhold	  hurtigt	  blive	  hierarkisk	  opdelt	  efter	  hvilke	  brugere,	  der	  ved	  mest	  om	  design	  og	  materialer,	  da	  dette	  bliver	  brugernes	  måde	  at	  etablere	  en	  identitet	  overfor	  de	  andre	  brugere,	  i	  stedet	  for	  social	  kommunikation.	  Til	  gengæld	  vil	  et	  fagligt	  community	  give	  brugerne	  den	  tryghed,	  at	  de	  fleste	  vil	  holde	  sig	  til	  faglige	  feedback,	  i	  stedet	  for	  at	  gå	  ind	  i	  personlige	  diskussioner	  rettet	  mod	  en	  bestemt	  bruger.	  	  
Personlige	  meddelelser	  Den	  anden	  mulighed	  er	  at	  give	  brugeren	  mulighed	  for	  at	  skrive	  personlige	  meddelelser	  til	  de	  andre	  brugere.	  Dermed	  vil	  nogle	  af	  de	  sociale	  kommentarer,	  der	  ellers	  ville	  optræde	  på	  faglige	  fora,	  kunne	  sendes	  privat,	  og	  dermed	  give	  en	  større	  koncentration	  af	  fagligt	  indhold.	  Dette	  ville	  til	  gengæld	  skabe	  ekskluderende	  grupper	  og	  hierarkidannelse,	  da	  brugerne	  bliver	  nødt	  til	  at	  sende	  til	  specifikke	  brugere,	  i	  stedet	  for	  at	  kunne	  poste	  et	  åbent	  spørgsmål,	  og	  se	  hvem	  der	  svarer.	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  at	  de	  grupper	  der	  ville	  blive	  dannet	  ville	  være	  grupper,	  hvor	  brugerne	  allerede	  kendte	  hinanden	  på	  forhånd	  og	  derfor	  bare	  ville	  bruge	  det	  som	  en	  anden	  form	  for	  chatforum,	  hvilket	  de	  ville	  kunne	  finde	  mange	  andre	  steder.	  Personlige	  meddelelser	  har	  derudover	  den	  ulempe,	  at	  det	  giver	  en	  mindre	  forumaktivitet,	  da	  de	  personlige	  meddelelser	  ikke	  kan	  ses	  af	  alle,	  og	  det	  føles	  derfor	  som	  om	  der	  er	  færre	  aktive	  brugere	  på	  siden	  end	  der	  reelt	  er.	  	  
Socialt	  underfora	  Hvis	  vi	  derimod	  lavede	  et	  underforum,	  der	  var	  specielt	  tilegnet	  til	  at	  poste	  sociale	  ting,	  ville	  dette	  igen	  skabe	  en	  tryghed	  for	  brugeren,	  da	  man	  dermed	  vidste	  hvor	  brugerne	  skulle	  gå	  hen,	  hvis	  de	  ønskede	  at	  finde	  fagligt	  indhold,	  eller	  for	  at	  finde	  det	  sociale	  indhold.	  Til	  gengæld	  ville	  dette	  kunne	  resultere	  i	  	  hierarkidannelse	  der	  måske	  blive	  dannet	  hierarki	  på	  det	  sociale	  site,	  da	  en	  lille	  brugergruppe	  ville	  kunne	  dominere	  dette	  underforummet.	  Dette	  kunne	  resultere	  i	  at	  nogle	  brugere	  derfor	  ikke	  ville	  turde	  at	  poste	  noget.	  Dog	  ville	  der	  højst	  sandsynligt	  komme	  mere	  forumaktivitet,	  da	  brugeren	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  poste	  sociale	  ting	  ét	  sted	  og	  fagligt	  relevante	  ting	  ét	  andet	  sted.	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Dette	  har	  dog	  den	  store	  ulempe	  at	  brugen	  af	  siden,	  kan	  få	  siden	  til	  at	  bevæge	  sig	  væk	  fra	  sit	  faglige	  fokus.	  Samtidig	  ville	  et	  socialt	  underforum	  automatisk	  skulle	  kunne	  konkurrere	  med	  sociale	  sider	  som	  Facebook,	  for	  at	  opretholde	  sin	  brugertilslutning.	  
	  
	  
	  
Underforum	  med	  socialt	  og	  fagligt	  fokus	  Den	  fjerde	  mulighed	  er	  at	  oprette	  et	  underforum,	  der	  har	  et	  fagligt	  relateret	  formål,	  men	  hvor	  der	  samtidig	  er	  mulighed	  for	  social	  kommunikation.	  Målet	  med	  denne	  mulighed	  er,	  at	  de	  studerende	  kan	  opnå	  social	  kommunikation	  med	  hinanden,	  indenfor	  et	  faglig	  ramme.	  Vi	  valgte	  denne	  mulighed,	  da	  den	  giver	  en	  øget	  forumaktivitet	  og	  en	  større	  tryghed.	  Dette	  er	  fordi	  at	  fokus	  i	  den	  sociale	  kommunikation	  ville	  omhandle	  designrelaterede	  emner.	  Samtidig	  vil	  den	  sociale	  kommunikation	  hovedsageligt	  foregå	  på	  et	  underforum,	  i	  stedet	  for	  på	  de	  forskellige	  andre	  underfora,	  og	  dermed	  give	  en	  større	  koncentration	  af	  fagligt	  indhold	  på	  disse.	  Vi	  ser	  det	  derfor	  som	  en	  god	  idé	  at	  opsplitte	  det	  faglige	  og	  sociale,	  da	  dette	  ville	  skabe	  en	  god	  forumaktiviet	  og	  give	  tryghed	  for	  brugeren.	  Samtidigt	  vil	  koncentrationen	  af	  det	  faglige	  indhold	  være	  ét	  sted	  og	  det	  sociale	  indhold	  ville	  være	  ét	  andet	  sted.	  Der	  vil	  dog	  stadigvæk	  være	  risiko	  for	  hierarkidannelse.	  Dette	  ser	  vi	  dog	  ikke	  som	  et	  stort	  problem	  med	  denne	  mulighed.	  	  
6.3.2 Brugeridentitet:	  Formålet	  med	  denne	  QOC	  er	  at	  få	  belyst	  tilkendegivelse	  af	  identitet,	  der	  er	  den	  mest	  brugbare	  for	  vores	  site.	  Ud	  fra	  spørgsmålet:	  ’hvilken	  form	  for	  brugeridentitet	  passer	  bedst	  til	  vores	  site?’,	  har	  vi	  opstillet	  tre	  forskellige	  muligheder:	  
• Anonym.	  Her	  er	  brugeren	  anonym,	  f.eks.	  repræsenteret	  ved,	  at	  brugeren	  skriver	  med	  et	  nummer	  som	  brugernavn,	  og	  får	  tildelt	  nyt	  nummer	  næste	  gang	  brugeren	  logger	  ind.	  
• Brugernavn.	  Her	  vælger	  brugeren	  selv	  et	  brugernavn.	  Dette	  kan	  være	  ens	  rigtige	  navn	  eller	  et	  opdigtet	  navn.	  	  
• Reel	  identitet.	  Her	  er	  brugerens	  identitet	  på	  sitet,	  det	  brugeren	  er	  navngivet	  i	  virkeligheden.	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Anonym	  Som	  anonym	  står	  brugeren	  ikke	  til	  ansvar	  på	  samme	  måde,	  som	  hvis	  de	  andre	  brugere	  kender	  til	  hans	  identitet	  eller	  kan	  genkende	  hans	  brugernavn.	  Dette	  skaber	  en	  personlig	  social	  sikkerhed	  for	  brugeren,	  da	  brugeren	  ikke	  føler	  at	  folk	  dømmer	  ham/hende	  på	  det	  som	  brugeren	  har	  lagt	  op	  på	  sitet.	  På	  denne	  måde	  ser	  vi	  at	  denne	  form	  for	  brugeridentitet	  er	  god,	  hvis	  man	  er	  usikker	  på	  det	  man	  ligger	  op,	  men	  gerne	  vil	  have	  feedback	  på	  det.	  Som	  anonym	  er	  brugeren	  beskyttet	  mod	  negativ	  feedback	  i	  forhold	  til	  at	  stå	  frem	  med	  sin	  rigtige	  identitet.	  På	  denne	  måde	  har	  brugeren,	  som	  anonym,	  mulighed	  for	  at	  ligge	  eksperimentelle	  designidéer	  op,	  som	  han/hun	  ikke	  ville	  have	  gjort	  normalt.	  Det	  negative	  aspekt	  ved	  dette	  er,	  at	  man	  ikke	  har	  og	  føler	  den	  samme	  brugeransvarlighed	  overfor	  de	  andre	  brugere.	  Kvaliteten	  af	  det,	  der	  lægges	  op,	  kan	  derfor	  være	  meget	  svingene	  og	  ikke	  altid	  relevant	  for	  sitets	  formål.	  Derudover	  er	  der	  en	  risiko	  for,	  at	  nogle	  brugere	  poster	  upassende	  indhold,	  som	  påvirker	  communitiets	  kultur	  negativt.	  	  
Brugernavn	  Den	  anden	  mulighed,	  som	  vi	  har	  opsat,	  er	  brugernavn.	  Her	  får	  brugeren	  mulighed	  for	  selv	  at	  vælge	  sin	  identitet:	  skal	  den	  være	  virkelig	  eller	  opfundet?	  På	  denne	  måde	  vælger	  brugeren	  selv	  i	  hvor	  høj	  grad	  den	  personlige,	  sociale	  sikkerhed	  skal	  have	  af	  betydning.	  Vil	  brugeren	  gerne	  stå	  ved	  sine	  postes,	  og	  måske	  få	  negativ	  respons	  på	  sitet	  og	  i	  den	  virkelige	  verden?	  Eller	  vil	  brugeren	  hellere	  være	  beskyttet	  af	  en	  grad	  af	  anonymitet.	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Med	  brugernavn	  får	  den	  studerende	  også	  lov	  til	  at	  profilere	  sig,	  som	  han/hun	  har	  lyst	  til,	  både	  i	  forhold	  til	  sin	  rigtige	  identitet	  eller	  et	  kunstnernavn.	  Samtidig	  har	  den	  studerende	  mulighed	  for	  en	  højere	  grad	  af	  beskyttelse	  i	  copyright	  spørgsmål	  end	  anonymitet,	  da	  designet	  kan	  føres	  tilbage	  til	  at	  optræde	  i	  en	  sammenhæng	  med	  brugerens	  post	  og	  identitet	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt.	  Brugernavne	  kan	  dog	  også	  være	  med	  til	  at	  mindske	  andelen	  af	  fagligt	  indhold,	  da	  brugeren	  kan	  vælge	  ikke	  at	  stå	  frem	  med	  sin	  sande	  identitet,	  og	  på	  denne	  måde	  ikke	  føle	  den	  samme	  brugeransvarlighed	  i	  det	  vedkommende	  poster.	  Dette	  har	  de	  på	  det	  nuværende	  intranet,	  hvilket	  vi	  vurderer	  som	  positivt	  i	  vores	  undersøgelse	  af	  skolens	  intranet,	  (jf.	  afsnit	  5.1).	  
	  
Reel	  identitet	  Den	  sidste	  mulighed	  vi	  har	  valgt	  er	  reel	  identitet.	  Ud	  fra	  vores	  evaluering	  lagde	  de	  designstuderende	  vægt	  på,	  at	  når	  sitet	  kun	  var	  til	  brug	  for	  Danmark	  Designskoles	  studerende,	  kunne	  man	  lige	  så	  godt	  stå	  ved	  sin	  sande	  identitet	  og	  dermed	  stå	  ved	  de	  ting	  og	  designs	  man	  postede.	  	  På	  denne	  måde	  kunne	  man	  også	  skabe	  en	  større	  profilering	  af	  den	  studerende	  internt	  på	  Danmarks	  Designskole.	  Via	  communitiet	  vil	  den	  studerende	  også	  få	  sociale	  tilhørsforhold	  til	  medstuderende	  fra	  andre	  årgange,	  og	  på	  denne	  måde	  kunne	  benytte	  sig	  af	  dette	  i	  den	  virkelige	  verden.	  Ved	  at	  man	  vælger	  at	  stå	  ved	  sin	  identitet,	  skabes	  der	  en	  større	  brugeransvarlighed	  overfor	  de	  andre	  brugere,	  da	  man	  kan	  risikere	  at	  møde	  folk	  næste	  dag.	  Vi	  formoder	  derfor	  at	  dette	  vil	  give	  en	  bedre	  kvalitet	  af	  kritik,	  og	  dermed	  en	  større	  tryghed	  i	  forhold	  til	  at	  lægge	  sine	  designløsninger	  op	  på	  sitet.	  Da	  de	  studerende	  vægter	  ansvarlighed,	  tryghed	  og	  profilering	  af	  dem	  selv	  og	  deres	  designs	  højt,	  tog	  vi	  beslutningen	  om,	  at	  studerende	  skal	  stå	  frem	  med	  deres	  sande	  identitet	  på	  sitet.	  
6.3.3 Profilering:	  Profilering	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  at	  være	  designstuderende.	  Med	  profilering	  kan	  den	  studerende	  både	  skabe	  sig	  et	  netværk	  og	  en	  identitet	  på	  designskolen,	  men	  samtidig	  også	  give	  anerkendelse	  og	  jobmuligheder	  i	  erhvervslivet.	  Med	  profilering	  har	  vi	  valgt	  at	  opstille	  tre	  muligheder,	  alle	  omkring	  problematikken	  om	  intern	  eller	  offentlig	  præsentation	  af	  designs:	  
• Intern	  	  
• Ekstern	  
• Valgfri	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  Alle	  tre	  muligheder	  omfatter	  et	  showroom,	  hvor	  de	  studerende	  lægger	  deres	  færdige	  designs	  op	  for	  at	  få	  feedback.	  Disse	  lægges	  samtidig	  ind	  på	  den	  enkelte	  brugers	  profil,	  og	  skaber	  en	  slags	  design	  CV,	  som	  andre	  kan	  gå	  ind	  på.	  Hvis	  denne	  profilering	  gøres	  internt,	  sikrer	  dette	  en	  feedback	  af	  en	  vis	  kvalitet,	  da	  det	  kun	  er	  andre	  studerende,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  kommentere.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  denne	  kvalitet	  er	  vigtig	  for	  de	  studerende,	  da	  det	  giver	  lyst	  til	  at	  poste	  mere.	  Dermed	  skabes	  der	  en	  positiv	  spiral	  af	  gode	  oplæg	  og	  svar.	  Til	  gengæld	  kunne	  et	  offentligt	  showroom	  opnå	  et	  større	  antal	  kommentarer	  til	  det	  enkelte	  design,	  og	  brugeren	  kan	  her	  vurdere	  designets	  tiltrækningskraft	  blandt	  andre	  end	  designstuderende.	  En	  anden	  vigtig	  faktor	  er	  hvad	  den	  studerende	  har	  lyst	  til	  at	  poste.	  Vi	  har	  ud	  fra	  vores	  empiri	  vurderet,	  at	  ved	  et	  internt	  showroom,	  vil	  de	  studerende	  have	  mere	  lyst	  til	  at	  afprøve	  nye	  idéer,	  end	  hvis	  hele	  offentligheden	  har	  adgang	  til	  det.	  Dermed	  skabes	  der	  et	  spænd	  mellem	  et	  offentligt	  showroom,	  hvor	  kvaliteten	  af	  de	  forskellige	  designposts	  er	  højt,	  men	  med	  færre	  eksperimenterende	  designs,	  overfor	  et	  lukket	  showroom	  med	  flere	  eksperimenterende	  designs,	  men	  med	  svingende	  kvalitet.	  	  Samtidig	  har	  vi	  gennem	  vores	  empiri	  erfaret,	  at	  nogle	  designere	  vil	  vurdere	  deres	  designs	  som	  værende	  utilstrækkelige,	  hvis	  andre	  studerende	  poster	  indhold	  af	  høj	  kvalitet,	  og	  offentligheden	  kommer	  til	  at	  kunne	  se	  deres	  designs	  i	  forhold	  til	  disse.	  Et	  andet	  afgørende	  punkt,	  som	  de	  studerende	  lagde	  vægt	  på	  i	  forhold	  til	  offentlig	  præsentation	  af	  deres	  designs,	  er	  copyright.	  Gennem	  vores	  empiri	  har	  vi	  erfaret,	  at	  de	  studerende	  ofte	  holder	  deres	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designs	  tæt	  ind	  til	  kroppen	  af	  frygt	  for	  plagiat,	  og	  mange	  studerende	  vil	  derfor	  have	  indvendinger	  imod	  at	  poste	  til	  et	  offentligt	  showroom	  og	  portfolio.	  	  Som	  reaktion	  på	  de	  to	  første	  muligheder	  fandt	  vi	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  bedst,	  hvis	  vi	  kunne	  lade	  de	  studerende	  vælge	  om	  deres	  designløsninger	  skulle	  være	  offentligt	  når	  de	  lagde	  det	  op	  i	  showroom	  eller	  portfolio.	  	  Dermed	  kan	  brugeren	  selv	  vurdere	  om	  de	  har	  brug	  for	  intern	  feedback,	  før	  de	  senere	  måske	  har	  modet	  til	  at	  lægge	  designet	  offentligt,	  eller	  om	  de	  har	  brug	  for	  at	  profilere	  sig	  selv	  udadtil	  og	  få	  mere	  feedback,	  med	  risiko	  for	  plagiat.	  
	  
6.3.4 Integration	  med	  intranet:	  Baggrunden	  for	  dette	  QOC	  er,	  at	  vi	  gennem	  vores	  teori	  kom	  frem	  til	  konklusionen,	  at	  en	  integration	  med	  skolens	  intranet	  ville	  kunne	  være	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  en	  hurtig	  brugertilstrømning	  i	  opstartsfasen,	  og	  dermed	  hurtigere	  opnå	  critical	  mass.	  Igennem	  vores	  interviews	  fandt	  vi	  dog	  ud	  af,	  at	  de	  studerende	  så	  nogle	  problematikker	  i	  denne	  integration.	  Derfor	  har	  vi	  opstillet	  et	  QOC	  over	  de	  tre	  forskellige	  muligheder	  vi	  overvejede	  før	  vores	  endelige	  designbeslutning.	  	  
• Selvstændig	  community	  hjemmeside	  
• Delvist	  integreret	  med	  skolens	  intranet	  
• Integreret	  med	  skolens	  intranet	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Integreret	  med	  skolens	  intranet	  Den	  første	  mulighed	  er	  at	  lade	  communitiet	  være	  helt	  integreret	  med	  skolens	  intranet.	  På	  den	  måde	  er	  det	  let	  for	  de	  studerende	  at	  benytte	  communitiet,	  mens	  de	  alligevel	  er	  inde	  på	  de	  officielle	  meddelelser,	  og	  intranettets	  andre	  funktioner.	  Dermed	  opnår	  communitiet	  hurtigere	  critical	  mass.	  	  Samtidig	  har	  Danmarks	  Designskole	  kontrol	  over	  hvem,	  der	  får	  adgang	  til	  communitiet,	  hvem	  der	  har	  adgang	  til	  personlige	  data	  og	  designprojekter,	  og	  at	  indholdet	  stadig	  kommer	  til	  at	  have	  en	  relation	  til	  Danmarks	  Designskole.	  Det	  giver	  brugeren	  en	  tryghed	  i,	  at	  de	  ved	  hvilken	  brugergruppe,	  der	  har	  adgang	  til	  sitet	  og	  at	  deres	  designs	  og	  data	  er	  sikre.	  Samtidig	  er	  siden	  sikret	  en	  grad	  en	  finansiering	  uden	  om	  sponsorering	  og	  reklamer.	  Integrationen	  med	  intranettet	  gør	  dog	  også	  communitiet	  langt	  mindre	  brugerdrevet,	  da	  alle	  forslag	  til	  ændringer	  af	  siden	  skal	  igennem	  administrationen.	  Den	  tætte	  integration	  med	  intranettet	  kan	  også	  give	  en	  større	  mængde	  af	  fagligt	  indhold,	  da	  mange	  brugere	  vil	  gå	  ind	  på	  siden	  efter	  at	  have	  brugt	  andre	  dele	  af	  intranettet.	  	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  intranettet	  har	  vi	  dog	  erfaret,	  at	  mange	  studerende	  mener,	  at	  det	  ikke	  fungerer	  optimalt,	  og	  derfor	  bruger	  det	  meget	  lidt.	  Dermed	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  at	  intranettet	  ville	  tilføre	  nogle	  af	  de	  samme	  holdninger	  til	  communitiet	  ved	  en	  integration	  mellem	  dem.	  	  For	  en	  integration	  skulle	  være	  fordelagtigt	  for	  communitiet,	  og	  for	  alvor	  bidrage	  til	  at	  opnå	  critical	  mass,	  ville	  det	  derfor	  være	  nødvendigt	  med	  et	  velfungerende	  intranet.	  	  	  
Selvstændig	  community	  hjemmeside	  Den	  anden	  mulighed	  er	  at	  lade	  communitiet	  være	  uafhængigt	  af	  Danmarks	  Designskoles	  intranet,	  men	  henvise	  til	  communitiet	  fra	  Danmarks	  Designskoles	  hjemmeside,	  intranet	  og	  ledelse.	  	  Dette	  giver	  en	  stor	  mulighed	  for	  en	  uafhængighed	  fra	  intranettet	  og	  en	  brugerdrevet	  udvikling	  af	  siden,	  som	  flere	  af	  de	  studerende	  efterlyser	  i	  vores	  interviews.	  	  Denne	  brugerdrevede	  udvikling	  giver	  dog	  en	  uforudsigelig	  fremtid	  i	  forhold	  til	  formål,	  indhold	  og	  brugergruppe,	  som	  kan	  være	  skadelig	  for	  siden.	  Brugeren	  har	  ikke	  samme	  sikkerhed	  i	  forhold	  til	  sine	  designs	  og	  data,	  og	  er	  på	  sigt	  ikke	  garanteret,	  at	  brugerne	  kun	  er	  studerende	  på	  Danmarks	  Designskole.	  	  Samtidig	  kan	  Danmarks	  Designskole	  være	  utilfreds	  med	  den	  retning	  siden	  bevæger	  sig	  mod,	  og	  dermed	  afbryde	  ’samarbejdet’	  med	  siden,	  og	  ikke	  henvise	  nye	  studerende	  til	  den.	  	  Dette	  kan	  skabe	  et	  problem	  i	  opstart	  af	  brugerbasen	  som	  er	  tilfældet	  med	  Madeinschool.dk,	  (jf.	  afsnit	  5.1).	  
Delvist	  integreret	  med	  intranet	  Den	  tredje	  mulighed	  for	  communitiet	  er	  en	  delvis	  integrering	  med	  skolens	  nuværende	  intranet.	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Det	  vil	  sige,	  at	  det	  stadig	  er	  Danmarks	  Designskole,	  der	  styrer	  adgangen	  til	  siden,	  men	  at	  siden	  ikke	  ligger	  som	  et	  menupunkt	  eller	  lignende	  i	  intranettet.	  I	  stedet	  vil	  det	  ligge	  som	  en	  separat	  side	  under	  skolens	  hjemmeside.	  	  Dermed	  opnår	  communitiet	  stadig	  brugertilstrømning	  fra	  intranettet,	  der	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  opnå	  critical	  mass	  på	  communitiet,	  men	  uden	  at	  communitiet	  bliver	  afhængigt	  og	  sammenlignet	  med	  det	  nuværende	  intranets	  kvalitet.	  	  Samtidig	  deler	  communitiet	  den	  samme	  sikkerhed	  og	  tryghed	  som	  en	  fuld	  integration	  med	  intranettet	  ville	  give,	  mens	  der	  er	  en	  lidt	  større	  mulighed	  for	  brugerdrevet	  udvikling	  end	  ved	  fuld	  integration	  med	  intranettet.	  Vi	  valgte	  denne	  mulighed	  fordi	  vi	  vurderede,	  at	  den	  giver	  øget	  sandsynlighed	  for	  critical	  mass	  og	  en	  stor	  brugersikkerhed	  og	  tryghed.	  Samtidig	  tager	  denne	  mulighed	  mere	  højde	  for	  de	  studerendes	  ønske	  om	  en	  brugerstyret	  side	  og	  en	  uafhængighed	  fra	  det	  ikke	  velfungerende	  intranet,	  end	  en	  fuld	  integration	  med	  intranettet	  ville	  gøre.	  
	  
	  
	  
6.3.5 Ledelsens	  tilstedeværelse:	  For	  at	  analysere	  mulighederne	  og	  ulemperne	  i	  ledelsens	  tilstedeværelse	  på	  communitiet,	  har	  vi	  opstillet	  fire	  muligheder:	  
• Formelle	  krav	  til	  upload	  af	  projekter	  
• Vejleder	  og	  undervisere	  til	  stede	  
• Ingen	  vejledere	  på	  communitiet	  
• Vejledere	  i	  showroom	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Vejledernes	  rolle	  i	  communitiet	  De	  tre	  muligheder	  omhandler	  problemstillingen	  om	  hvorvidt	  der	  skal	  være	  vejledere	  til	  stede	  på	  siden,	  og	  blev	  formuleret	  ud	  fra	  en	  indledende	  antagelse	  om	  at	  vejledere	  og	  underviseres	  ville	  kunne	  højne	  kvaliteten	  af	  feedback	  på	  siden.	  De	  studerende	  lagde	  selv	  vægt	  på,	  at	  det	  ville	  være	  motiverende	  at	  kunne	  få	  kvalificeret	  feedback	  fra	  erfarne	  designere,	  men	  samtidig	  gør	  det	  communitiet	  mindre	  brugerdrevet,	  da	  man	  meget	  hurtigt	  kommer	  til	  kun	  at	  bruge	  det	  til	  skole	  og	  ikke	  til	  ekstra	  ting,	  såsom	  projekter	  der	  ikke	  er	  skolerelaterede	  eller	  til	  at	  skabe	  sociale	  relationer.	  	  Hvis	  der	  ikke	  er	  nogen	  vejledere	  til	  stede	  på	  communititet	  bliver	  sitet	  meget	  mere	  brugerdrevet,	  da	  man	  så	  kun	  hjælper	  hinanden	  og	  ikke	  skal	  tænke	  på	  om	  en	  vejleder	  kommer	  og	  blander	  sig.	  	  Dog	  kan	  et	  community	  på	  denne	  måde	  risikere	  at	  have	  et	  lavere	  fagligt	  indhold,	  da	  folk	  så	  hurtigt	  ville	  begynde	  at	  bruge	  communitiet	  til	  alle	  mulige	  andre	  ting	  og	  diskussioner.	  Hvis	  vejlederne	  er	  til	  stede	  på	  sitet,	  vil	  den	  studerende	  forvente	  mere	  kvalificerede	  råd	  og	  vejledning,	  end	  hvis	  vejlederne	  ikke	  var	  til	  stede	  og	  på	  denne	  måde	  skabe	  højere	  forventninger	  til,	  hvad	  de	  andre	  medstuderende	  giver	  af	  feedback.	  Hvis	  de	  studerende	  har	  kritiske	  tanker	  omkring	  kurser,	  undervisere	  eller	  andre	  ting	  på	  Danmarks	  Designskole,	  kan	  det	  være	  svært	  for	  den	  studerende	  at	  skabe	  en	  debat,	  hvis	  der	  er	  vejledere,	  der	  kan	  kigge	  med	  over	  skulderen.	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Samtidig	  kan	  nogle	  studerende	  være	  tilbageholdende	  med	  at	  uploade	  deres	  designs,	  hvis	  de	  ved	  at	  en	  vejleder	  kigger	  med,	  da	  de	  måske	  gerne	  vil	  have	  at	  det	  hele	  skal	  være	  perfekt	  før	  de	  poster	  noget	  som	  en	  vejleder	  skal	  kunne	  se	  og	  bedømme.	  	  	  
Delkonklusion	  Alle	  disse	  overvejelser	  ender	  ud	  i	  vores	  sidste	  designløsning,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  der	  kun	  er	  vejledere	  på	  showroomet.	  Dermed	  kan	  den	  studerende	  få	  feedback	  fra	  sine	  medstuderende	  om	  ufærdige	  designs.	  Samtidig	  får	  brugeren	  mulighed	  for	  at	  få	  mere	  kvalificeret	  feedback	  i	  showroomet	  end	  hvis	  vejlederne	  ikke	  var	  til	  stede.	  Disse	  to	  muligheder	  gør	  det	  muligt	  for	  skolen	  at	  tjekke	  om	  den	  studerende	  har	  uploadet	  sit	  projekt,	  og	  giver	  derigennem	  en	  stor	  brugertilstrømning,	  og	  dermed	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  opnå	  critical	  mass.	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7 Konklusion	  
	  
Problemformulering:	  Hvordan	  kan	  vi	  designe	  et	  koncept	  af	  et	  web-­community	  for	  de	  
studerende	  på	  Danmarks	  Designskole,	  der	  støtter	  deres	  designproces	  gennem	  øget	  
samarbejde?	  	  Vi	  har	  gennem	  interview	  med	  skolens	  ledelse	  erfaret,	  at	  kulturen	  omkring	  de	  studerendes	  arbejde	  på	  Danmarks	  Designskole,	  hovedsageligt	  er	  orienteret	  omkring	  individuelt	  projektarbejde.	  Den	  nuværende	  studieopbygning	  lægger	  umiddelbart	  ikke	  op	  til	  samarbejde	  mellem	  de	  studerende.	  Der	  er	  dog	  et	  ønske	  om	  samarbejde	  og	  tværfaglighed	  fra	  ledelsen,	  som	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  projektoplæg,	  der	  lægger	  op	  til	  kooperation	  mellem	  de	  studerende.	  	  I	  undersøgelsen	  af	  de	  studerendes	  designproces	  erfarede	  vi,	  at	  denne	  er	  iterativ	  og	  at	  store	  dele	  	  stemmer	  overens	  med	  Hevner	  og	  March’s	  rammeværk.	  Derudover	  har	  vi	  erfaret,	  at	  de	  studerende	  bruger	  hinanden	  i	  forskellige	  dele	  af	  processen,	  og	  udtrykker	  et	  ønske	  om	  øget	  kollaboration	  i	  denne.	  På	  dette	  grundlag	  vurderer	  vi,	  at	  de	  studerende	  er	  motiverede	  for,	  at	  indgå	  i	  et	  web-­‐community	  der	  understøtter	  samarbejde	  i	  deres	  designproces.	  	  Vi	  har	  gennem	  vores	  interviews	  erfaret,	  at	  mange	  af	  de	  studerende,	  så	  vidt	  muligt,	  undgår	  at	  bruge	  det	  nuværende	  intranet.	  Dette	  skyldes	  hverken	  en	  modstand	  af	  skolens	  intranet	  som	  koncept,	  eller	  en	  mangel	  på	  motivation	  til	  at	  dele	  deres	  viden	  og	  designløsninger.	  Det	  er	  snarere	  en	  konsekvens	  af	  at	  formålet	  med	  intranettet	  ikke	  ligger	  implicit	  i	  websitets	  semiotiske	  opbygning.	  Vi	  konkluderer	  derfor,	  at	  webcommunitiet	  ikke	  skal	  integreres	  fuldt	  ud	  med	  skolens	  intranet,	  da	  dets	  nuværende	  funktionalitet	  ikke	  er	  tilstrækkelig,	  i	  forhold	  til	  de	  elementer	  der	  kræves	  for	  en	  mere	  samarbejdsorienteret	  designproces	  over	  nettet.	  I	  stedet	  har	  vi	  ud	  fra	  vores	  empiri,	  skabt	  grundlaget	  for	  en	  række	  designmæssige	  overvejelser,	  som	  vi	  benytter	  i	  udviklingen	  af	  vores	  koncept.	  Ved	  at	  gøre	  brug	  af	  community-­‐teori,	  har	  vi	  indtænkt	  overvejelser	  omkring	  de	  grundlæggende	  sociale	  mekanismer,	  der	  ligger	  bag	  et	  velfungerende	  web-­‐community.	  	  Ud	  fra	  dette	  grundlag	  kostruerede	  vi	  et	  mock-­‐up	  af	  vores	  koncept,	  som	  vi	  evaluerede	  af	  to	  omgange	  med	  to	  studerende.	  Vi	  har	  derefter	  videreudviklet	  dette	  på	  baggrund	  af	  deres	  feedback.	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Endelig	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  det	  koncept	  som	  vi	  vurderer	  tager	  bedst	  mulig	  højde	  for	  de	  studerendes	  designprocesser	  og	  behov	  for	  samarbejde.	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8 Perspektivering:	  	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  primært	  fokuseret	  på,	  at	  udvikle	  omkring	  de	  designstuderendes	  behov.	  Ønsket	  var	  at	  skabe	  et	  web-­‐community,	  der	  understøttede	  de	  studerende	  i	  deres	  designproces.	  	  Danmarks	  Designskole	  står	  over	  for	  en	  fusion	  med	  Kunstakademiets	  Arkitektskole.	  Denne	  fusion	  indebærer	  fælles	  lokaler,	  fælles	  ledelse	  og	  et	  fælles	  IT-­‐system.	  I	  denne	  forbindelse	  opstår	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  et	  tværfagligt	  samarbejde	  mellem	  de	  to	  skoler.	  I	  et	  fremtidigt	  projekt	  omkring	  vores	  løsningsforslag,	  kunne	  der	  således	  fokuseres	  på	  den	  bredere	  målgruppe	  dette	  vil	  skabe.	  Dette	  samarbejde	  ville	  kunne	  indeholde	  store	  livsstilsprojekter	  hvor	  både	  tøj,	  interiør,	  hvidevarer	  og	  bygninger	  blev	  designet	  under	  samme	  tema.	  Ydermere	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  forsøge	  at	  udvikle	  et	  web-­‐community,	  der	  spændte	  over	  flere	  universiteter.	  På	  denne	  måde	  kunne	  der	  åbnes	  op	  for	  muligheden	  for	  et	  endnu	  mere	  tværfagligt	  arbejde,	  da	  folk	  fra	  designskolen,	  og	  lignende	  design	  orienterede	  uddannelser,	  kunne	  arbejde	  sammen	  med	  studerende	  fra	  en	  skole	  med	  et	  andet	  fokus,	  og	  derigennem	  have	  mulighed	  for	  at	  realisere	  projekter,	  de	  ikke	  som	  udgangspunkt	  havde	  mulighed	  for.	  Samtidig	  ville	  det	  også	  give	  en	  større	  brugergruppe,	  og	  dermed	  mulighed	  for	  mere	  trafik	  på	  communitiet	  med	  hurtigere	  svar	  på	  de	  forskellige	  tråde.	  Man	  kunne	  også	  vælge	  at	  åbne	  det	  helt	  op	  for	  omverdenen,	  og	  udvikle	  et	  site,	  der	  kunne	  motivere	  folk	  fra	  hele	  verden	  til	  at	  biddrage	  med	  designløsninger.	  Dette	  site	  kunne	  have	  fokus	  på	  idégenerering,	  hvor	  også	  folk,	  der	  ikke	  er	  designere,	  kunne	  komme	  med	  designidéer,	  og	  dermed	  komme	  med	  unikke	  vinkler	  på	  design	  ud	  fra	  deres	  erfaringer	  i	  arbejds-­‐	  og	  hverdagssammenhæng.	  	  Her	  kunne	  strukturen	  ligne	  sociale	  webcommunites	  som	  reddit.com10,	  treadless.com11	  og	  behance.net12.	  Designløsninger	  kan	  dermed	  opstå	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  og	  kulturer,	  og	  på	  denne	  måde	  ville	  projekterne	  ikke	  kun	  være	  tværfaglige,	  men	  også	  tværkulturelle.	  I	  en	  projekt	  som	  dette	  ville	  det	  omend	  være	  endnu	  vigtigere	  at	  motivere	  brugerne	  til	  at	  benytte	  sitet,	  da	  der	  ikke	  ville	  være	  nogen	  startbrugergruppe,	  her	  kunne	  man	  bruge	  teori	  om	  eksempelvis	  crowdsourcing	  og	  designdiscipliner.	  	  I	  et	  sådant	  community,	  ville	  der	  også	  være	  en	  langt	  bedre	  mulighed	  for	  at	  profilere	  sig	  selv,	  og	  skabe	  kontakter	  til	  designere,	  kunsthåndværkere	  og	  producenter,	  for	  dermed	  at	  give	  en	  kortere	  vej	  fra	  tanke	  til	  prototype	  og	  produkt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Reddit.com	  er	  et	  online	  community	  med	  fokus	  på	  nyheder.	  11	  Threadless.com	  er	  et	  succesfuldt	  tøj	  community	  der	  ’crowdsourcer’	  print	  til	  deres	  t-­‐shirts.’	  12	  Behance.net	  er	  et	  stort	  online	  community	  for	  designere.	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